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DIRECCION I A D M I N I S T R A C I O N i ! 
Zuheta, esquina i Neptnno 
H A B A N A J 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n . 
$ 21.30 o r o 
11.00 _ 
6.00 „ 
12 meses.. $16.00 p t a . 
Isl» ¿ i Ouba^ 8 „ . . . . „ 8.00 „ 
4.00 ., 
12 meses.."IU.00 pta 
H a b A TI»:, : 6 id . . . . „ 7.001 ,, 
i d : „ 3 . 7 6 ^ . , 
( 1 2 meses..  
DfllóuPoBtaW 6 i d . . . . „ 
( 3 i d . . . . „ 
Í12 
De anoclie. 
M a d r i d , noviembre 8. 
I M P U E S T O 
S O B R E L A O H l d O R I A . 
El Senado, en su sesión de hcy ha 
aprobado, sin discusión, el proyecto de 
ley estableciendo un impuesto de cien 
pesetas por cada cien kilogramos, peso ne-
to, de achicoria tostada ó molida, y de-
más sustancias que imiten el café y el té< 
L A S C L A S E S P A S I V A S . 
I I gobierno ha retirado de las Cortes, 
para modificarlo, el proyecto de ley re-
lativo á las Ciases Pasivas. 
S O L Y O R T E G A . 
En el Congreso ha continuado hoy dis-
outiéndose la interpelación del diputado 
rep ublicano Sr. Sol y Ortega, el cual pro-
nunció un discurso muy violento contra 
el gobierno, asegurando que el presiden-
te del Consejo de ministros había ofre-
cido á los catalanes un concierto econó-
mico parecido al que disfrutan las pre-
vincias vascongadas. 
El discurso del señor Silvela, contos-
tando al señor Sol y Ortega, ha sido muy 
conciliador-
I M P R E S I O N E S 
T R A N Q U I L I Z A D O R A S 
Las diputados de las provincias cata-
anas tienen impresiones relativamente 
tranquilizadoras, respecto á la actitud 
del Principado* 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no 63 han coti-
zado hoy en la Bolsa. 
r e t a r o s as mos t s i g n i f i c a n t m o r a l v i o t 
t o r y , g o i n g f a r t o w a r d the indorsemen-
hia p o l i c y a n d h a r d l y oa lca la ted to 
p r o d u c e a n y m a t e r i a l change i n pres-
on t a d m i n i s t r a t i v e tao t ics , domes t io 
o r c o l o n i a l . 
M r . B r y a n , however , h a v i n g suo-
ceeded i n c a r r y i n g N e b ; a s k a a g a i n s t 
t he R e p a b l i c a n t i c k e t , has a m p i e en-
ooaragement to r e m a i n i n t h e race as 
a demoorat io c a n d i d a t o for t he P res id -
eno j ; despi te t he s i g n a l defeat o f b i s 






Nueva York, noviembre 8 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d/v. 
5 & 6.1i4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., ban-
queros, á $4.82.1 [2. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d2V., banque-
ros^ 94.1^4 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 112i . 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2^ c. 
Centrífugas en plaza, á 4 5^16 c. 
Maioabado, en plaza, á 3.13/16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 c 
El mercado de a z ú c a r crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á. 
111.45. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, noviembre 8. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30, 
dlae.á Os. 1.1(2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 9 d, 
Mascabado, l ü s. ü d. 
Consolidados, á 103.7[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 i por 100. 
Cuatro por 100 español , á 04.1 [4. 
P a r í s , noviembre 8. 
Renta 3 por 100,100 francos 25 cén t imos . 
TOPICS OF THE DAY. 
I I 
Under n s n a l c i r cnms tances t he 
electlons, Congress iona l , S t a t e a n d 
Municipal,which were h e l d a n T a e s d a y 
throaghont the U n i t e d S ta t e s w o o d l 
oot be regarded as o f N a t i o n a l s i g -
niflcanoe; b n t as a m a t t e r o f faot , t h e y 
oonld hard ly have been m o r e encoar-
ggiogto F r e s i d e n t M e K í n l e y a n d h i8 
i m p e r i a l i s t i c a d m i n i s t r a t i o n , 
For, a l thongh N e b r a s k a , M r . B r y a n ' s 
nativa State , b y a c o m b i n a t i o n o f 
Democratio a n d P o p n l í s t {sooia l i s t ) 
í o t m has g i v e n 10.000 m a j o r i t y 
againat the R e p o b l i o a n t i c k e t ; O h i o » 
the home of the P r e s i d e n t , w h i c h was 
oonñdently expec t ed t o go d e m o c r a t i o 
byasmal l m a j o r i t y , has s n r p r i s e d t h e 
oonntry b y l o o m i n g n p w i t h 30.000 
majority for M o K i n l e y ' a f r i e n d N a s h 
and the w h o l e l í e p n b l i o a n t i o k e t ; -
defeatiog e d i t o r M o L e a n o f the 
Oiaoinnati Enqu i r e r , one o f Che mos t 
Maential demoera t s i n t he W e s t , 
iowaand Sou th D a k o t a , b o t h d o n b t í a l 
States, have gone R e p n b l i c a n , a n d 
fenneylvania looms n p w i t h her n sna l 
150,000 R e p n b l i c a n m a j o r i t y . 
New Y o r k O i t y — O r e a t e r New Y o r k 
—slected t h e " T a m m a n y , < ( d e m o c r a í i c ) 
caodidates for Gongress, S t a t e l eg i s -
latnre and a l l M u n i c i p a l posts ; as h a d 
been ant ic ipa ted , b y a b o u t 05,000 ma-
jority. B a t t h i s a p p a r e n t d e m o o r a t i o 
walk-over i n the M e t r ó p o l i s was m o r e 
tbau coauteracted by R e p a b l i c a n suc-
ceases i n a l l t he r u r a l d i s t r i c t s j s o t h a t 
the State remains safely R e p a b l i c a o , 
with a good w o r k i n g R j p n b l i o a n ma-
jority of 34 i n the Leg ia l a tn re 
New Jersey, t he home of V i c e Pres-
ident H o b a r t , a olose Sta ta a n d n o t 
unuBually democratice cont innes i n 
the Repnbl ican c o l a m n . A n d E e n t n o -
ky, a Southern S ta te , seems to have 
gone Repab l ican . 
Bat p robably t h e mos t s ign i f loan t 
Mcjíinley v i o t o r y , is t h e 70.000 Re-
\ publican p l a r a l t y i n Massaohnoe t t s— 
the home of the A n t i - I m p e r i a l i s t League 
andin wboae cap i t a l ( B o s t o n ) a l m o s t 
every iadependent n e w s p a p e r has 
opposed McKin l ey ' a p o l i c y o f e x p a n -
j < iaiou and let no o p p o r t n n i t y pasa to 
- j r ariticise the a d m í n i s t r a t i o n ' s t ac t iop . 
ü . both at home and abroad. 
Maryland's r esnmpt ioa of her for-
mer place i n the demoorat io c o l a m n 
(by a vote o f 10,000 m a j o r i t y ) , is no 
garprise. Democra t io sacoeas i n Y i r -
giniawaa an t ic ipa ted , a n d i n M í a s -
)\ iasippi, the demoorats, as naaal , h a d 
^ V i o oppoaition. 
i I l l inois and I n d i a n a are y e t t o be 
heatd from; bat , the genera l r e s n l t is 
nowiie diacouraging to P re s iden t M o 
íSialey; V^QW partizaaa regard t he 
T h e a p p o i n t -
m e n t o f M r . 
A L E X I S E . 
F E F E as Supe-
rintendent o f Schools o f duba has awa-
k e n e d a des i re to k n o w more a b o u t 
b is pas t w o r k a n d [his q n a l i f i c a t i o n s 
for t h e h i g h office. M r . F r y e i s a g r a d -
ú a t e o f H a r v a r d Univers i ty a n d t h e 
H a r v a r d L a w School. H i s e d n o a t i o n a l 
w o r k i n t h e S ta tes covers t w e n t y year t» , 
as t e a o h e r j i n p n b l i o schoolp, n o r m a l 
schools a n d i n s t i t u t e s , a n d s u p e r i n -
t e n d e n t o f schools a n d a u t h o r . 
M r . F r y e comes to C u b a recomended 
b y m a n y o f the foremost educa to r s o f 
A m e r i c a , amog w h o m m a y be men t ion -
ed P r e s i d e n t E l i o t o f H a r v a r d Univer -
si ty, G o v e r n o r W o l c o t t o f Massachu-
sets, S u p e r i t e n d e n t Seavor o f B o s t o n , 
T h r e e school supe r in t enden t s o f N e w 
Y o r k , S u p e r i n t e n d e n t Speer o f Oh ica -
go , ;Sope r in t6nden t B r o o k s o f P h i l a d e l 
p h i a a n d o the r s . 
W h e n t h e recent w a r b r o k e on t , M r . 
F r y e t o o k charge o f the w o r k o f o rgan -
i z i n g a n d d r i l l i n g over 600 U n i v e r s i t y 
s t u d e n t s i n H a r v a r d , a n d l a t e r se rved 
as G a p t a i n o f a B o s t o n oompany . 
"When G e n e r a l B r o o k e a sked M r . 
F r y e to come t o C u b a to h e l p o rgan izo 
a p n b l i o school sys t em, he p r o m p t l y 
l a i d aside l a r g e business in te res t s a n d 
offered to devo to h ia e n t i r e t i m e a n d 
e n e r g y to t h e í n t e r e s t o f t h e O n b a n 
schools, a b s o l n t e l y w i t h o u t s a l a ry or 
p a y o f a n y k n i d , as l o n g as he f e l t he 
m i g h t be o f service t o ou r I s l a n d . 
' B e l i e v i n g t h a t M r . F r y e ' a t w e n l y 
yeara exper ience i n t h e p n b l i o a n d 
n o r m a l schools o f t he S ta tes w o u l d 
assis t t h e C u b a n teachers i n s o l v i n g 
m a n y o f t h e n e w school | p rob l ems 
w h i c h n o w c o n f r o n t t h e m , G e n e r a l 
B r o o k e , w i t h t h e adv ioe o f Seore ta ry 
L a n u z a , c rea ted t h e office w h i c h 
M r . F r y e n o w h o l d s . 
T h e p o l i c y o f t he new S u p e r i n t e n -
d e n t is d i r eo t a n d s i m p l e ; — n a m e l y , t o 
p repa re O n b a n c h i l d r e n for m a n h o o d 
a n d good c i t i z e n s h i p , w i t h w e l l d r i l l e d 
O n b a n teachers as modela . H e flrndy 
bel ieves t h a t t h e Cubana themse lves 
shon ldbe p repa red to p e r f o r m the w o r k 
o f n p b n i l d i o g t h e school sys t em, as 
t h e y a lone are i n closest t o ú c h a n d 
s y m p a t h y w i t h t he c h i l d r e n . 
A o o m m i t t e e o f C u b a n teachers has 
therefore been a p p o i n t e d to reoom-
m e n d t h e e l e m e n t a r y t e x t booke fo r 
the I s l a n d . > 
I t i s t h e p l a n o f S u p e r i n t e n d e n t 
F r y e to h e l p t h e C u b a n ' s e v o l v e t h e i r 
o w n system o f ednoa t i on , a n d he 
ohooses t o l i m i t h ia w o r k e n t i r e l y to 
the e l e m n t a r y a n d n o r m a l s choo l s , 
W i t h t h e adv ioe o f n a t i v o teacherp, 
he is p l a n n i n g a oourse o f s t u d y i n 
t he e l e m e n t a r y branches , a n d is w o r k -
i n g e a r n e s t t y t o assist Seore ta ry 
L a n u z a to Jb r ing abou t t he r e o p e n i n g 
o f schools i n a l l p a r t s o f t h e I s l a n d , 
as soon as i t is poss ib le for t h e D e -
p a r t m e n t o f P a b i l o I n s t r a c t i o n t o 
eqn ip t h e schools w i t h books a n d 
o the r neoessary supp l i e s . 
T h e S u p e r i t e n d e n t i s g r e a t l y pleased 
to a c k n o w l e d g e the h e a r t y good w i l l 
a n d c o r d i a l f e l l owsh ip o f t h e l o c a l 
teachers , w h o have a l r e a l d y g i v e n h í m 
v a l u a b l e adv ioe i n t he g r e a t t a s k o f 
p l a n n i n g t he s c h o o l w o r k . T h e reader 
m a y w e l l pause a m o m e n t a n d 
cons ider t he m a g n i t u d e o f t h i s l ask 
w h i c h conf ron ta t h e G o v e r n o r Gene-
r a l a n d t he D a p a r t a m e n t of P a b i l o 
I n s t r n c t i o n i n an i s l a n d 760 mi les 
l o n g , so r e c e n t l y desvas ta t ad b y w a r , 
a n d l e f t w i t h few schaols, l i t t l e 
school p r o p e r t y , a lmos t no books or 
o the r e q u i p m e n t , few t r a i n e d teachers 
and b u n d r e d s o f t housands o f l i t t l e 
c h i l d r e n a w a i t i n g t he o p e n í n g o f the 
Bchoolroom doors. 
Atterapt to Lynoh 
another Spaniard. 
O a r es teemed 
Oienfaegos con-
t e m p o r a r y L a Cor-
respondencia g ivas t he de t a iL o f a 
recen t unsucoessfal a t t e m p t i n t ha l 
C i t y t o l y n c h S e ñ o r d o n F e r n a n d o 
C a s t i ñ e i r a , a fo rmer C a p t a i n o f Spau-
ish M i l i t i a . 
W e b e g to d i r eo t t h e a t t e n t i o n o f 
E l Cubano to t he i n c i d e n t , for suoh 
oomment as i t s ed i tora m a y deam maet 
a n d p r o p e r ; — í o n f l d e n t t h a t t h a ma t -
t e r w i l l reoeive j u s t i c e a t t h e i r h a n d s . 
T H E R E was a lmos t a r i o t i n a S a n -
t i a g o de C u b a p r i s o n r eoen t ly w h e n 
the o rde r was enforoed r eapeo t ing the 
use o f t he c o n v e n t i o n a l o o n v i c t u n i -
f o r m o f s t r ipes , w i t h o l i p p a d h a i r a n d 
o lean-shaven faces. C u b a n p r i s o n e r s 
flatlyrefused t o o o m p l y , a n d t h e p r i s o n 
offioials were compe l l ed to nse f o r c é , 
l a several instanoes pr iaoners w e r e 
b o n n d d u r i n g t he shea r ing opera t tona . 
A l l cons ider t h a t t he n e w r e g a l a t i o n 
imposes t he lowes t d e g r a d a t i o n . 
Civil Governor G e n e r a l . E m i l i o N a -
Muñsz. Bez, a p o n h i s a r r i v a l 
— f r o m N e w Y o r k y e s -
t e r d a y , w a s p r e s e n t e ú b y I n s u l a r 
Secre ta ry o f G o v e r n m e n t C a p o t e t o 
Gove rno r G e n e r a l B r o o k ? , a t t h e P a -
lace o f the V i c e r o y s ; t o o k t h e accus-
tomed oa th a n d s h o r t l y af ter , a t t h e 
T H E s tep t a k a n b y M a n z a n i l l o 
mechants , who refusa to aooept a n i t h -
i n g b u t U n i t e d Sta tes O u r r e n o y ( g o l d 
or s i l v e r ) as legal t ender , ia a n o t h e r 
a r g u m e n t i n f avor o f soma o a r l y a n d 
de f lu i t e ac t ion b y G o v e r n o r G e n e r a l 
B r o o k e w i t h r e g a r d t o o u r C u b a n M o -
n e t a r y Sys tem; — espac ia l ly as t h e 
example set b y M a n z a n i l l o ia l i k e l y to 
be f o l l o w e d b y raerchanta o f o t h e r 
t o w n s . 
Severa l o f o u r l oca l c o n t e m p o r a r i e s 
y e s t e r d a y announced t h a t C a p t a i n 
P e r a l o f the Span i sh N a v y , w h o was l e f t 
i n cha rge o f the JJry Dock a t t h i a p o r t , 
haa h a d an i r a p o r t a n t oonference w i t h 
V i c e Goue rnDr G e n e r a l Chaffe*», i n 
w h i c h t h a p r o j e c t e d t r ans f e r o f t he 
d o c k t o t h e P e n í n s u l a waa d is -
oassed a t l e n g t h . A n d , as a ma t -
t e r o f faot , dosp i t e t h e faot t h a t 
u p o n th ree d i f f e r e n t da tes t he d o c k 
waa offered a t á u o t i o n , b o t h here a n d 
a t M a d r i d , no accep tab le offera were 
r ece ived a n d t he N a v a l a u t h o r i t i e a i n 
S p a i n h a v e since dec ided to t o w i t 
across t h e A c t a n t i c a g a i n for nse o f 
t h e i r home fleet a n d M e r o h a n t Mar ine^ 
T h e d o c k is w o r t h a t least $500,000. 
a n d w o u l d have beon a v a l u a b l e ac-
q n i a i t i o n for t he A m e r i c a n G o v e r n -
men t , for use a t K e y W e s t , here or a t 
San J u a n de P u e r t o R i c o . 
L u z y S m b r a ia t h e l i t l e o f a new 
H a v a n a » r e v i e w , p r i n t e d i n a t r i k i n g 
a n d mos t a r t i s t i o colore . I t i s e d i t e d 
b y d o n J u a n U b a j o a n d n u m b e r s 
a m o n g i t s o o n t r i b u t o r s such d i s t i n -
g u i s h e d w r i t e r s as I l e r m i d a , V á z q u e z , 
F o n t a n i l l a , d\) . 
T h e i n i t i a l s o i r ó a a t t he Patace o f 
the Viceroys, unde r t he new regime, 
w i l l be g i v e n b y M r a . a n d G e n e r a l 
B r o o k e t o n i g h t ; t o w h i c h t he creme 
de la creme of Havanese Sooie ty have 
aocepted i n v i t a t i o n ? . 
C a v a l l m a a n d Los Payasos, by C h a l l a 
a n d S i g a l d i , w i l l occupy the boards a t 
P a y r e t t h e a t r e t o n i g h t . 
L a Chávala b e p l a y e d a t A l b i e u 
Prominent People. 
H a v a n a ' a new C i v i l G o v a r n o r a n d 
P r o v i n c i a l Chief , Qeneral E m i l i o N u -
fiez, es A d m i r a l o f t he O n b a n F i l -
l i bus t e r s , a r r i v e d f r o m N e w Y o r k 
yes t e rday by t he Steanaer México . H e 
was rece ived i n t h e bay b y A o t i n g 
G o v e r n o r V i v a n o o , Gene ra l A l e x a n d e r 
R o d r í g u e z a n d a n u m b a r o f persona l 
f r i ends . 
M r s . D a v i s , W i f e o f t h e C h i e f San-
i t a r y Off lcer o f H a v a n a ^ D e p a r t m e n t , 
a n d son, a r r i v e d f r o m F l o r i d a y e s -
t e r d a y by the Olivette. 
INSULAR í m f o f " m m s s T . 
— A S a n t i a g o de C u b a despa toh 
saye: " t h e w r e c k s o f the w a r s h í p a o f 
A d m i r a l Cervera ' a aquad ron , w h i c h 
r e m a i n here, are b e t t e r t h u n g o l d 
miuea for t he wreekera . A p a r t y o f 
i he l a t t e r haa j a s t b e g u n to e x p l o r e 
t he w r e c k o f the t o rpedoboa t d e s t r ó y e r 
P l u t o n , a u d t he first d i v e r , i t i s re-
p o r t a d , f o u n d $4,000 i n the pnrse r ' a 
cab io , L a s t T u e s d a y some w r o c k e r s 
a t t e m p t e d to b o a r d t h e C r i s t ó b a l Colon, 
b u t f o u n d i t a l r e a d y o c c u p i e d b y 
ano the r p a r t y , w h o oons idered t h e 
w r e c k t h e i r p r o p e r t y . A fierce fight 
ensued, i n w h i c h one m a n was k i l l e d 
a n d severa l w o n n d e d . " 
r age scarce i n s o u t h w e a t e r n P i n a r d e l 
R í o ; i s b e i n g i n j u r e d b y w o r m s i n 
n o r t h w e s t e r n S a n t a C l a r a ; is r e a d y i n 
p a r t a o f e o u t h e a s t e r n H a v a n a a n d 
b e i n g p r e p a r e d i n o t h e r p a r t a o f same 
d i c t r i c t . 
13 Séneca: Nueva York. 
14 Aru-'saa: Nueva Orleans. 
15 Franco: Saint Nazaire r no. 
18 Havana: New York. 
20 Vigilancia: New York. 
14 Whitnej: New Orleani. 
V A P O R E S COSTEROS 
O F I C I A L 
Tepartamanto da Agricultura do los 
E, U. de América. 
W S A T H B R B O T R E A I T 
Estación Osatral do la Saooióa da las 
Antillas y 3. América. 
OBSERVACIONES 
del dia 8 de Nbre. de 1899 & las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Greanwlob. 
Estacionej. 
Catiaii C l i G & Groí Renorl, 
D i r e c t o r S tock raaa o f t h e C u b a n 
Seot ion o f t he U . S. Weather B t t r e a u 
has ou? t h a n k a for a c o p y o f hia repor^ 
for t h e w e e k e n d i n g N o v . 4, v i z : 
B a i v f a l ! . — A b u n d a n t r a ins have f a l -
l en i n M a t a n z a s , San t a C l a r a a n d 
n o t h w e s t e r n a n d i n p a r t s o f southeas-
t e r n H a v a n a a n d heavy to excessive i n 
P u e r t o P r i n c i p e a n d p a r t s o f S a n t i a g o . 
I t i s d e ü c i e n t i n P i n a r d e l R i o a u d 
n o r t h e a s t e r n H a v a n a . R a i n is g r e a t l y 
needed i n pa r t a o f P i n a r de l R i o a n d 
p a r t s o f sou theas te rn H a v a n a . 
C a ñ e — l a g r o w i n g r a p i d l y i n eaatern 
H a v a n a , no r theaa t e rn M a t a n z a s a n d 
s o u t h w a s t e r n a n d n o r t h e a s t e r n S a n t a 
C l a r a a n d g r o w i n g w o n d e r f u l l y i n 
e o u t h w e s t e r n Matanzas . S p r i u g a n d 
f a l l p resent a f i n e prospec t i n s o u t h -
w e s t e r n H a v a n a a n d wes t e rn a n d 
n o r t h e a s t e r n Matanzas . Ra toons h a v e 
i m p r o v e d i n sou thwea t e rn M a t a n z a a 
a n d n o r t h w e a t e r n San t a C l a r a . R a i n i a 
g r e a t l y needed i n sou theas te rn H a v a -
na a n d excessive r a i n s h a v e r e t a r d e d 
opera t iona i n sou thwea t e rn S a n t a Cla -
r a a n d i o j u r e d c a ñ e on l o w l a n d s i n 
pa r t a o f n o r t h e a s t e r n M a t a n z a s . F a l l 
c a ñ e is c o m i a g ap w e l l i n s o u t h w e s t e r n 
San t a C l a r a . P l a n t i n g c o n t i n ú e s i n 
sou theas te rn H a v a n a , n e a r i n g com-
p l e t ion i n s o u t h w e a t e r n Matanzaa a n d 
finiahed i n n o r t h e a s t e r n H a v a n a . 
W o r m s h a v a i n j u r e d t h e c a ñ e i n 
norcheaatern San ta C l a r a . T b e w o r m ia 
d i s a p p e a r i n g f rom s o u t h w e s t e r n M a -
tanzas . 
Tobacco.—The e o n d i t i o n o f t h i s o rop 
is no t ao aa t i s fao tory . Def ic iency o f r a i n 
and h i g h w i n d s are p a r a l y z i n g g r o w t h 
o f seed p l o t a i n s o u t h w e s t e r n P i u a r 
d e l R i o a n d a l m o s t a l l s e e l p l o t s a re 
r epo r t ad d e s t r o y e d by excessive r a i n s 
i n San t a C l a r a ; some i n j u r y ia r e p o r t e d 
to c rop i n s o u t h w e s t e r n H a v a n a a n d 
i a pa r t a o f t h e saine d i s t r i o t g r e a t 
i o j u r y is r e p o r t e d to seed p lo t s a n d 
l a t e l y t r a n s p l a n t a t e d t o b á c e o b y e a r e -
lessness on the p a r t o f farmers and la-
borers . W o r m s are ; d e s t r o y i n g seed 
p lo ta i n s o u t h w e s t o r n H a v a n a and 
n o r t h e a s t e r n San ta C l a r a . I n sou th-
eastern H a v a n a the " m e d i d o r " (measu-
r i n g w o r m ) is d i a a p p e a r i n g ; i t d i d not 
do as m u c h d a m a g o as a n t i c i p a t e d . 
Y o u n g p l a n t s are i n d e m a n d i n sou th -
wes t e rn H a v a n a a n d n o r t h e a s t e r n 
San t a C la ra . T r a n s p l a n t i n g has b e g u n 
i u s o a t h w e a t e r n H a v a n a ; c o n t i n ú e s i n 
sou theas t e rn H a v a n a , and , on a s m a l l 
soale, i n n o r t h w e s t e r n San ta C l a r a a n d 
w i t h g r e a t a c t i v i t y i n n o r t h e a a t e r n 
San t a C l a r a . T h e g r o u u d is i n exoe l l en t 
c a n d i t i o n for p l a n t i n g i n n o r t h w e s t e r n 
P u e r t o P r inc ipe . T h e c rop w i l l b o l a t e 
í n n o r t h e a s t e r n San t a C l a r a . 
S m a l l Crops — H a v e been i n j u r e d 
t h r o u g h i n s u í f i o i e n t r a i n f a i l l i n sou th -
w e s t e r n P i n a r de l R i o ^ n d by excessive 
r a i n s i n n o r t h e a s t e r n San ta C l a r a a n d 
Palacio P r o v i n c i a l , e n t e r e d f o r m a l l y I n o r t h w e s t e r n P u e r t o P r i n c i p e . B a n a n a 
, . na . , , x . ' f p l a n t s b l o w n d o w n b y w i n d s i n sou th -
upon h i s off loial dn t iee . I w e s t e r n S a n t a C l a r a . Orangea r i p e i n 
iS6 { i # a Í M t o o « , ' [ n o r t h w e s t e r n P u e r t o P r i n c i p e . Pa s tu -
K. YoTk.... 
Washington 
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S B E S P E S A N 
Nbre. 12 Joiefita: enBatabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
19 Antinógenea Menendoz, en Batab&nó, 
procedente do Ouba j eio. 
SAXiDSAIT 
Nbre. 9 Anticógenea Menéndei, de Batabanó pa-
ra Cienfnegos, Casilda, Tunaa, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 15 Bita: para Cabaflaj, Bahía Honda, Kio 
Blanco, San Cayetano, Dlmas, Arro 
roí r L a Fé. 
. . 16 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Caá'da, Tunas, Júcaro, Manzanillo 
y Cuba, 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha ánordo"—Viuda de Zulueta. 
aüADIANA, de la Habana los sábado» i las 6 da 
dando á loa señorea pasajsroi el esmerado 
t ra to que tienen acreditado. 
De m á i pormenorea i m p o n d r á n BUS oon-
a lgnaíar ios , B S I D A T , MONT'BOS y Op., 
Amargura n ú m . 5. 
88 
VAPORES COMEOS 
i e l a G o i í a É íÉÉt TrasaüMca 
A N T B S D B 
AFTONIO L0PE2 Y 0̂  
B L VAPOB 
capitdn SUAREZ. 
Saldrá para 
el día 10 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el uai> uauAua io« •Buauua a i u u uo | .íi-u ue   s j s, a l s  s  f   
l»i n8 P«» Bío del Medio, Dimas, Arrojos, l i I buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi 
(J'8 
Seeeíéii Mercantil 
Catización oficial de laB[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 61 á 6 f valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 85^ á 86 por 100 
Comps. Vend, 
PONDOS PÜBLICOS, 
Obligaciones A ynntamtento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento........ . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba.. . . . 
ACCIONES. 
Banco BspnQol da la Isla da 
Caba 
Banco Agrícola 
Banco dei Comercio.......... 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de ia Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 
CompaGía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
CompaQía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
C? Cubana ¡'entral Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compañía do Gas Hispano A-
merioana Consolidada...... 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Beflnería da Asúoar de Cárda-
nas. 
Acciones 
Obligacienes. Serle A « 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gacióndel Sur . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Da 
n<V?ito <Je la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieafuegos y Villaolara.... 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefénica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones -
Oblig ioiones 
Ferrocarril de San Cayetano 

























































ASPECTO D E L A PLAZA 
Noviembre 8 de 8991. 
CAMBIOS.— 
Londres, 60 d iv 20f á 21 por 100 P 
3 d [ v 2 1 | á 2 2 por 100 P 
P a r í s , 3 d ^ 6 t á 7 por 100 P 
E s p a ñ a 8[ plaza y can-
t idad, 8 d iv 14 á 14 J por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv 5 i á 51 por 100 P 
E. Unidos, 3 d iv 1 0 i á 101 por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Sa cotitan hoy 
como siguj; 
Oro americano 9 | á I C i por 100 P 
Greenbacks 9 | á 1 0 i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idom, a n t i g u a . . 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9* á 9 i por 100 P 
VALORES.—Ventas efectuadas ayer: 
31 acciones Banco Español 101J 
10 — — ioi j¡ 
25l) acciones Banco del Comercio 40} 
30 obligaciones S. Cayetano á ViBales. O 6i 
$30000 Billetes B. E / 6} 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tentas efectuadas el d ía 8 
A l m a o é n s 
500 s^barina Amistad $6 
500 s? maiz $1.35 
300 c¡ queso P a t a g r á a . . . . $18 
50 ci pemiles superior $9.50 
50 c/ tocino $9.50 
200 &i arroz canilla 1? $4.50 
50 tls. manteca E x t r a cbi-
c b a r r ó n . . . . $8,25 
20 p2 vino Sama $51 
25 pí vino Gair in $51,50 
300 ai cafó cte, P. Rico $13.62 q t l l 
185 aj i d Hacienda id $15,50 q t l 
200 gfs. ginebra Cascabel. $5.60 
75 vino Abel ló $52 
80 p2 id alella Hugue t . . $52 
75 gfs. Vertcoutb Bernacbi $5 
40 c¡ vino "Cbianti $7.75 

















M A R C A -
" L E C H E R A " 
e s l a m e j o r 
y t i e n e m á s a c e p t a -
c i ó n e n todo e l m u n d o 
MARCA 
D E F A B R I C A 
e 1227 
L a l e c h e e s a l g o e s p e -
s a p o r q u e t i e n e 
6 0 p o r l O O d e n a t a 
L a " L e c h e r a " 
e s p r o d u c t o de S u l s a 
HENRY TTBROWN 
M e r c a d e r e s 3 6 
78-24 A f 
VAPOEB8 DE TU A. VE SI A 
S B S S P E S A N 
Nbre. 9 Comino: Lirerpool y eso. 
10 Miami: Miami. 
. . 11 Hascotte: Tampa y Key Wast. 
. . 12 Seguranca: New York. 
. . 13 Séneca: Veracrnz y eso. 
. . 14 Aransas: New Orleans. 
. . 14 Franco: Veracruz. 
M 14 Buenos Aires: Cádiz y eso, 
. . 14 Maria: Liverpool y eso. 
15 Habana: Nueva York. 
15 Rabat: N Y o * , 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracrus y aso. 
. . 20 Viffilancla: Veracruz. 
. . 25 Incharran: Amberes y Burdeoj, 
. . 21 Whitney: New Orleans y eso. 
. . S'l Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 30 Gaditano: Liverpool. 
S A L D R A N 
Nbre, 10 Miami: Miami. 
. . 10 8, Agustín: Pto. Rico y eso. 
. . 11 Mascotte: Cayo Hueso y Tampi. 
. . 11 México: New York r 
r« 13 Seguramc»; V#rwni y | |« , 
Fé y Guadiana.—Se dosoachaá bordo. 
P Ü E E T O D E L A H A B A N A 
Entradas de traves ía 
Dia S: 
De N, York en 4 días vap. am. México, cap. Me 
Intosh, tons. 5667, trip, 91, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
De Tampa y C, Hueso en 301horas vap, am, Oli-
vette, cap, Smith, trip. 45, tons. 1604, con co-
rrespondencia, cár^a y pasajero.;, á G, Lawton, 
Childs y cp. 
-Tampico en 4 días vap. norg. H. W. Jarlsberp 
cap, Kjerlanú, trip. 26, tona. 3,000: con ganao 
á L. V, Placé. 
Tampico en 2 días gol. am. B. Frant Neallv, 
cap. Davis, tr p. 14, tons. 274. can ganado áB. 
Darán. 
Tam¡.aen 3 días vap. am, Daunttles, capitán 
Floyd, trip, 10, tons. 153: en lastre á B. Dnrán. 
Tampa en 3 días barca am, Highlander, capi-
tán Jones, trip. 19, tons. 1.236: con ganado á 
B. Darán. 
-Concordia (R, U.) en 50 días berg. esp. Alfre-
do, cap. Pérez, trip. 13, tons, 310: con tasajo 
á Romagosa y Cp. 
-Veracruz y Progreso en 5 días vap. am. Yuca-
tan, cap. Koberteon, trip, 70, tons. 3325, con 
carga general y pasajeros, á Zjildo y cp. 
Salidas de traves ía 
Día 7: 
Para N. Orleans vap. am. Whitney, cap. Leoch' 
Dia 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Smith. 
-N. Yol k vap, am. Yucatán, cap. Robertson, 
S, de Cuba vap, ing. Yadastan, cap. Ray, 
MOYUSIENTO D £ P A S A J E K O S 
L L E G A R O N 
En el vap, amer. MEXICO. 
De N. York: Sres. E . Núnez—R. P. Aguirrs—R. 
Ibáñez—Sra. RiondR—-M. Mendoza—E. Perrer—L. 
Place—D. O'Brien y fam?—M. Dalj—J. Williams 
- J . Sherman—D, H. Gildersltwen—J. D, Hubbet 
—Sra, Baker—B, A, William y fam?—J, Rofien-
burgh—Sra. Saiomar—N. W. Raffenburgh—G, 
Ferrer—B. Wasseman é h'jo—A. R. Grant—J, A, 
Castellano—F. Carbonell—J. L . Kane—A. Vilas— 
A. F . Rico—W. J . Clak-Bdo. Kionda-M. C. 
Caule—D. W. Buhl—C. Widrig—A. D. Cushlng— 
A Fanjnl—A. Flesh—J. P. Noriega—F. 8. Rvon 
—H. fieller—E. 8. Dnrtleg—M. J , Martíne»—G< 
F , Martínez y 12 de tercera. 
En el vap. am, O L I V E T T E . 
De Tampa y C, Hues : Sres. Capitán Conté—J-
W. Taylor—M. Morales-J. H. Carck—Sra. del 
Mayor Davis é Irjo—B. Bravo—Sr. Valdés—P, Sa-
lazar—A. Sánchez—8, Browa—José M, Mora—H. 
J . Dumois—C, H, Herrera—Rev, Reynolds—J. A. 
Wood—N. Acean y fam?—J. Reguera—A. Monas-
tone—Amalia Simpson—Ramona Fernandez—Ma-
nuel Fernandez—F, González—Antonio López— 
Dolores Becina—8. Pardo—Paul Vernet—Capitán 
Me Kay—L. Martínez—M, F . Tosen—Geo Fouler 
— E . L , Ellins, 
I m p o r t a c i ó n . 
Por el vap. am, MIAMI, de Miami: 
A varios: 431 pacas heno y 110 barriles cerveza. 
Por el vap, am, WHITNEY, de N. Orleans: 
A varios: 910 barriles cerveza, 291 cajas tocino, 
6 id. licor, 207 id. beef, 1 tina mantequilla, 16 cajas 
encurtidos, 26 id. salchichón, 82 id. conservas, 47 
dem dulces, 1 saoo especies, 12 cajas galletas, 51 
idem carne, a baltos almendras, 1 saco pacanas, 
5 cajas ostras, 41 bultos manteca, 100 cajas leche, 
1 id. harina, 124 baltos jamones. 1 caja almidón, 32 
¡ jaulas aves, 143 barriles papa , 20 pacas heno y 522 
cajas huevos. 
Por el vapor aloman HERCYMA, de Hamburgo: 
A varios: 20 cajas añil, 31 id, vino, 50 id. saidl-
nas, 1 id. conservas, 120 id, mantequilla, 234 bultos 
cerveza, S731 sacos arros, 150 id, cebada, 60 idem 
almidón y 4337 id. café. 
Entrados de cabotaje 
Día 5: 
Ci^No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 8; 
l3F"No haba 
Baques qae han abierto registro 
Dia 8: 
Para N. York vap. am. México, cap. Mo Intosh, 
por Zaldo y cp. 
Bnqnes desp adiados 
Día 7: 
Para N, Orleans vap, amer. Whitney, cap. Welschl 
por Gallan y co, 








Tampa vía Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
can. Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
19 pacas tabaco 
573 tercios tabaco 
76 bultos provisiones 
Ei7 bultos efectos varios 
-Mobila vap. ing. Widdington, cap. Watson, 







tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con oonooimionto di-
reeto. 
Los pasajeros habrán de proveerse en Mercade-
res 2í antes de tomar billete del certificado de acli-
matación. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adml-
nistración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póll-
sa flotante, así para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
feeotos que se embarquen en sus vapores. 
Ll amamos la atención de lô  sefiores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sa equipaje, su nombre y el puorto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor olari-
dad." 
La CompaSía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellldode sa daeCo, as como el del puerto de des-
tino. 
M. Calvo, Oficios n. 28 
E L VAPOR ESPAÑOL 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n D B S C K A M P S 
Saldrá piara 
Santander 
el dia 20 de Noviembre á las 4 de la tarda, lle-
vando la correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las do'**! del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos da embarqu e hasta el 
dia 17 y ia carga á bordo hasta el día 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, as! para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asetrurarse todos los afeo-
tos que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ordon y régimen interior de los vapores de estia 
Compafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
baltos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sus Istras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramento estampado el nombre y apellido do su 
dueño, así como el del puorto de destino. 
De más pormenores impondrá sa oo&sigaatario 
M, Calv Oficios n. 28. 
E L VAPOB 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n M U N A B B I Z 
Saldrá para 
Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 31 de Noviembre á las 4 de la tarde llevan-
do la currespoüdoncia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oar^a para dichos puertor. 
Tabaco solamente para Puerto Rico, Las Pal-
mas do Gran Canaria y Cádiz. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas, 
8a reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta al dia 29. i 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea com o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
haoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporas de asta 
Compañía, el cual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los baltos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de sa destU 
ne y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombra y apellido da sa due-
fio. asi como el del puerto do destino. 
De más pormenores Impondrá sa oomlgnatarlo 
Sí. Cairo. Oficios núm. 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responda del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos da carga que no llevan 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereanoíaa, ni tampoco de las reclamacio-
nes quo se hagan, por mal envasa y falta de precin-
ta an los mismos. 
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E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
MENENDEZ Y COM 
S a l d r á n todos los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago da Cuba, loa v a 
porea J O S E F I T A y A N T I N O & B N E S M a i í E K D E Z haciendo escalas en 
O I E N F U B G O S , C A S I L D A , TUKA8, J U O A B O , S A U T A OBUS D S I J 
SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a j e r o í y carga para todos loa puertos í nd í cadoa . 
E l p r ó x i m o Jueves s a l d r á ei vapor 
ae^pnea de i» llegada del t ren directo del Camino de m e r r o , 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
7»-l O 
Al público y á los Cafés. 
H a b i e n d o l l e g a d o h a s t a noso t ros , l a n o t i c i a de q u e a l que jarse varloa 
c o n s u m i d o r e s de n u e s t r o R O Í T , de l a m a l a c a l i d a d s e r v í d o l e s en a l t a n o s ca-
f é s , se les h a m a n i f e s t a d o no o b s t a n t e , que era legí t imo ¿BaO&zdí; 
pero que ello obedecía á ser d© una remesa reci-
bida de Santiago de Cuba que kabia resulta-
do mala, nos v e m o s o b l i g a d o s á. hace r cons t a r , á r e s e r v a de t o m a r o t r i a 
m e d i d a s , q u e e i i o es u n a falsedad de la mayor mala fé. 
E s p ú b l i c o y n o t o r i o que esos cafés rellenan nues-
tras botellas con productos falsificados, es-
tafando as í al consumidor y perjudicando al 
fabricante. 
E x í j a s e e l Bacardí l e g í t i m o , y a que l o c o b r a n , y en caso d a d a d a 
a b r i r u n a b o t e l l a que se v e a p r e s t e g a r a n t í a de no h a b e r e ido r e l i e 
n a d a . 
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CARGA.—La carga so recibe on el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admita carga, para laglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdatn. Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buanoa Aires, Montevideo, Santos y Rio 
JaneTo coa oonooimientcs directo». 
FLETES.—Para fletes diríianse ai Sr. D. Louis 
V. Plaoé, Cuba 78 y 78. E l flata do la cr. -̂ a para 
puertos de Méjico será págalo oor adelantado en 
monada americana 6 sa equivalente. 
A . V I S O 
Participamos ¡1 ios embarcadores qna en virtud 
da las nuevas dispoaiolones dal Sr. Administrador 
da Aduana, es obíigatorio ospscifloar eu los cono-
cimientos dá embarque al valor y paso bruto da las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
ZALDO & Co, 
Cuba 76 y 78, 
Bnqnes con registro abi erto 
Para Mobila va 3. ings. Widdrington cap. Wat-
son, por D. W. Baihl. 
Para Panzacola gol. am. Donna Christina, capitán 
Asalsen, por R. P. Sta. Mirla. 
Para Veracruz vap. franc. France, cap. Villau-
moras. por Bridat, M. y cp. 
Para N. Yoik vap. esp. San Agustín, cap. Queve-
do, por M. Calvo. 
Vapores de travesfa. 
¿ÜCOMPANIA 
General Trasatlántica 
de vaiores correos tees 
Bajo contrato postal con e l Go* 
bierno francés. 
Coniña.... ? E S P I N A 
Santander. 5 0 A 
S t N a z a i r e — F R A K r c i A 
Saldif. para dicho» puerto» directamente 
•obre el 15 de Noviembre el hermoso y r á -
pido vapor franoés de 4,550 toneladas 
F R A N C E 
capitán V I L L E A U M O R A S . 
Admite paaajeroi para Corulla, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Biu Janeiro, Bueno» Airea y Montevi-
deo con conocimientos directo». 
Lo» conocímientoe de carga para Rio J a -
neiro, Montevideo y Bueno» Airea, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y el valor 
de la factura. 
E s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para E s p a ñ a con tari fas 
mny reducidas . 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Loa conocimiento» deberán entregarse 
el dia anterior en la casa conaignataria 
con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro 
e l l a 
Los bultos de tabaco, picadura, ote., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
di» señalado. 
Servicio regular entre la H A B A N A y 
M I A M I con escala en C A Y O HUESO. 
Los r áp idos y lujoaos vaporea 
MIAMI y C0C0A 
salen de este puerto para loa de C A Y O 
HUESO y M I A ü I todos los martes y v i e r -
nes á las 11 de la m a ü a n a conectando en 
Miami con loa trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier punto de los Estados Unidos . 
Los Sres. pasajeros se s e r v i r á n tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un ce r t i 
ficado del " U n i t e d States Marine Hosp i t a l 
Service." 
Para m á s pormenorea dir igirse á sus 
consignatarios 
Zaldo & Co.. Cuba 76 v 78 
m&?7 - i N 
P L A N T S Y S T E M 
Pa^t Mail Xsine 
L o a r á p i d o s y lujosea v a p o r e e de esta 
L í n e a , e n t r a r á n y s a l d r á n e n e l o r d e n 
s i g u i e n t e : L o s 
s, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo 6, la una de la 
tardo para Cayo Hueso y Tampa. 
En Fort Tampa hacen conexión con los trenes 
da vestíbulo, que van provistos do los carros de 
errooarril más elegantes de salón, dormitorios 7 re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados ünl 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y loa equipajes se de.fpfc-
clian desde este puorto al de su uostino. 
Para conveniencia do los seüores pasajeros el 
despacho do letras sobre los Estados Cuidos estará 
abierto hasta última hora. 
Se avisa á los señores pasajeros que para obtener 
sus billetes de pasaje deben presentar en la casa 
oousignataria un certificado dal Dr. Caster, Mer-
caderes núm. 22, altos. 
Para m¿s informas dirigirse £ sus representantes 
en esta plasa: 
Oh. l a w t o n Childs S E C * 
iercantiies 
y Soc iedades . 
The Western Railway of Ha/aoa 
L i m i t e d . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana). 
Consejo l o c a l . - - S c s r e t a r í a . 
E s t a C o m p a ñ í a ha aco rdado r e p a r -
t i r n n d i v i d e n d o de 4 p § p o r c u e n t a 
de las u t i l i d a d e s obSeniaas en e l pe-
r iodo t r a n s e n r r i d o do 1? da E n e r o ¿i 
30 3e J u n i o d e l p resen te a ñ o , c o r r e s -
p o n d i e n d o 8 che l ines p o r a e o i ó n , e q u i -
v a l e n t e s á $3.12 en o r o e s p a ñ o l . 
E l p a g o q u e d a r á a b i e r t o desde e-
d i a 4 de N o v i e m b r e y a l efecto de r e a l 
l i z a r i o desde ese d i a d e b e r á n a c u d i r 
los p o r t a d o r e s de las accionc-s á es ta 
O f i c i n a , E s t a c i ó n de O r i s t b i a , los m a r -
tes, j u e v e s y s á b a d o s , de 8 á 10 de i a 
m a ñ a n a , á fin de c o n s t i t u i r ei d e p ó s i t o 
po r t r e s d iaa sus t í t a l o a p a r a q u e , 
c o m p r o b a d a su a u t e n t i c i d a d , se h a g a 
l a l i q u i d a c i ó n p r e v i a á l a o r d e n a c i ó n 
d e l pago , que r e a l i z a r á n los b a n q u e r o s 
do es ta p l a z a Sres. N . G e l a t a y C o m -
p a ñ í a . 
H a b a n a , 3 1 da o c t u b r e de 1899.—. 
Ca r lo s P o n t s y S t e r l i u g , tíocrctario. 




Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Desde el dia 16 del pasado 
mes de Septiembre cambió el 
vapor de esta Empresa PU iti-
nerario, saliendo los sábados 
de Batabanó para los destinos 
de Vuelta Abajo, regresando 
los martes para llegar los miér-
coles al punto de su salida. 
Habana Octubre 1? de 1899. 
olE67 
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LINEA DE WARD 
Servicio regular de Tapare» ooneoi amarleuio 













Salida» de Nueva York para la Habana j puorto» 
de México loa miéraoles á las tres da la tarde j pa-
ra la Habana todos loa «ábadoa A la una de la 
tarde. 
jueves á la» cuatro de» 
á la una de la tarde 
lPftl tarde 7 toda» loa lábadot 
HAVANA 















S'.Mas para Progreso j Veraorui los Lunes al 
medio dia, como sigue: 
VIGILANCIA Nbre, 6 
SEGÜRANCA 13 
YUCATAN , . . 20 
SENECA 27 
PASAJES.—Estos hermoso» vaporea quo ade-
más de la segaridal que brindan á los viajeros 
hocen sus viajes en 64 horM. 
S avisa álos Sres. pasajeros que para evitar cua-
rentena en New York se orovean da ua certificado 
de acllraitaoiói del Or. Cartsr ea Meroaleres 23. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondenoia 
. se admitirá únicamente an la administración ge-
L 9 I v»porei de esta Corapam» tigneQ) QU»! da correo». " , 
E L Y A P O E 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. VACA 
S a l d r á de esto puerto el d ía 10 de N o -
viembre á las 4 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e y 
P u e r t o P i c o . 
Admi te carga hasta las 12 de la m a ñ a n a 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro n ú m . 6. 
A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
gan acompañados de su correspondiente póliza de 
Aduana, 7 que no expre en claramente los siguien-
tes extremos: número, caía y contenido década 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embarcadora que en los co-
nocimientos samen el número de bultos, el peso y 
el valor de la mercancía, á fin de abreviar trabajo 
en los manifiestos. 
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A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Sa ld rá de este puerto todos los mié rco les 
á las 2 d é l a tarde para los do 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes, martes y m i é r -
coles hasta las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n . 6. 
A V I S O 
Sólo recibe carga los lunas y martes hasta las 6 
de la tarde, con el fin de dar cnmpllmiento á nue-
vas órdenes de la Aduina, disponiendo que se ha-
gan por duplicado manifiestos de cabotaje. 
Se advierte á los Srax. embaroaderas qna no se 
pueden admitir conocimientos que no expresen cía 
ramente los siguientes extremis: número, clase y 
contenido de cade bulto; remitentes, receptores, 
7 sus respectivas residencias; peso bruto eu kilos y 
valor de las mercancías. • 
Se desnaoh* por sus armadores. Bao P'^ro 
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iierlcai Trust G o i i y 
Calle de Ouba n. 27—Habana. 
Broadway n • 100 I Qresham St. a* 95 
NEW Y O R K , | L O N D R E S . 
Marina n. 10, SANTIAGO D E CUBA 
Capital $2.000.000 
Reserva-... 1.000.000 
A g e n t e f i s c a l d o l G - o b i e r n o 
A m e r i c a n o 
e n l a I s l a de C u b a . 
Se recibe dinero en depósito pagadero á la orden 
y á l a vista. So facilitan giros y so negocian giros 
sobro todas las partos dol mundo. 
Se hacen pagos por el cable y se facilitan cartas 
de crédito. 
Tambiéa almite detdsitos de valoras: talas como 
aceiones de ferrocarriles, obligaciones do présta-
mos hipotecarios, Albaooazg'/a, Tatelaa, y so haca 
cargo como administraio'r y uepositorio. 
En las oficina: del Banco se djiráu todos los In-
formes que se deseen. 
G i r a n l e t r a s s o b r e t e l a s l a s p í a * 
z a s de lESspaña. 
nlf(5í »'* l N 
GIROS D E L E T R A 8 
8, 0 'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B C A D E K E 8 . 
S a c e n pagros p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobra Londres Nevr York, New Or 
eans, Milán, Tarín, Roma, Venocla, Florouoia 
Ñápeles, Lisboa, Opor'o, QibralUr, Brsmau, Ham 
burgo, París, Havre, Nantes, Bardaos, M<irsaiU 
Lille, Lyon, Méjico, Veracrus, Sin Jaan de Fif»r 
to Bico, etc., oto. 
E S P A K A 
Sobre todai las capita'es y pueblos; sobre Valma 
da Mallorca, Ibiza, Mab.on y Santa Cruz da Tana-
rife. 
Y E l * E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sauta Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Tnnida'í, Gionfua^os, 
Sanctl-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínoi-
pe, Nuevitas. 
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\ Y Ca 
108, A G Ü I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA, 
H a c e n p a g r o a p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t - í a s 
~ á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraor 
6BO, San Juan de Puerto Ric úrdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rema, 
les, Milán, Góuova^ Mirsella, H 
tes, Saint Qaiutin, Di,ejpe, T^al ?a3e, V 
Florencia, Palermo, Tarín, M9¡>iua, eic, OJtcj 
sobre todas las capitales y proviaoias d J 






F E C U N D I D A D . 
Ultima producción del emlncnta novelista E n i -
lio Zola, primera tradaojióa del esyaíiol. 
Da veiita en la librail1* del Sr. Ar;laga en S in 
iguel II. 3. C 16 ") ^ & 
F O N D A 
Desdi el sábado 5 díl 8c;ual ha comprali la 
fjnda situada eu la plaza del Polvorín tú aeroi 2 
y 3 y los que teig in caentai peadiente? con el an-
tiguo dueño pueden pasar ú cobrarlas basta el si-
hado Jl.no siendo el comprador responsib's á ellas 
58! 8 8-7 
H a l l a * de Classs Pasivas 
y de las 
Cruces de S. Fernando y S. Hermenegildo 
T r a m i t a c i ó n de expo iüen t c s de peusiiSa 
civiles y mi l i t a re s . 
Cobro do cupones. Comisiones, &c . 
Manuel Alonso de Celada y Boscil. 
Jacometrezo 15-2?-MadricL 
Fernando E . Zumeta, 
San Ignacio 63. Habana . 
C 1576 'W-l « 
DI&RíO DE L á MáRINá 
JUEYES 9 JE XOFJEMBRE OE i 8 » 8 
BUEN EUMBO 
Decididamente, van recobrando 
su nivel las aguas, ayer cenagosas 
y encrespadas, de la pol í t ica local. 
Los pescadores de r io revuelto des-
cubieron demasiado su juego, y 
han obligado á los patriotas de co-
razón á e m p u ñ a r el lát igo que sirve 
para castigar merecidamente á los 
que trafican con ideas sagradas y 
respetables. De qne así ocurra de-
bemos felicitarnos, con tanto ma-
yor motivo cuanto que algo hemos 
contribuido á detener la desborda-
da corriente. 
Aplacado ya un tanto el turbión 
de vociferaciones y denuestos con 
que un "puñado de jacobinos" lo-
gró por un momento llevar la con-
fusión á los án imos enardecidos, 
empiézase á reconocer la buena fe, 
y aun el acierto, de nuestra con 
dueta en el difícil período transen 
rrido desde principios de año . Y 
es que, como repetidamente se 
ha dicho, no hay mejor polít ica que 
la honradez, ni proceder más hábil 
que la lealtad en hechos y en pala-
bras. 
l i n o de los cargos que contra no 
sotros se ha dirigido, es e! de haber 
aconsejado á los españoles que con-
servasen su nacionalidad, como el 
medio más seguro y honroso de 
permanecer alejados de la pol í t ica 
mili tante. A despecho y á mal di -
simulada prevención contra el país 
se a t r ibuyó ese consejo nuestro; y 
á pesar de que probamos cumplida-
mente que la ingerencia del penin-
sular en las luchas políticas, lejos 
de ser un bien, sería un estorbo y 
un peligro, que complicaría por 
modo extraordinario el ya comple-
jo problema cubano, se recusaron 
por interesadas nuestras razones, 
hasta que al fin se ha impuesto ta 
evidencia y se ha reconocido lo 
justificado de nuestra irreprocha-
ble actitud. 
E l Cuh'ino, en ar t ículo cuyos 
principales párrafos reprodujimos 
ayer, y E l Occidente, de Gaanajay, 
en trabajo que hoy extractamos, 
entienden que no sólo es l íci to á 
las españoles la honrada y noble 
decisión de conservar su nacionali-
dad, sino que semejante actitud es 
la que más conviene al país cuba-
no, para poder desenvolverse sin 
peligro de que se reproduacan, en 
una ó en otra forma, las desastro-
sas perturbaciones del pasado. 
El art ículo del colega vueitaba-
jero se presta á muy provechosas 
consideraciones, por la inusitada 
franqueza con que pinta lo que se-
r ía el país, si en medio de sus dife-
rencias y de sus apasionamientos 
se introdujera, como c u ñ a á mazo, 
el factor español , armado de todas 
armas y dispuesro ó terciar en la 
contienda política. Claro está que 
no compartimos todos los juicios 
del referido periódico, pues algunos 
pecan de severidad excesiva; pero 
la s i tuación que describe y el re-
sultado que augura serían induda-
blemente las consecuencias de la 
intromisión de los españoles en los 
partidos políticos de la Isla. 
Lanzados, por ejemplo, á la lucha 
electoral, no habr ían de agruparse, 
por sistema ó tradición, trente á los 
cubanos, como cree aquel periódico. 
Pero suceder ía otra cosa, que á la 
postre, acarrear ía parecidas conse-
cuencias, jjo por deliberado propó-
sito ni por intención aviesa do na-
die, sino porque asi lo d ispondr ía 
la realidad. Elementos conserva-
«lores los españoles , se a g r u p a r í a n 
necesariamente bajo una misma 
bandera política, formando un nú-
cleo poderoso, que t end r í a enfrente 
al grupo radical, en el que los cu-
banos es tar ían en mayor ía . Y ya 
en tal disposición, bas ta r í a que un 
" p u ñ a d o de jacobinos", dispuesto á 
emplear contra sus adversarios to-
da clase de armas, quisiera sol i-
viantar los ánimos, ó que una pren-
sa vocinglera, qne no había de 
faltar, tomara de su cuenta el tor-
cer y envenenar las cuestiones, 
para que al punto, lo que comenzó 
por lucha política entre radicales y 
conservadores, acabara por pugna 
y conflicto entre cubanos y espa-
ñoles. 
A este peligro no podr í amos eu 
modo alguno sustraernos. ¿Cómo 
evitarlo, si hoy, alejados como esta-
mos de la polí t ica activa, somos 
los españoles la cabeza de turco, á 
cuya intervención solapada preten-
de achacar la intransigencia revo-
lucionaria todos sus tropiezos y 
fracasos? Y si esto sucede ahora, 
¿qué no sucedería si existieran par-
tidos en los que predominasen los 
elementos peninsulares y jefes ó 
caudillos que con historia y parti-
da de bautismo españo la s t r iunfa-
ran en los cómelos y comquistastn 
puestos ambicionados por centena-
res de candidatos cubanos? 
A la sóla enunciac ión de t a m a ñ a 
con t ingenc iacomprénd 'ese la locura 
del que tal cosa intentase. No es 
posible, no, que los españoles des-
ciendan orra vez á la candente 
arena polí t ica, donde recogieron 
tristes y amargos frutos y donde n© 
brotan olvidos y afectos, sino i n -
justicias y rencores. Necesitamos 
olvidar el pasado, y eso olvido sal. 
vador no se ha de obtener en las 
luchas de partido, fecundas sólo en 
odios implacables, sino en el hogar, 
en el taller, en los negocios, en el 
trabajo ennoblecedor y en el afán 
de mejoramiento y progreso, en to-
do lo que lleva en sí, no fermentos 
de discordia y an imadvers ión , sino 
gérmenes de santa y hermosa fra-
ternidad. 
Les ú m n 
n los U M M M . 
En circunstancias ordinarias, las 
elececiones para el Congreso Fede-
ral , para cargos electivos en los 
diferentes Estados y para destinos 
municipales, que se efectuaron el 
pasado martes en todo el territorio 
de los Estados Unidos, no habr ían 
despertado un gran interés; pero 
en las extraordinarias en que se 
halla la gran república, la cosa 
cambia de aspecto. Hoy, las elec-
ciones municipales y de los Estados 
son un s ín toma de lo que podrá 
ocurrir el día en que el país vecino, 
en la elección presidencial, sea lla-
mado á aprobar ó desaprobar la 
polít ica imperialista. 
Ahora bien; ese s ín toma no ha 
podido ser más favorable para el 
presidente Me Kinley , pues aun 
cuando Nebraska, el Estado de 
donde procede Mr . Bryan, mediante 
una combinación de demócra tas y 
populistas (socialistas) ha obtenido 
una mayor ía de diez mi l votos 
frente á la candidatura republica-
UH, ob io , el Estado del Presidente, 
que se confiaba con a lgún funda-
mento que sacaría triunfante Ü 
candidatura democrát ica , aunque 
fuese por una pequeña mayor ía , ha 
resultado republicano por una ma-
yoría de treinta mi l electores, que 
obtuvo el juez Nash, ín t imo amigo 
del presidente Me Kinley, para go-
bernador del Estado, y con él, toda 
la candidatura presentada por los 
republicanos, ocasionando la derro-
ta de Mr . Me Lean, director del 
importante periódico de Cincinnati 
el Cincinnati Enquirer y uno de los 
demócra t a s más influyentes del 
Oeste, que presentaba su candida-
tura para gobernador. A d e m á s , 
l o w a y Dacota del Sur, ambos ca-
lificados siempre entre los Estados 
dudosos, han resultado esta vez 
republicanos, y Pennsylvania apa-
rece entre los triunfos republica-
nos, con una mayor ía de ciento 
cincuenta mi l votos. 
La ciudad de Nueva York que 
hoy comprende á Nueva York , 
. Brooklyn, Long Island City, el 
j Bronx y Staten Island, se ha mani-
i testado resueltamente democrát ica, 
I y ha elegido los candidatos presen-
' tados por la asociación democrát i -
1 ca Tammany, tanto para el Con-
greso Federal como para la legisla-
tura del Estado, y todas las autori-
dades municipales por una mayor ía 
de sesenta y cinco mil votos. Pero 
este fracaso republicano en la 
metrópol i americana ha sido m á s 
que compensado con el triunfo 
logrado por los republicanos en to-
dos los distritos rurales de dicho 
Estado, pues és te segui rá siendo 
republicano con toda seguridad, y 
los republicanos con ta rán con una 
mayor ía de treinticuatro votos en 
la Legislatura. 
E l Estado de Xueva Jersey, de 
donde procede el vicepresidente do 
la repúbl ica ,Mr. Hobart, un Estado 
siempre muy disputado y con 
bastante frecuencia democrát ico , 
con t inúa figurando en la columna 
de los Estados republicanos;y K«n-
tucky, uno de los Estados del Sor, 
la fortaleza democrá t i ca^e ha vuelto 
republicano. 
Pero la victoria más significativa 
del partido republicano, ó mejor 
dicho, el tr iunfo más h a l a g ü e ñ o 
para la polí t ica del presidente Me. 
Kin ley ha sido la obtenida en 
Massachusetts, donde la candida-
tura republicana alcanzó sesenta 
mil votos, á pesar de ser aquel el 
baluarte de la " L i g a Ant i - Imper ia 
lista", en cuya capital, Boston, casi 
toda la prensa independiente ha 
hecho una c a m p a ñ a de oposición á 
la polí t ica expansionista del Presi-
dente y donde no se ha desperdiciado 
ninguna oportunidad de criticar 
acerbamente al gobierno por su 
proceder, tanto en el interior como 
en el exterior. 
La vuelta del Estado de Maryland 
á su antiguo lugar en la columna 
democrá t ica por una mayor ía de 
diez mi l votos no habrá sorprendido 
á nadie, porque ya se esperaba, y 
el éx i to de los demócra tas en V i r -
ginia y Mississippi no es ninguna 
novedad, pues el primero de estos 
úl t imos Estados ya se sabía que 
era demócra ta , y en el segundo 
éstos no t en ían n i siquiera una 
apariencia de oposición como sucede 
siempre. 
Falta aún conocer el escrutinio 
de las elecciones verificadas en los 
Estados de Indiana y I l l inois ; pero 
basta lo ya conocido para asegurar 
que el resultado en general no es 
de n i n g ú n modo desfavorable al 
presidente Me. Kin ley , cuyos par-
tidarios consideran los escrutinios 
parciales como una victoria moral 
que cont r ibui rá mucho á aprobar 
su política, y suponen que este re-
sultado influirá considerablemente 
para la aprobación definitiva de la 
marcha seguida por el gobierno, 




Y e a m o a qne fuerzas m i l i t a r e s t e n i a 
el V i r e y , pa ra c o n s e r v a r esa p r z , sos-
tener ei o r d e n y d e f e n d e r l a i n t e g r i d a d 
de t a n inmensos d o m i n i o s . C u a n d o 
menos o r e e r é i s qne se n e o e s i t a r í a u so-
b re 1U0.00U hombres , pnes n a d a de 
eso. E n 1808 solo h a b í a sob re 10.000 
d e fuerzas e s p a ñ o l a s y las m i l i c i a s p r o -
v i n c i a l e s que er<in unos C u e r p o s , m á s 
ó menoa_ v o l u n t a r i o ? , á los cua le s se 
t e n í a p o r m u c h a h o n r a el { l^ r t enece r . 
C o m p o n í a n l a o f i c i a l i d a d y jefes de sus 
B e g i m í e n t o s l a Hor de lo soc iedad 
h i s p a n o - m e i i e a n a , esto es, j ó v e n e s de 
las mejores f a m i l i a s y los c a b a l a s de 
c a s » a c o m o d a d o s , y a e n l a C a p i t a l , y a 
en l a s c i u d b d e s d e l i n t e r i o r , y l a t r o p a 
se f o r m a b a c o n l a j u v e n t u d t r a b a j a d o -
r a y de b u e n a c o u d u o t a . E r a t a n g r a n 
d e e l p r e s t i g i o d e es tos c u e r p o s q u e 
en a q u e l l a é p o c a eu q n e p r e d o m i n a b a n 
Jas ideas de i reHpeeto á l a A u t o r i d a d , 
d e h o n o r , de fidelidad y de h i d a l g u í a , 
se s a b í a q u e p o r lo g e n e r a l loa m i l i c i a -
nos a b r i g a b a n estos s e u t i m i e n i o s . L o s 
v i r r e y e s ios m i r a r o n s i e m p r e c o n m u -
c h o a p r e c i o y les c o r r e s p o n d í a o t o r -
g á n d o l e s c r u c e s f u e r o a y p r e m i n e n c i a p , 
e n t o n c e s m á s e s t i m a d o s q u e d e s p n é e , ' 
E n la R e v o l u c i ó n de 1810 que d u r ó 8 
a ñ o s e s t u v i e r o n m u c h o s jefes y o f i c i a -
les a l l ado d e l G o b i e r n o , con sus cuer-
pos. 
T e n f a e l V i r r e y o t r o a u x i l i a r p a s i v o , 
que era g r a n p a r t e d e l c l e ro que goza-
ba g r a n d e s r i q u e z a s y p o d e r í o por 
que a b u s a b a de las conc ienc ia s t i m o -
r a t a s , s i endo m u y c r e c i d o el n ú m e r o 
de c o n v e n t o s de ambos sexos. Pero 
¿ b a s t a b a n esos e l emen tos de fue r«a y 
a p o y o p a r a c o n s e r v a r el o r d e n y p a r a 
i n s p i r a r c o m f i a n z a a l V i r r e y ? N ó , que 
h a b í a n de bas t a r ! H a b í a o t r a fue rza 
i n c o n m e n s u r a b l e a l l ado d e l G o b i e r n o 
y e r a — n o lo c r e e r é i s — e l r e spe to incon-
m o v i b l e a l p r i n c i p i o de A u t o r i d a d 
que en tonces h a b í a en l a n o b l e na-
c i ó n me j i cana ! E s t e r e spe to e ra de-
b i d o ó á l a é p o c a a q u e l l a , á p r i n c i p i o » 
d e l s i g l o , en q u e t o d o , t o d o a b s o l u t a , 
mente , se r e s p e t a b a ó á la f o r m a de 
g o b i e r n o que er*, como s a b é i s , a b s o -
l u t o . 
A b s o l u t o en la f o r m o , p e i o a u t o n ó -
ut ico eu l a r e a l i d a d ; pues en toncep , 
a u n q u e no se c o n o c í a esa p a l a b r a , la 
v e r d a d h i s t ó r i c a nos o b l i g a á d e c i r 
que h a b í a en la g o b e r n a c i ó n de a q u e l 
eetenso, p a í s — d e hecho—una comple -
t a a u t o n o m í a , p e r s o n i f i c a d a en el V i -
rey q u e lo r e g í a con b a s t a n t e i n d e p e n -
d e n c i a de l a M e t r ó p o l i : E s a pe r son i -
ficación e s t aba r e p r e s e n t a d a en aque-
l l a s d i l a t a d a s p r o v i c i a s p o r los I n t e n -
Sin embargo, como Mr . Bryan 
ha logrado vencer en el Estado de 
JSTebraska, en oposición á la candi-
datura republicana, ha recibido con 
ese tr iunfo grandes alientos para 
continuar su lucha como candidato 
demócra t a para la Presidencia, á 
pesar de la notable derrota que 
han sufrido sus correligionarios en 
los Estados de Massachusetts y 
Ohio. 
DEBEN I N S C R I B I R S E 
Bajo este t í t u lo publica E l Occi-
dente, de Guanajay, un ar t ícu lo del 
señor Aramburu, del cual reprodu-
cimos los siguientes pár ra fos : 
D i s c ú t e s e en estos d i a s l a conven i en -
c ia de que los e s p a ñ o l e s , a p r o v e c h a n d o 
lo e s t a t u i d o en el T r a t a d o de P a r í s , no 
se i n s c r i b a n en el R e g i s t r o cor respon-
d i e n t e , h a c i e n d o t á c i t a r e n u n c i a de su 
n a c i o n a l i d a d , y no f a l t a n sens ib les 
a p ó s t o l e s de u n a fa lsa c o n c o r d i a , que 
c o n s i d e r a n l a i n s c r i p c i ó n como u n a 
g r a n d e s g r a c i a p a r a nosotroB, 
Y o , el m á s fe rvoroso d e v o t o de l a po-
l í t i c a de g e n e r o s i d a d , de p e r d ó n y de 
a m o r (no de a h o r a s ino de antes de l a 
e v a c u a c i ó n ) y o q u e s i e m p r e he v i s t o 
en l a c o l o n i a e s p a ñ o l a u n n ú c l e o de 
fuerzas ú t i l e s , u n c o n j u n t o de h o m b r e s 
l abo r io sos , m o r i g e r a d o s , d i g n o s de t o -
dos los respe tos ; y o que he a r r o s t r a d o 
m i l veces l a i m p o p u l a r i d a d po r defen-
der les de l a chaco t a de los c o b a r d e s y 
po r r e c l a m a r p a r a el los l a c o n s i d e r a -
c i ó n de enemigos venc idos , y o no pue-
d o es tar c o n f o r m e con esas n o v í s i m a s 
t e o r í a s de c o n c o r d i a , que h a n de ser 
fuen te de dolorosos d i s t u r b i o s en lo 
p o r v e n i r , con d a ñ o de l a paz m o r a l y 
e v i d e n t e p e r j u i c i o p a r a los m i s m o s pa-
n i n s n l a r e p . 
N a d a d i v i d e t a n t o á los h o m b r e s 
como la p o l í t i c a . 
S i la sensatez, si l a c o r d u r a , s i los 
sanos consejos de los que hemos y iato 
u n a c a n a l l a d a en el u l t r a j e g rose ro 
h a c i a el e n e m i g o c a í d o , h a n p o d i d o 
imponereie á las p r e v e n c i o n e s p o p u l a -
ros y á los a r r e b a t o s de u n p o p u l a c h o 
m a l c r i a d o , ha s ido p o r q u e e l p u e b l o 
p r o p i a m e n t e d i c h o , y las t u r b a s p o p u -
lacheras , t e n í a n l a c o n v i c c i ó n de q u e 
los e s p a ñ o l e s , sus enemigos n a t u r a l e s 
en la p o l í t i c a , sus c o n t r a r i o s de s iem-
pre , no h a b í a n de i n f l u i r m á s en l a go-
b e r n a c i ó n de l p a í s . 
D e c i d a l p u e b l o ; "esa c o l o n i a espa-
ñ o l a , ese g r u p o numeroso y c o m p a c t o 
que te d t r r o t ó s i e m p r e en las e leccio-
nes, queda de á r b i t r o de t u s f u t u r o s 
des t inos , i n c l i n á n d o s e de go lpe en u n o 
ú o t r o p l a t i l l o de l a b a l a n z a e lecto-
r a l . " Y c u a n d o creas t ene r a segurado 
el t r i u n f o de u n c a n d i d a t o de t u s s i m -
p a t í a s , " é l t e d e r r o t a r á , p a r a gozarse 
l uego en t u despecho." D e c i d l e eso, 
a l p u e b l o poco c u l t o , y r e n a c e r á n sus 
temores, sus p revenc iones , sus agra -
v i o s y sus amenazas . 
¿ Q n 6 ven ta jas ofrece a l e s p a ñ o l l a 
no i n s c r i p c i ó n ? 
V o t a r c u a n d o M a c K i n l e y o r d e n e 
elecciones. ¿ Y q u é benef ic io m a t e r i a l 
les r e p o r t a eso? 4N0 t i e n e n y t e n d r á n 
s i empre el a m p a r o de las leyes y la ga-
r a n t í a de los derechos i n t e r n a c i o n a -
les? 
¡Qtuí p o d r á n c o n s e g u i r des t inos! ¿ Y 
no ea h o r a y a de que nos loa de j en á 
nosot ros , d e s p u é s de c u a t r o c i e n t o s 
a ñ o s de e x c l u s i v i s m o ! 
Y o condeno a b i e r t a m e n t e l a í n t r a u 
s i genc i a de aque l lo s que se enfurecen 
p o r q u e e l e s p a ñ o l l l eve u n a b a a d e r i t a 
en el o j a l , ó a d o r n e l a v e n t a n a de su 
casa con los colores de su Í T a c i ó o , E a 
su de recho e s t á . Respe t a r ese de recho 
es ser h a m b r e l i b r e . 
C e l e b r a r esa consecuencia es ser 
h o m b r e nob le . ¡ Q u e se v i s t a n de a m i -
r i l l o y ro jo c u a n t a s veces se les an to j e , 
como nosot ros nos v e s t i m o s de a z u l j 
b lauco! 
E s o es m i l veces m á s c o n v e n i e n t e a l 
p a í s , á l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a y á 
n u e s t r o p r o p i o p r o g r e s o , que esa i n -
t r u s i ó n que a h o r a se busca de l "ele-
m e n t o e s p a ñ o l , " en nues t r a s l u c h a s 
p o l í t i c a s , en nues t ros p r i v a t i v o s y par -
t i c u l a r í s i m o s asun tos . 
A h í e s t á n las leyes p a r a a m p a r a r -
los, como á los franceses y á los a lo-
manes; a h í e s t á n las a u t o r i d a d e s p a r a 
g a r a n t i z a r l e s l a p r o p i e d a d y l a v i d a 
a h í e s t á n n u e s t r a sensatez, n u e s t r a 
c u l t u r a y n u e s t r a g e n e r o s i d a d , p a r a 
hacer les a m a b l e su e s t anc i a en es ta 
t i e r r a . 
H P R E N S A 
Cierto periódico que no quere-
mos nombrar para no hacerle el 
juego, en un suelto, que no califica-
mos para no faltar á lo que hemos 
prometido á E l Cubano, dice que 
nos ha dado y nos s e g u i r á dando 
con el bate. Y , efectivamente, en el 
mismo numero publica un editorial 
t i tulado Realidades, del cual toma-
mos los siguientes batazos: 
Y el hecho es q u e los a m e r i c a n o s 
g o b i e r n a n l a n u e s t r a , mas no , s e g ú n 
r ezaba e scue t amen te lAjoint resolution, 
s ó l o con e l ob je to de r e s t a u r a r l a paz , 
an tes b i e n , con el p r o p ó s i t o de educa r -
nos p a r a l a i n d e p e n d e n c i a , ó , como 
el los d i c e n h á b i l m e n t e , p a r a q u e esta-
b lezcamos u n g o b i e r n o f u e r t e y esta-
b le , s i u que se pref i je p e d a g ó g i c a m e n t e 
e l t i e m p o de l a e d u c a c i ó n , y s i n que 
por n i n g u n a p a r t e a d v i r t a m o s n i l a 
e n s e ñ a n z a n i el p r o v e c h o , á m e n o s que 
p o r ta les se t o m e n los excesos de l a 
so ldadesca que r e s t ab lece l a p r e v i a 
censura , el b r o t e e x p o n t á a e o de u n 
n u e v o t r i b u n a l de j u s t i c i a s i n l ey n i 
fuero , la c e n t r a l i z a o i ó a de los a y u n -
t a m i e n t o s en e! p u ñ o de l a espada , la 
s e g r e g a c i ó n de m u n i c i p i o s po r a r t e y 
m a g i a de na dec re to , e l c o n s t a n t e 
c o n f l i c t o e n t r e a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y 
c i v i l e s , el s o m e t i m i e n t o de l a educa -
c i ó n p o p u l a r á u n p e d a g o g o a m e r i c a -
no que no h a b l a n u e s t r a l e n g u a n i 
conoce n u e s t r a c o s t u m b r e s , n i n a d a 
sabe de n u e s t r a c n l t u r a n i p s i c o l o g í a . 
N o : la o c u p a c i ó n m i l i t a r es i n c o m -
p e t e n t e p a r a educa rnos , como lo son 
a s i m i s m o , l a r aza y l a s c o s t u m b r e s de 
u n p u e b l o t a n deseme jan t e a l n u e s t r o 
c u a l el p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o . Nues -
dentea y U o r r e j í d o r e s qne e r a n m e j i -
canos ó europeos; y c u a n d o c u m p l í a n 
con su deber , h a c í a n m u c h o por el 
p a í s , m u y d i g n o d e e l l o en t o d o t i e m p o 
p o r todos concep tos . 
V I 
D i g a m o s a lgo de l a soc iedad h ispa-
n o - m e j i c a n a . A l c a n z ó los t i e m p o s de 
s e n í d l l e z de c o s t u m b r e s , de e s p í r i t u 
r e l i g i o s o , de s u m o respe to á los f a m i -
l i a r e s mayores , á los anc ianos y á l a 
A u t o r i d a d en t odas sus ó r d e n e s , m u y 
e spec ia lmen te , a l c le ro con el g r a d o de 
p r o s p e r i d a d g e n e r a l que e n t ó n e o s ha-
b í a , se de s l i z aba d u l c e y s u a v e m e n t e . 
L a m ú ? i c a y el can to , las l abores y las 
fiestas r e l i g io sa s , c o n s t i t u í a n el en t re -
t e n i m i e n t o d e l be l l o sexo de a q u e l l a 
soc iedad t a n a m a b l e y t a n a t r a c t i v a 
que con l a p u r e z a de c o s t u m b r e s e ra 
u n mode lo , d o n d e e l e x t r a n j e r o encon-
t r a b a s u m o a g r a d o . L o s h o m b r e s , de-
diCéktQs a l m a g i s t e r i o , á las p rofes io 
nes l i be ra l e s , á l a m i n e r í a , á l a a g r i c u l -
t u r a , á las a r tos y á l a i n d u s t r i a y co-
merc i e . 
A h o r a os d i r e m o s que esto r a m o do 
l a a c t i v i d a d es taba en auge , pues en-
t r e las d i s t i n t a s y d i l a t a d a s p r o v i n c i a s 
h a b í a m u c h o t r á f i c o , y que en m a t e r i a 
de i n d u s t r i a s , h a b í a p a r a l l e n a r t o d a s 
fas necesidades de l a n a c i ó n . 
D e sue r te q u e , e c o n ó m i c a m e n t e , po-
tra educación depende sólo de nosotros 
mismos, venciéndonos en nuestros vi-
oios y debilidades, vigorizándonos en 
nuestras calidades y sentimientos, for-
mando nuestro carácter nacional y 
uniéndonos todos los cubanos en la fe 
de nuestro ideal para recordar al po-
der interventor que, alcanzada la paz 
de la tierra y aquietados definitiva-
mente los ánimos, nos entregue el go-
bierno y administración de nuestro 
país, ei es qne no ha desaparecido del 
mundo el honor de las naciones y no 
han abjurado los republicanos de Ca-
sa Blanca de la doctrina noble y aus-
tera do Washington. 
Como siempre, desde que en ese 
diario no escriben los señores 
Varona, Meza y Heredia, el colega 
erró el golpe. 
La pelota que iba dirigida contra 
nosotros fué á pegar, de rebote en 
su propia cabeza. 
Porque eso mismo, poco más ó 
menos, hemos venido sosteniendo 
nosotros, con escándalo del que 
así se expresa. 
Aunque sin citarnos, censura 
nuestro colega L a Unión Española 
que hayamos reproducido en estas 
columnas, entre los "Pensamien-
tos" que solemos recoger de L a 
Epoca, uno en que "se supone á los 
españoles necesitados de rehabili-
tación y presa del remordimiento." 
Y nos censura también por haber 
insertado, sin comentarios, la carta 
del señor Mirabent, director de La. 
Situación, carta en la cual se habla-
ba de la "odiosa dominación espa-
ñola" y de "aquellos terroríficos 
tiempos." 
Es lamentable que el colega nos 
haga ese cargo al día siguiente de 
haber adquirido el compromiso de 
abrir una tregua á nuestra polé-
mica con la prensa digna revolu-
cionaria y cerrado un pacto con 
E l Cubano, que La Unión Española 
se sirve aceptar y suscribir con 
nosotros, 
Pero aón sin ese pacto no hubié-
ramos comentado ambos escritos 
por dos razones. 
Primera, porque nuestros lectores 
son lo bastante cultos para saber 
discernir y separar lo bueno de lo 
malo en ciertos trabajos ágenos 
que les ofrecemos en esta sección, 
sin necesidad de someterlos á muti-
laciones que repugnan á toda pro-
bidad literaria y á la buena fe que 
debe presidir en las discusiones 
periodíst icas. 
Segunda, porque lo que pudiera ha-
ber de injusto en las apreciaciones 
de La Epoca y del señor Mirabent no 
necesitaba de otros bordados ni 
comentos que la publicidad que le 
dimos para que sea rechazado; 
mientras que si no lo publ icáramos, 
no se conocería la justicia con que 
L a Situación protesta contra la 
previa censura militar y la razón 
con que La. Epoca lamenta la des-
unión de los revolucionarios. 
Por lo demás, ya se sabe que 
"aquellos tiempos" fueron apaci-
bles para los que supieron aprove-
charlos; que la burocracia española 
nos creó inmensas s impat ías en 
Europa y América; que los espa-
ñoles no necesitamos rehabilitarnos 
ni regenerarnos, porque estamos 
lucidos, y que los matadores de 
Meco tienen ó deben tener muy 
tranquila la conciencia. 
Esto ú l t imo ya nos lo había d i -
cho el señor Montero Ríos. 
r e c o b r a n d o l a c a l m a . P r o n t o lea v o l 
v e r á l a e s p a l d a , p u e s h a c o m p r e n d i d o 
e l d a ñ o q u e le h a c e n , y u n a n u e v a si 
t n a c i ó n y n u e v o s h o m b r e s o c u p a r á n 
e l l u g a r de é s t a , en q u e s ó l o d e s c u e -
l l a n los figurones d e l s e p a r a t i s m o . 
Aquellos periódicos incapaces de 
comprender que en las resoluciones 
y los actos conscientes pueda obe-
decerse á otros móviles que á los 
de una v i l subvención, en oro ame-
ricano, del Consulado español , ó á 
los menos decorosos de un destino 
público en una situación á cuyos 
hombres se ha combatido con sa-
ñ a cuando aquí eran dichos pe-
riódicos los representantes y au-
xiliares de una torpe polít ica 
reprobada por todos los hom-
bres de honor y sentimientos, sien-
ten una viva satisfacción por que 
el D I A R I O haya abierto una tre-
gua en el ejercicio del derecho de 
crít ica, cediendo espontameamente 
á la caballerosa invi tación de un 
colega y se valen de la ocasión pa-
ra decir: 
L a s gen tes ma lean t e s , los q u e go-
zan con.esas esca ramuzas q u e p a r e c e n 
m u y d i v e r t i d a s v i s t a s s u p e r f i c i a l m e n -
te , pe ro que sue len t a ñ e r consecuen-
c ias l a m e n t a b l e s , no h a l l a r á n , s e g u r a 
m e n t e , y a , e n las o o l u m n i a s d e l D i a r i o , 
a q u e l l a c o m i d i l l a p a r a e l los s o b e r a n a 
m e n t e sabrosa , que los h a c i a b u s c a r 
c o n a v i d e z e l p e r i ó d i c o , h o y a r r e p e n t i -
do; pe ro en c a m b i o de esa p e q u e ñ a 
p é r d i d a p a r a l a m a l a i n t e n c i ó n poco 
generosa , el p a í s h a b r á g a n a d o m u c h o 
é i n c o m p a r a b l e n t e m u c h o m á s la c o l o -
n i a e s p a ñ o l a , neces i t ada de t r a n q u i l i -
d a d y no de e l emen tos que l a p e r t u r -
b e n d i s t r a y é n d o l a de su t r a b a j o . 
Se comprende la immensa satis-
facción de los que usan semejante 
lenguaje, tan propio de almas bien 
nacidas. 
Ya desde hoy podrán decir im-
punemente que el Quijote se escri-
bió en Berber ía y que son au t én t i -
cos los cablegramas de ciertos ser-
vicios especiales confeccionados con 
las noticias de la Prensa de Nueva 
York, y siete dias de atraso. 
H a dejado de pertenecer á la 
redacción de LaDiscusión el emi-
nente literato señor don Manuel 
Sanguily. 
Otro que no tiene sustituto. 
OITIHAS NOTIC 
Iones de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s M ó 
d ioas e l v i e r n e s 10 d e l c o r r i e n t e á las 
t r e s de l a t a r d e . 
Observatorio fiel 'colep de Belén 
H a b a n a , nov iembre 8 de 1899 (6 p , m.) 
N u e s t r o o b s e r v a d o r d e S a n t i a g o de 
C u b a , Sr . M a s ó n , nos d i c e en el c a b l e 
g r a m a do es t* t a r d e : « H o l l a n d b a y 
( J a m a i c a ) , t e m p o r a l f u e r t e desde ama-
necer, l l u v i a i n c e s a n t e , v i e n t o a h o r a 
de S O . A q u í B , 129.89, l l u v i a s u a v e á 
i n t e r v a l o s , S E . flojo,'. 
A u n q u e n o sea é s t a l a é p o c a o r d i n a 
r í a de c i c lones , s i n e m b a r g o , en caso 
de q u e o c u r r a n o v e d a d en e l m a r C a 
r i b o , p r o c u r a r e m o s i n f o r m a r a l p ú b l i c o . 
L. G A N O O I T I , S. J . 
DE TODAS PARTES 
HORMIGAS (JINETES 
M . C a r l o s Meissen acaba d e descu-
b r i r en S i a m u n a v a r i e d a d d e h o r m i -
gas j inetes . S o n m u y p e q u e ñ a s , de oo-
l o r g r i s y b r i l l o ma t e . E l i g e n p a r a v i -
v i r loa s i t i o s h ú m e d o s , c a m i n a n en 
g r u p o s y l e n t a m e n t e , a l i m e n t á n d o s e 
de m a t e r i a s a n i m a l e s . A l g u n a vez n ó -
tase en el co r t e jo , q u e e s t á en m a r c h a , 
u n a h o r m i g a c u y a t a l l a es d o b l e ó t r i -
p l e que l a de las obreras. S o b r e su l o m o 
v a s e n t a d a o t r a de l a m e d i d a o r d i n a -
r i a , m s i n g u l a r c o r c e l a b a n d o n a de 
c u a n d o eu c u a n d o las c o l u m n a s , a le -
j á n d o s e c o n e x t r a o r d i n a r i a r a p i d e z ; 
d e s p u é s v u e l v e á o c u p a r su s i t i o l i e 
v a u d o s i e m p r e a l j i n e t e . M . M e i s s e n 
supone que l a h o r m i g a m o n t a d a es el 
gene ra l en jefe, i n s p e c t o r de todos los 
c m i r p o s d e l e j é r c i t o , ó b i e n q u e hace 
las veces de nues t ros m u n i c i p a l e s de á 
c a b a l l o . Y d e s p u é s de esto, ¡ a u n h a b r á 
q u i e n p r e t e n d a qne l a z o o l o g í a es u n a 
c i e n c i a poco d i v e r t i d a ! 
L a Li:cha, sabiendo que es tán 
contados los días de los "figurones 
del separatismo" que "han querido 
copiar ridiculamente la polí t ica 
jacobina que deshonró á la revolu-
ción francesa", enumera en un 
memorándum, hecho de mano maes-
tra, los servicios prestados á Cuba 
por esa fracción. He aquí algunos; 
Se a p o d e r ó do todo ; de l a p o l í t i c a y 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n . A n u l ó ó pos te r -
g ó á las g r andes capac idades de l par-
t i d o ; a h o g ó ó z a h i r i ó sus voces auste-
ras . L o s p e r i ó d i c o s y los o r a -
dores de d i c h a f r a c c i ó n p r o c u r a r o n 
a g i t a r de todos modos a l p a í s , o r a 
r e a l i z a n d o c a m p a ñ a s c o n t r a los espa-
ñ o l e s res identes , o r a c o n t r a los a n t i -
guos cubanos a u t o n o m i s t a s , o r a c o n -
t r a los que l l a m a b a n " c u b a n o s p a c í f i -
cos" d u r a n t e l a g u e r r a , o r a c o n t r a e l 
m i s m o poder i n t e r v e n t o r , c o n m i n á n -
d o l o con fuer tes amenazas s i p r o l o n -
g a b a la ocn p a c i ó n , s i na h a c í a e f ec t iva 
l a d e c l a r a c i ó n de q u e C u b a e ra y t e -
n í a de recho á ser i n d e p e n d i e n t e , o r a , 
en fin, c o n t r a los p e r i ó d i c o s que c e n -
s u r a b a n estos exijesos. N u e s t r o s j a c o -
b inos no se d e t e n í a n en esto, s ino que 
e x c i t a b a n á las tnasaa á r e a l i z a r l i n -
c h a m i e n t o s en d e t e r m i n a d a s porsonap. 
E s t a a g i t a c i ó n ha e s t o r b a d o ó con-
t e n i d o l a a f luenc ia do i n m i g r a n t e s y 
de cap i t a l e s . Y s i n unos y s i n o t r o s 
no t e n d r e m o s r e s t a u r a c i ó n a g r í c o l a . 
B l d i n e r o que p u d i e r a emplea r se en e l 
f o m e n t o de nues t ros feraces c a m p o s , 
d o n d e e n c o n t r a r í a u n a r e t r i b u c i ó n es-
p l é n d i d a ; el d i n e r o que p o d í a f ecun -
d a r el t r a b a j o y las empresas g g r í c o -
las , ó no v i ene á l a i s l a , ó s i v i e n e 
busca i n v e r s i ó n ou las c i u d a d e s po 
pulosas , p r i n c i p a l m e n t e en l a H a b a n a , 
como lo d e m u e s t r a e l hecho de h a b e r 
ba jado e l i n t e r é s a l s iete , y has t a e l 
seis p o r c i e n t o con g a r a n t í a h i p o t e c a 
r í ? . 
O t r o r e s u l t a d o de t a n funes ta a g i t a -
c i ó n ha s ido el de r e c o n c e n t r a r en l a 
c a p i t a l u n a n u m e r o s a p o b l a c i ó n pe-
n i n s u l a r , q u e an tes t r a b a j a b a en el i n -
t e r i o r , y que ha v e n i d o á busca r á l a 
H a b a n a l a s e g u r i d a d qne y a no les 
o f r e c í a n los c a m p o s y los pueb los pe-
q u e ñ o s , r e c o n c e n t r a c i ó n que ha con -
v e n i d o á los d u e ñ o s de casas, pero q u e 
ha s ido p e r j u d i c i a l p a r a n u e s t r a a g r i -
c u l t u r a . 
A f o r t u n a d a m n n t e v a a m o r t i g u á n d o -
se l a a g i t a c i ó n de n u e s t r o s l i l i p u t i e n -
ses j a c o b i n o . » , lól p a í s poco á poco v a 
d í a M é j i c o v i v i r i n d e p e n d i e n t e d é l a 
M e t r ó p o l i , p o r q u e pa ra juada l a necesi-
t a b a y é s t a f ué una de las causas p r i n -
c ipa le s de la R e v o l u c i ó n . 
Ñ o podemos de j a r de m e n c i o n a r a l cle-
ro que t a n g r a n i n f l u e n c i a t e n í a en el 
V i r r i n a t o , y a e n t r e el b e l l o sexo, y a en-
t r e los i n d i o s y a e n t r e las A u t o r i d a d e s , 
p o r su i l u s t r a c i ó n , p o r su m i n i s t e r i o , 
po r su c a r á c t e r y sobre t o d o por su 
r i q u e z a , que e ra m u y g r a n d e . E n t i e m 
pos de paz y d e l g o b i e r n o a b s o l u t o 
i 'aoron fieles, pero c u a n d o las m e d i d a s 
l i be ra l e s de l G o b i e r n o S u p r e m o les 
p e r j u d i c a r o n , como luego yeremos , m u -
c h a p a r t e se r e b e l ó c o n t r a su repre -
sen t an t e el V i r r e y . 
Oreemos que os h a b r é i s hecho c a r g o 
d e l m o d o de ser d e a q u o l l a soc i edad , 
cuyos in tereses e s t aban y e s t u v i e r o n 
s i e m p r e c o n s t i t u i d o s bajo u n g o b i e r n o 
abisoluto que los a m p a r a b a . R e s u m i e n -
do, el país, eu 1807, e s t aba t r a n q u i l o , 
pioHpero y ba s t an t e fe l iz . ¿ C ó m o p u d o , 
pue?, l anzarse en 1810 á u n a r e v o l u c i ó n 
t r e m e n d a que d u r ó ocho auos largos? 
Pues a h o r a lo s a b r é i s , s i g u i é n d o n o s en 
e l sa l to que teuemos que d a r á F r a n -
c i a , c u y a r e v o l u c i ó n t u v o g r a n d e s 
consecuencias eu E s p a ñ a y po r ende 
en M é j i c o , 
C o n o c é i s p e r f e c t a m e n t e loa princi; 
pios s u s t a n t a d o s po r aque l lo s g randes 
r e v o l u c i o n a r i o s , su t r i u n f o y los nume-
rosos c r í m e n e s con que mancharon 
CÁRCELES D E A U D I E N C I A 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a ped ido á los gobe rnado re s c i -
v i l e s q u e r e m i t a n r e l a c i ó n de lo que 
a d e u d a n los m u n i c i p i o s por e l concep to 
de c á r c e l e s de a u d i e n c i a desdo el p r i -
m e r o de enero a l 30 do s e p t i e m b r e ú l -
t i m o c o n l a d e b i d a r e p a r a c i ó n p o r 1 
e je rc ic ios de lo que co r r e spondo á per -
sona l y m a t e r i a l c o n s i g n a n d o a d e m á s 
l a s u m a m e n s u a l que co r r e sponde p o r 
ambos conceptos , 
F I A N Z A 
P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se h a 
d i s p u e s t o l a d e v o l u c i ó n á d o n V i t o M o n -
t a ñ e r , e x a d m i n i s t r a d o r de l a H a c i e n d a 
y A d u a n a de M a t a n z a s , de u n a a c c i ó n 
d e l B a n c o E s p a ñ o l , v a l o r de quinien-
tos pesos. 
R E N U N C I A S Y NOMBRAMIENTOS 
H a n s ido acep tadas las r e n u n c i a s 
p r e s e n t a d a s p o r los s e ñ o r e s d o n M a -
n u e l G o n z á l e z y J o s é P a l e n z u e l a d e 
sus ca rgos de conceja les de l a y u n t a -
m i e n t o de M á x i m o G ó m e z , n o m b r á n -
dose en l u g a r de los mi smos con el c a -
r á c t e r de i n t e r i n o s á los s e ñ o r e s d o n 
F r a n c i s c o D í a z A r g i l o i l e a y d o n M a -
n u e l M a r t í n e z M e a s ' . 
L A SEOOIÓN T E R C E R A 
M a ñ a n a c o m e n z a r á á f u n c i o n a r l a 
S e c c i ó n t e r o e r á de lo C r i m i n a l de est a 
A u d i e n c i a c r eada p o r r ec i en t e o r d e n 
d e l G o b e r n a d o r M i l i t a r do es ta i s l a . 
I N D U L T O S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r do esta i s l a 
ha i n d u l t a d o t o t a l m e n t o á los penados 
J o s é Rojas Puen te , S o t a r e G ó m e z M i -
r a n d a y J o s é G ó m e z M i r a n d a 
T a m b i é n h a i n d u l t a d o p a r c i a l m e n t e 
á los penados C r u z R o m e r o y M a n u e l 
F r e i r é . 
Y ha denegado l a s s o l i c i t u d e s do 
i n d u l t o de los penados J o s é G r e g o r i o 
G a r b e y , D i o n i s i o Q u i n t e r o B r i t o , R i -
ca rdo M u ñ o z R í o s y P e d r o B r a v o Ze-
q u o i r a ( á ) B e t ú n . 
T R A J E D E C A L L E . 
E s t e t r a j e de 
l a f o r m a c o n o -
c i d a c o n e l 
n o m b r e ' ' h e -
c h u r a de sas -
t r e " , es u n o d e 
oa q u e e s t á 
hoy m á s f a v o -
r ec idos p o r l a 
m o d a . Se hace 
de t e l a do l a n a 
y v a c o r t a d a 
l a f a l d a s e g ú n 
e l r i g o r de l a 
m o d a : perfec-
t a m e n t e a j u s -
t a d a a r r i b a y 
a b r o c h a d a á u n 
l a d o ó d e l a n -
te L a chaque -
t a de dos bo-
t o n a d u r a s , i m i -
t a el e s t i l o m i -
I t i a r . E l s o m b r e r o , a l e s t i l o " O i r a n o 
deBerge^ae ' , , es e l m o d e l o p r e f e r i -
d o h o y , 
"OE [UROPA! AMERICII 
no p u e d e h a b e r c o m u n i d a d de i n t e r e -
ses e n t r e F r a n c i a y R u s i a p a r a n n a 
a c c i ó n c o m b i n a d a en M a r r u e c o s , e n y a 
a c t i t u d no d e j a r í a de p r o v o c a r m u y 
ser ias c o m p l i c a c i o n e s en o t r a s p a r t e a 
sob re c u y a g r a v e d a d no neces i t o de te -
n e r m e . 
4iNo t e n e m o s d i f i c u l t a d a ' g a n a p e n -
d i e n t e c o n M a r r u e c o s y , p o r c o ü 8 i g u i e n -
te , no t e n e m o s neces idad de m a n d a r 
n n a m i s i ó n e spec ia l a l l í . H e m o s m a n -
d a d o á M a r r u e c o s t a n s ó l o u n m i n i a -
t r o p l e n i p o t e n c i a r i o ; r ea iden te , a l c u a l 
ao d i e r o n "as í u e t r u c c i o n e s , t r a s u n re-
t r a s o c o n s i d e r a b l e , p a r a q n e p resen ta -
se sus c r e d e n e i a ' e s y q u e empezase á 
d e s e m p e ñ a r el c a r g o p a r a q u e se l e 
n o m b r ó hace m u c h í s i m o t i e m p o . " 
VISITA 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del Hermano Paul, Secre-
tario de la Universidad católica de 
Notre Dame, establecida en los 
Éstados Unidos y que por la a m -
pl i tud del local, el n ú m e r o y ciencia 
de los profesores y la sól ida ense-
ñ a n z a que en ella se dá, disfruta 
del más alto concepto, no solo en la 
vecina república, sino en líiucbos 
países de la Amér ica latina. 
El Hermano Paul, l legó ayer, 8, 
de los Estados Unidos y sa ld rá el 
día 1 0 para Puerto Rico, vía de 
Santiago de Cuba, p r o m e t i é n d o s e 
estar de vuelta en la Habana para 
el próximo mes de diciembre. 
Sea bien venido. 
La 
TOMA D E POSESIÓN 
I T A L I A Y M A R R U E C O S 
R o m a , oot. 2 9 . — H a b i e n d o a n u n c i a -
do las agencias de n o t i o i a a l a l l e g a d a 
á T á n g e r d e l b u q u e do g u e r r a i t a l i a n o 
L o m b a r d i a , l l e v a n d o á b o r d o u n a 
m i s i ó n d i p l o m á t i c a i t a l i a n a , h e t r a t a d o 
de o b t e n e r de u n a u t o r i z a d o o r i g e n 
i n f o r m e s prec isoa respec to á l a an te -
d i c h a m i s i ó n y su ob je to . 
U n a l t o empleado en e l m i n i s t e r i o 
de E s t a d o me ha f avo rec ido con laa 
s igu ien tea n o t i c i a s . 
' ' N u e s t r o r ep re sen t an t e o r d i n a r i o en 
M a r r u e c o s , S i g n o r M a l m u s i , h a i d o á 
t o m a r p o s e s i ó n de su d e s t i n o y esta 
hecho de e n v i a r QU m i n i a t r o p l e n i p o -
t e n c i a r i o , e n c a r g a d o de u n a m i s i ó n or-
d i n a r i a , se h a c o n f u n d i d o oou e l e n v í o 
de u n a m i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que no 
ex i s t e s ino en l a i m a g i n a c i ó n de l a s 
agencias de n o t i c i a n . " 
" L o s r a m o r e a acerca do que I t a l i a 
aca r io i a | p royeo to8 c o n t r a M a r r u e c o ! » , ó 
que e s t á t r a t a n d o de q u e o t r a s nac io -
n s l l e v e n á cabo ana p r o y e c t o s en a-
q u é l p a í s , ca recen en a b s o l u t o de fuu-
d a i m u t o " . 
" B i e n s é que V d . ae ref iere & loa co-
m e n t a r i o s de c i e r t o p e r i ó d i c o f r a n c é s 
e x h o r t a n d o á I t a l i a p a r a que cese en 
ana p royec toa sobro M a r r u e c o s , c u y a 
p o s e s i ó n ans i a F r a n c i a . T a m b i é n he 
v i s t o que el m i s m o d i a r i o p i d e que «e 
lo ceda d i c h o p a í s como c o m p e n s a c i ó n 
por la c o n q u i s t a d e l T r a n s v a l po r I n -
g l a t e r r a , pe ro los r o m a n t i o i a m o a r a roa 
.de l a n t e d i c h o d i a r i o no deben confun-
d i r s e con laa i n t e n c i o n e s c i e r t a s de u n 
R E O L A S R E L A T I V A S A L A FAOÜLTAO 
D E F A R M A C I A 
Ia L a regla Ia denlas relativas á la Sec-
ción de laa Fís ico-Naturales de la Facultad 
de Ciencias, será aquí de igual. apl icación 
para las asignaturas de Farmacia comunes 
con algunas de las de dicha Facultad. 
E l estudio de la asignatura de Zoo-
grafía aplicada y Materia farmacéut ica ani-
mal no precederá forzosamente á la Botá 
nica descriptiva aplicada y la de Materia 
farmacéutica vegetal. E l de estas tres asig-
naturas tampoco precederá furzozamente 
al de Mineralogía General y Cristalografía; 
pero el deberán ser aprobadas tadas antes 
de entrar el alumno en el 4o curso. 
R E G L A S R E L A T I V A S A L A F A C U L T A D 
D E M E D I C I N A 
Ia Los cursos de Fís ica (1°) Química 
General é Inorgánica, Anatomía y Fisiolo-
g ía animales y vegetales, así como la Mine-
ralogía General, deberán preceder necesa-
riamente al estudio de las asignaturas de 
Fís ica (2? curso), Química orgánica , Fito-
grafía y Zoograíía respectivamente. 
2" L a aprobación de asignaturas de 
Fís ica (2° curso) Química orgáaica , F i to -
grafía y Zoografia deberá preceder necesa-
riamente al estudio y examen del Ser. c u r -
so de Licenciatura. 
3a L a aprobación de las asignaturas 
del primer curso de Licenoiatura d e b e r á 
preceder al estudio de las del segundo; y 
ta aprobación de las del tercero al estadio 
de las del cuarto, excepción hecha de la 
Higiene Privada, que puede estudiarse al 
tercero, el cuarto ó el quinto; para prece . 
diendo su aprobación forzosamente al es -
tudio de la Higiene pública y Leg i s lac ión 
Sanitaria. 
•i- L a s demás asignaturas de los corsos 
cuarto, quinto y sexto deberán estudiarse 
y examinarse conforme se indica en el pre-
sente Plan. 
R E G L A S R E L A T I V A S A L A F A C U L T A D 
D E FILOSOFÍA Y L E T R A S 
Ia L a aprobación de la Li teratura ge-
neral deberá preceder al estudio de todas 
las demás ramas de la Literatura en esta. 
Facultad. L a aprobación de loa dos cur-
sos de Literatura clásica deba precader al 
estudio de la Historia de la Li teratura de 
los pueblos de origen latino. 
'2a L a aprobación de la asignatura de 
Lingüíst ica general y Fdolohía deberá pre-
ceder al estudio de las lenguas griega, he-
brea y árabe y el de éstos y su aprobación 
al de F i lo log ía comparada. 
8* L a a asignaturas de Lógica , Psicolo-
gía, Ethica.y Sociulogía, Filosofía general 
é historia de la Filosofía, deberán cursarde 
y aprobarse por el orden rigurosa en que 
quedan eatablecidas. 
4a Los tres curaba da Historia C a i ver-
sal, deberán aprobarse antes de cursar el 
alumno la Historia de América . 
R E G L A S A. R E L A T I V A S L A F A C U L T A D 
D E D E R E C H O 
Ia No se podrá pasar al U" curso da la 
Licenpiatura ain tener aprobada la as igna-
tura de Introducción general al estudio del 
Derecho. 
2* L a aprobación del primer curso de 
Derecho Romano deberá proceder al esta 
E L M I G U E L M. P I N I L L 0 S . 
Procedente de Barcelona y escalas, entró 
en puerto aypr tarde el vapor español Mi-
guel M . Pinillos. 
R A M O N D E L A R R I N A G A . 
E re vapor español fondeó en puerto ayer 
tarde procedente de Liverpool y escalM, 
conduciendo carga general 
E L H Í R D U S T A N . 
Para Santiago de Cuba salió ayer tani f j 
el vapor ing lés Hirdustan llevando carga 
de tráns i to . 
G A N A D O . 
E l vapor Y u c a t á n importó ayer el el si-
guiente ganado de Veracruz: para Zaldo 
y Ca 157 reses, I muía y 1 caballo, para 
V. Fernández , 2 jaulas cerdos, 89 reses, 3^ 
muías, 3 caballos y 1 yegua y á la orden 
117 reeea y 2 caballos. 
E N M A T A N Z A S . 
Durante el pasado mes de octubre, L-D-
dearon en el puerto de Matanzas 7 vapores^ 
alemanes, con 15.044 toneladas; 3 españo-
lea con 9.519 toneladas y ono americano 
con 432 toneladas. Ademáa entraron 5 
trasportes de la marina de guerra de los 
Estaodos Unidos, con 22.979 toneladas. 
De ios vapores alemanes, 3 procedieron 
de Caibarién, 2 de New Yoik , uno de Mo-
villa y uno de la. Habana; los 3 españoles 
procedieron de Liverpool y escalas, vi» 
Habana y el único americano de Tam-C 
pa. 
De los trasportes, 4 fueron 
Yoi k y uno de la d t baña. 
ce NrW 
J U R A M E N T O 
Ante la Sala de Gobierno de esta &i¡m 
diencia prestó ayer juramento,para ejercer 
la profesión de abogado, el licenciado doa-fl 
Alfredo Cotoño y Bachiller. 
A U X I L I A R 
E l señor don Miguel Verna y Drratia ha 
sido nombrado auxil iar del escribano d« 
actuaciones d«l juzgado de primera instan-
cia é instrucción del distrito de Guadalupe 
don Luía Testar . 
S E Ñ A L A M I B N T O a P A R H O r ~ | 
Sa l a de l o C i v i l . 
Declarativo de mayor cuant ía feguida,' 
por doña Antonia de la Concepción Garc ía 
contra el Convento de Carmulitas, s o b r a 
nulidad. Ponente: Sr. Jaime. Letrados: L d o l 
Penichet y Dr. González Sarrain. Procura- l 
dores: Sres. Mayorga y Sarrain . Juzgado,-
del Cerro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
r o í m o s O R A L B S . 
t ieoción l " 
Contra George H . K i n g y otros, por des-
obediencia. Ponente: Sr. Demeatre. Fiscal: 
Sr. Lancís . Defensor: Ldo . Warren. Procu-
rador: Sr. V a l d é s . Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
S e c c i ó n 2.a 
Contra Benigno Brijo, por lesiones. Po-
nente: Sr. Aguirre. F i sca l : Sr. Diviñó. De-
fensor: Ldo . Arranz . Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Be lén . 
Contra Pedro Rodríguez , por homicidio. 
Ponente: Sr. Monocal. Fiscal : Sr. Diviñó. 
Defensor: Ldo. Sánchez . Procurador: Sr. 
Valdés . Juzgado, de B e l é n . 
Contra José Plá, por hurto. Ponents: Sr. 
Aguirre. Fiscal: Sr. Diviñó. Defensor:Ldo. 
García Balsa. Procurador: Sr. Cotoño. 
Juzgado, de Be lén . 
Secretario, Ldo . Villanrrutia. 
Crónica General 
E n l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , Ne-
gociado da F i a n a a s , se s o l i c i t a la com-
p a r e n c i a de d o n E n i l l o R o i g para eu-
t e r a r l e d e l e s t a d o en q u e se encuen-
t r a n v a r i o s e x p e d i e n t e s q n e tiene ea 
t r a m i t a c i ó n . 
Tnbünal Cofíeccionai de Policía, 
SEStO>T D E L DÍA 8. 
Abierta la ses ión, comparece el vigilante 
547 escoltando á once individuos que fue-
ron detenidos ayer en los muelles de San 
José y Alameda de Paula, por estar tildados 
de vagos y no conocérs^lea domicilio alguno. 
Mr. Pitcher, d e s p u é s de oír la historia dé-
cada uno, loa condena á diez dias de tra-
bajo en la zona de cultivo del castillo de 
Ataréa. 
T a m b i é n fueron deatinadoa al expresiulfr' 
castillo, Nioolaa Pimienta, por ebrio: José : 
López Acosta, por vago y amenazas á la 
policía; Manuel Valiño Guerra, Joaquín 
Bdguería Campo y José Jesús González, 
por vagos; Benigno Apan y Luis Pasquen, 
por multas y Mattiu Santana por ebrio. 
A diez pesos de multa fueron condena-
dos: Sixto V a l d é s Cárdenas, por escándale! 
y maltrato: María Monasterio, por ebria; 
Gerardo y Eiigio Coioma, por agresión; I 
Víctor J i m é n e z Font, por embriaguez é in-
sultos; Sebas t ián Gi l BM.iaoa, por desobs-
; diencia, Manuel López , por escanda Jjau 
i Francisco Montaña , por faltas á la polic cía, 
dio del primer curso de Derecho Civi l , la I Domingo Cabrera Garc ía y A. Weider» 
del 2° del Romano al del 2'J de Civi l y la j por reyerta; Wil l iam C . Halí, por embria-
de los dos primeros cursos do este al eátu- j guez y reyerta; Enrique Mata, por escán-
E n a t e n t o B , L . M . nos p a r t i c i p a e l j g o b i e r n o que , c u a l el de F r a n c i a , d i r i -
L d o . D . C r i s t ó b a l B i d e g a r a y y E r b i t i , j je todos ena esfuerzos á c o n s e r v a r la 
haber t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o des paz con todas las nac iones , i u c l n y e n -
J u e z do p r i m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c - do, s u p o n g o y o , á I t a l i a . 1 ' 
OÍÓQ de T r i n i d a d . l i d . c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e , s i n em 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n , | b a r g o , que eu todo caso no s e r í a F r a n -
! c i a q u i e n h a r í a el r ega lo d e l T r a n s v a l 
1 á I n g l a t e r r a y , po r c o n s i g u i e n t e , s e r í a 
a b s u r d o el s u p o n e r oue n n a s u g e s t i ó n 
FOTL p ' á V r ^ g a ^ ( , « u u P f r i ó d i c o p u d i e r a 
an t e el T r i b í n á l Con tenc io so A d m i n i s - iJl ,nft8.1Q6i), , 'ar1la P <ltí Q Q . ^ t a -
! do seno y ser la cansa de qne p id i e se 
c o m p e n s a c i ó n por lo qne no ha dado . 
P O D E R 
E l A y u n t a m i e n t o de M a t a n z a s h a 
a c o r d a d o o t o r g a r poder a l L d o . D . Car-
t r a t i v o , en e l p l e i t o e n t a b l a d o p o r e l 
O b i s p a d o oon respec to á l a p r o p i e d a d 
d e l C e m e n t e r i o de S a n Gar lo0 . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
E l G o b i e r n o m i l i t a r de es ta i s l a h a 
acep t ad o l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r 
d o n J o s é Z ú ñ i g a y B a r r e r r a d e l c a r g o 
de l A l c a l d e m u n i c i p a l de Q a i v i o á n . 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
E l g e n e r a l B r o t . k e ha n o m b r a d o á 
los s e ñ o r e s d o n A n d r é s Ma G o n z á l e z 
y M u r a y d o n C l e m e n t e R a m í r e z T o -
rrep, s egundo y t e rce r t en i en t e s da 
a l ca lde , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l A y u n t a -
m i e n t o de S a n t a I s a b e l de las L ^ j a s . 
A L O S MÉDICOS Y FARMACÉUTÍOOS 
L a A s o c i a c i ó n M é d i c o - F a r m » c ó u t i -
co a c o r d ó en sn s e s i ó n d e l d í a c inco 
de l c o r r i e n t e mes, convoca r á n n a 
A s a m b l e a G e n e r a l con o b j e t o de d a r 
l e c t u r a y some te r á sn a p r o b a c i ó n , 
las nuevas o r d e n a n z a s p a r a el e j e r c i -
c io de l a p r o f t í s i ó n f a r m a c é u t i c a . 
L a A s o c i a c i ó n e s t i m a de g r a n i m -
p o r t a n c i a y t r a scendenc i a á i a h o p a r t í 
c ü l a r y q u i e r e e scuchar los á t odos an-
tes de somete r las á l a a p r o b a c i ó n sn-
p e i i o r . 
L a A s a m b l e a ae e f e c t u a r á ' e u los sa-
aque l m o v i m i e n t o t a n s i m p á t i c o y t a n 
deseado j Q u ó l á s t i m a l pero el h i s to -
r i a d o r no puede o c u p a r l o s y e l cate-
d r á t i c o no debe o m i t i r las r e t í e x i o n e s 
q n e le sug ie re su c o m i s i ó n . Esos t r i s -
tes sucesos t r a j e r o n la i n e v i t a b l e r e a c -
c i ó n que p e r s o n i h e ó d e s p u é s o t r o re-
p u b l i c a n o , pero de ideas de ó r d e n . 
H a b í a s ido t e n i e n t e de a r t i l l e r U ; por 
sus s e rv i c ios f u é ascend ido , y á los 27 
a ñ o s e ra gene ra l , fué C ó n s u l con sus 
dos colegas y m á s a d e l a n t e C ó n s u l 
ú n i c o . E r a N a p o l e ó n B o n a p a r t e , g é u i o 
m i l i t a r i n c o m p a r a b l e , a l m a g r a n d e , 
c o r a z ó n generoso, t a l e n t o i nmenso é 
i n s t r u c c i ó n g e n e r a l y v a r i a d a . 
C o n estas solas c u a l i d a d e s h u b i e r a 
s ido per fec to ; pero n ó , el G r a n A r q u i -
t ec to no q u i e r e m á s p e r f e c c i ó n que l a 
s u y a ; as i es que a q u e l m i l i t a r i n s i g n e 
c o m e t i ó e r ro re s g r a n d e s : e l Io f u é , 
s iendo r e p u b l i c a n o , a b r i g a r secreta-
men te l a a m b i c i ó n de ser e m p e r a d o r , 
f a l t á n d o l e , desde Inego, l a t r a d i c i ó n y 
la s a n g r e azul t a n necesar ia é u aque-
l los t i empos rea l i s t a s ; el 2" de jarse l le -
v a r de su t e m p e r a m e u t o bel icoso y te-
ner s i e m p r e á l a F r a n c i a u n c i d a á sn 
c a r r o t r i u n f a l , pe ro costoso, c u a n d o su 
g r a n g é n i o t e n i a ancho c a m p o de ac-
c i ó n d e n t r o de sn p r o p i o t e r r i t o r i o , t a n 
p e r t u r b a d o p o r los excesos de la K e -
v o l u c i ó n ; el 3" l a p r e t e n s i ó n i n s e n s a t a 
de hacer á E s p a ñ a d e p e n d i e n t e ó p a r t e 
de BU i m p e r i o ; i ? l a c a w p a p a de l i u s j a j 
' ' B a j o e l m i s m o p u n t o de v i s t a debe 
u s t e d ver el r u m o r de que I t a l i a t i ene 
des ign ios sobre M a r r u e c o s y q u e e n v í a 
n n a m i s i ó n á d i c h o p a í s con e l o b j e t o 
de p r e p a r a r e l t e r r e n o p a r a v e r r ea l i za -
do el t r i u n f o de sus p royec to? . 
U A pesar de t o d o eso, le p r e g u n t é , 
¿ ' i r ee u s t ed qne no h a y n a d a s ino pu-
ras i n v e n c i o n e s de l a p rensa en e l ca-
so, po r e jemplo , de l v i a j e d e l C o n d e de 
M u r a v i e f f á E s p a ñ ? . ; su v i s i t a á l a R e i -
n a R e g e n t e , y sus e n t r e v i s t a s oon M r . 
D e l c a a s é y e l p r e s i d e n t e L o u b e t l 
' • L a r e spues ta qne me d i ó m i i n t e r -
l o c u t o r f u é l a s i g u i e n t e : " L a s i g n i f i c a 
c i ó n que se h a q u e r i d o d a r a l v i a j e d e l 
m i n i f t r o ruso p u d i e r a o r i g i n a r c t r a su 
p o s i c i ó n t a n a b s u r d a como las a n t e 
r i o r e s , eeto es, qne R u p i a , en vez de 
ser n n a a l i a d a de F r a n c i a , e jerce sobre 
d i c h a r e p ú b l i c a u n a especie de p r o t t e -
t o r a d o , el c u a l F r a n c i a acep ta y i l 
c u a l se somete s i n r e p l i c a r , b a s t a e l 
p u n t o de d e j a r a l c u i d a d o de R u s i a e l 
que negoc ie oon o t r a s po t enc i a s . 
" N o s i n c l i n a m o s á c ree r q u e eso no 
p u e d e a f i rmar se s i n es ta r d o t a d o de 
u n a g r a n dos is de t e m e r i d a d ; tdn ha 
b l a r d e l hecho , b i en p a t e n t e , de q u e 
dio del Derecho Mercantil 
3" E l estudio y aprobación del Detecho 
polít ico debe preceder el estudio del Dere-
cho Administrativo, y al del Derecho po l í -
tico comparado; y la aprobación de ía Eco-
nomía polít ica al estudio de las Institucio-
nes de Hacienda Pública. 
4* L a aprobación de los tres cursos da 
Historia debará preceder al estudio del 
Derecho Internacional Públ ico y é s t e al 
del Derecho lutarnacional Privado. 
5* E l estudio del Derecho procesal re-
quiere como previa la aprobación de todia 
las asignaturas de Derecho positivo que eu 
los cursos anteriores le preceden. 
6 ' L a asignatura de teoría y práct i ca 
de redacción de instrumentos públ icos de-
berá estudiarse en el últ imo curso de L i -
cenciatura. 
'«V; e9ía££e«arKBL > 
El mm u mmm 
A y e r se i n s c r i b i e r o n e n ei K e g i s t r o 
de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 23 e s p a ñ o -
les q u e desean c o n s e r v a r s u n a c i o n a -
l i d a d . 
D e p r o v i n c i a s 3e r e c i b i e r o n en d i c h a 
o f i c i n a 9 ac tas de i n s c r i p c i ó n . 
E n el R e g i s t r o a b i e r t o en e l A y u n -
t a m i e n t o de es ta c i u d a d se i n s c r i b ó 
aye r J e s p a ñ o l . 
que le fué t a n funes t a y o t r o s v a r i t a 
menos sa l ien tes . ¡ Q u é l á s t i m a , dec i 
mos! H u b i e r a p o d i d o ser u n W a s h -
i n g t o n , que d e j ó c o n s t i t u i d a u n a g r a n 
n a c i ó n , y no supo. 
¿ Q u é queda en F r a n c i a d e l t r á n s i t o 
de este h o m b r e i n c o m p a r a b l e q u e c o m -
pense lo que le c o s t ó en d i n e r o , que se 
puede con t a r , con s a n g r e que no es 
pos ib le co t i za r , y en d a ñ o s y p e r j u i c i o s 
que no es d a b l e ca l cu l a r ? 
Pues b i e n , este g r a n h o m b r e i n v a -
d i ó , como s a b é i s , en 1808 la E s p a ñ a , y 
en tonces e m p e z a r o n en M é j i c o , p a r a el 
V i r r e y , g r a n d e s d i g u s t o s y s insabores 
con mej i canos y europeos; p a r a l a 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , m o t i v o s de i n -
o e r t i d n m b r e y desasopiego y p á r a l o s 
a m i g o s de novedades , ancho c a m p o 
p a r a sus fines u l t e r i o r e s . 
f u 
A pesar de l g r a n respe to á l a a u t o -
r i d a d que h a b í a ení N u e v a E s p a ñ * » , no 
p o d í a n aquellos vasal los s u s t r a e r s e d e l 
t o d o a l t f e o t o de l a p r o c l a m a c i ó n de 
los "de rechos d e l h o m b r e , " consag ra -
dos por el t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n 
f rancesa. A s í es que en ese v i r r e i n a t o 
se f ué s a b i e n d o po r los pocos p e r i ó d i 
eos que c r c u l a b a n , p r o c e d e n t e s de 
E u r o p a y de los E s t a d o s üu id ' i f - ; por 
los v i a j e r o s q u e l l e g a b a n de F r a n c i a 
y p o r los m i s m o s f u n c i o n a r i o s r ec i en 
E L D A U . N T L E E S . 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer procedente de Tampa, trayendo á re-
molque á la barca HigMander qaa trajo GOÜ 
reses consignados á F . E . Davis , 
E L A L F R E D O . 
Este bergantín español fondeó en puerto 
ayer procedente de Concordi (R. U.) con-
duciendo 233 020 kilos de tasajo. 
E L Y U C A T A N . 
Entró en puerto ayer procedente de Ve-
racrúz con carga y pasajeros, y se hizo á 
la mar en la tarde del mismo dia con rum -
bo á New York. 
v e n i d o s de l a m e t r ó p o l i , el t r i u n f o de 
esa r e v o l u c i ó n , sus p r i n c i p i o s l i b e r a -
les, y l a f a c i l i d a d oon q u e d e s t r o n a r o n 
y e j e c u t a r o n á los reyes, á los n o b l e s y 
á m u c h a s pereouas d i s t i n g u i d a s . 
L a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a e ra , s i n e m 
b a r g o , m u y g r a n d e y h a b í a p e r m a n e -
c i d o i n a l t e r a b l e desde el t r i u n f o de l a 
m i s m a h a s t a el a ñ o 1 8 0 8 ; pero c u a n d o 
l l e g ó la n o t i c i a de l a i n v a s i ó n de los 
franceses, de los escandalosos sucesos 
A r a n j u e z y d e i á de M a y o en M a d r i d , 
a s i c o m o l a r e c l u s i ó n de F e r n a n d o 
V I I en V a l e n o e y , ios f u t u r o s p a t r i o t a s 
m e j i c a n o s e m p e z a r o n á c o m p r e n d e r 
q u e se i b a a c e r c a n d o l a h o r a de t r a t a r 
de e m a n c i o a r s e , c o n s t i t u y e n d o u n a 
n a c i ó n p o r sepa rado . 
A l g u n o s meses t r a n s c u r r i e r o n t o d a -
v í a p r e p a r a n d o l a c o n s p i r a c i ó n que . 
a l fin, e s t a l l ó e l 16 de S e p t i e m b r e de 
1810, en el p u e b l o de l í o l o r e s , c a p i t a 
neada , c o m o s a b é i s , p o r n i c u r a d o n 
M i g u e l H i d a l g " , a u x i l i a d o y en com-
p l e t a c o n n i v e n c i a con A l d a t n a , A l l e n -
de, A b a s a ' o y o t r r g . L o s e d p á D o l e a 
h a b í a n en 1808 o b l i g a d o a l v i r r e y I t u 
r r i g a r a y á d i m i t i r , p o r q u e le o o n B Í d e -
r a r o n p a r t i d a r i o de las nuevas ideas y 
q u e a p r o b a b a el cu r so de los sucesos 
en l a m e t r ó p o l i . E j e m p l o funes to de 
desaca to en tonces y s i e m p r e ! — N o en-
t r a en la í n d o l e de este t r a b a j o hacer 
n u a r e s e ñ a d o los g r a v e s a c o n t e c i m i e n -
tos t e u r r i d o s eu N u e v a E s p a ñ a ; pero 
dalo y Juan y J o s é Andrade, por rever t í ; 
Termina l a s es ión imponiendo una mal-
ta de diez pesoa al joven D. L . R., por 
mentir ante el Tr ibunal y además se leoit^ 
ge una fianza de cien pesos oro amerlcuM^I 
para responder á no alterar el ordeu públi-
co, ni molestar á determinada persoüa con 
quien tuvo aysr una reyerta, 
• * % 4 - I < ¡ T I I . L A | 
U N E S T B E N O E N ALBI.SU.—Nuest ro 
t e a t r o de l a z a r z u e l a rebosara de |.ú-
b l i c o e s t a n o c h e , c o m o o c u r r e siempre 
q u e se e s t r e n a u n a de e.^as obra-< qne 
nos v i e n e n y a sancioneidas por el elo-
g i o de l a c r í t i c a de M a d r i d y Barce-
l o n a , 
E u este caso se e n o u - n t r a L a Cka-
v a l í , z a r z u e l a t a n t a s ve.-es anunoisdtr ' 
en c a r t e l e s y g a n e t i l l a s y o i r á s tantas 
d i f e r i d a a causa de contrariedadea 
s u r j i d a s en l a i u t i m i d a i de loa bas t í , 
d o r t s . 
Sea lo q u e fuere , l a empresa de Al-
b i s u , d a n d o hoy L a C h a v a h , cumple 
u n a vez m á s el c o m p r o m i s o qne teoi*.. 
c o n t r a í d o c o n n u e s t r o p ú b l i c o . 
F a l t a b a u n a a c t r i z q u e se encargare 
d e l p a p e l de p r o t a g o n i s t a y a h í ee t | ¿ 
Jo se f ina O a l v o p a r a c r e a r en la Haba- . 
n a l a Concha d e L a < &av ta como bt 
o reado l a T r i n i de t ( S e ñ o r J o a q u í n . 
L a n u e v a z a r z u e l a de que son a u i M 
res L ó p e z S i l v a y F e r n á n d e z S t u w ea 
c o l a b o r a c i ó n m i . s i c a l con el maestra.. 
C h a p í . c o n s t a de u n acto y e s t á d iv idü 
d a en s i e te c u a l r o y . 
E n en d e s e m p e ñ o t o m a pa r t e la flefl 
d e l a c o m p a ñ í a — L o l a L ó p e z en prime-
r a l í n e a — y p a r a s n n n y o r lucimiento. i 
ha p i n t a d o c u a t r o decorac iones mag- I 
n í f l e a s , s e g ú n r e z a n los programas , el 
j o v e n e s c e n ó g r a f o UatK Un d e l bairio. 
Se r e p r e s o u t a r á L a Hh v ¡la en ¡ase-
g u n d a t a n d a a c o r a p a ñ i d a de E l trajs^ 
de boda y de K i - k i - n - k i al p r iuc ip lo y 
si d i r e m o s q u » otra de las Oiusts 
la g u e r r a fué el e m p e ñ > d s los minis-
t e r i a l e s e s p a ñ o l e s en l l e v a r á ese vi-
r r e i n a t o t o d a s las m e d í las liberales 
que en la m e t r ó p o l i se estaban plan-
t e a n d o , y que l e s í o n a b i u loa intereses 
de l a soc iedad m e j i c a u a in t imameoté 
e n l a z a d o J c o n los d e l c le ro y , . fandé ' l 
dos todo? , a n t e s y has t . i ©o toaue - , 4 la 
s o m b r a d e l g o b i e r n o abso lu to . 
A r d í a E s p a ñ a en u n luego qne la 
a b r a s a b s : d i s t i n t a s j n n t a a supremas 
la g o b e r n a b a n y todos estos tristes 
t-ueesoa d a b a n a l i e n t o á squei loa pa-
t r i o t a s q u e e ran l l a m a d o s "insurgen-
tes"; l a g u e r r a d u r a b - » y las tropas 
r e a l i s t a s p e r d í a n y g a n a b a n , consi-
g u i e n d o e l v i r e y a l p r i n c i p i o grandes 
d o n a t i v o s y l uego t u v o q u » levantar 
e m p r é s t i t o s y poner contribaciones 
e x t r a o r d i n a r U s , & a , & • 
A d v e r t i d , e s t i m a b l e s j ó v e n e s , qne 
l a soc iedad m t ' j i c a n a q u e r í a entonces 
separarse de l a m e t r ó p o l i porque, per-
t u r b a d a i n t e n s a m e n t e la t r anqu i l idad 
p ú b l i c a en e l l a , no p o d í a á esas altu-
ras a t e n d e r b ien n i á su gobernación, 
n i á l a t a m p f c ñ n , y p r e t e n d í a conseguir 
ene i d e a l po r las armas , & lo que el 
G o b i e r n o no p o d í a acceder. Por fio, 
d e s p u é s de ocho a ñ o s de rudo pelear 
t u v i e r o n los p a t r i o t a s que rendirse 
por d i s t i u t ja m o t i v o s que nopreciaa-
mos p o r q u e nos l l e v a r í a muy lejos, y la 
paz m a t e r i a l fué casi absoluta en l i í & 
m s s m m m m m m m 
final del e s p e c t á c u l o que hoy nos ofre-
ce el afortunado A l b i a a . 
-Lo repetim ' 
da del e&ueuu. 
'sraro en l a ta i t -
Los P A P A L O T E S . — A d i a r i o nos l le -
gan quejas r e l a t i v a s á los d a ñ o s que 
ocasionari los papalty^ea en • i l s e r v i c i o 
telegráfico y t e l e f ó n i c o . 
Los rabos é Uilos se e n r e d a n en los 
alambres y fo r iu ;u i u n t e j i d o que i a ter-
cepta las conjunicaciones . 
L a p n l i c í n e s la i U m a d a á I n t e r v e u i r 
da.'rJo UH ó r d e n e s u p o r t u n a s pa ra cor-
tar el abaso d«j vol.Hf papalo tes d e n t r o 
del oasoo de la p u b í a o i ó n , 
Y eu ta l v i r t u d queremos d i r i g i r n o s 
al activo y celoso t o n i e u t e de p o l i c í a de 
- la quü. t» .K* tac ;óu , Sr . . N ú u e z , & ü n de 
qne libre de t a m a ñ . ) p e r j u i c i o A los 
ubonüdos de la Red T e l e f ó n i c a , á los 
bómbelos y b ó u á los rn i fu ios í ' u n c i o -
naiios ile p o l i c í a que en- iná4 db u n a 
OCHMÓD se han v i s to i m p e d i d o s de oo-
munic«rse cou iaa o t i c luas d e l C u e r p o 
por estar i n t e r r u m p i d a la l í n e a . 
A sem-q l ú t e a pe r ju ic ios h i b r á q u e 
añatlir el (ual ef . icto qu.3 causan e8 )S 
colgajos de cordeles , a r m a d u r a s y t r a -
pos a lo l a rgo de los a l a m o r e s . 
Más de uu enojo de a i r a d o c b i c u e l o 
nos v a l d r á n las l í n e a s que a n t e c e d e n , 
pero p r imero que la d i v e r s i ó a d e uaos 
cuaotos, precisa a t u n d e r a l b i en de l a 
general idad. 
Y v á y a s e lo uno por lo o t r o . 
OCTAVA F U N C I Ó N . — L a s dos ó p ' r a s 
gemelas en g l o r i a , ' O a b a l l e i Í A R u s l i 
otinaí- y ' Loti Payasos ,u t e r á n nauta-
das esta noche por l a c o m p a D í v de 
ópera que o:;upa el t e a t r o de Pay re t , 
La uo?ed i d de l e s p o c t á m í o es ' ' (Jha-
IÍA1' o a n í a n d o la pa r r e de San tuzza y 
líJe i<la de u n a y o( ra p a r t i t u r a . 
S i g u l d i lu i r á e) T u r i d d u de ' -Uaval le -
r í a . " 
M u ñ u D a : la l i n d a ' C a r m e n " de B i -
zet. 
E L P i a A i i o . — B e l l a prosa, b o n i t o s 
versos ó i lus t rac iones de a c t u a l i d a d 
resplandecen en el Mimero de K l F í g a -
ro repisrUdo el d o m i n g o . 
E n la p r i m e r a p á g i n a — p á g i n a de 
honor— dt « t a c a s e el bus to de M a r í a 
A d a m , l a notable p i an i s t a q i o esta 
noche ap l aud i r emos en l a re s u p c i ó a de 
Palacio, o r l a d o de frasea i n s p i r a d í s i -
mas que en honor de la gen i a l n i ñ a 
p r o d i g a d b r i l l a n t e Kostia. 
Entre o t ros a r t í c u l o s , todos i n t e r e -
6aote<?, sobresale u n ex tenso y m i n u -
cioso e s tud io do la g u e r r a de l T r a n s -
vaal, i n t e r c a l a d o de o p o r t u n a s i l u s -
traciones do l a h e r o í n a r e g i d a de l S u r 
de Af r i ca . 
Decora la o r ó n i o í el r e t r a t o d é l a 
Srta. Klena f l e r r e r r a y el Sr. M a r t i n 
Solar en el precioso d ú o iSur lepont dt 11 
toncorde, uno de los é x i t o s m á s sa l ien-
lea de la memorab le fiesta b e n ó ü o a oe-
»bnu la on el t e a t r o de T a c ó n á p r i n c i -
pios de la a n t e r i o r semana. 
E l F ígaro , que por m á s de u n con-
cepto responda á l a c u l t u r a do esta 
aooiaiad, r epa r t e s e m a n a l u n n t a e n t r e 
eas aumerosos abonados E l Feo de la 
Moda, r ev i s ta que s iempre leen oou 
agrado y coasulcau oou a v i d e ¿ t o j a ^ 
las damas habaneras. 
C A N T A K E S . — 
Si me hiriese un toro bravo 
en medio del corazón 
no me causara más d a ñ o 
que tu querer me causó. 
No quieras á ese dentista 
que es una calamidad; 
para comer necesita 
los dientes de los demás . 
La cita de aquella noch.3 
coiiio todas ellas fué, 
muchas palabras primero, 
mucho silencio despuó?. 
La belleza se halló un d ía 
con mi niña de ojos negros 
y le dijo entusiasmado: 
—Vaya usted con Dios, ¡ sa lero! 
iV. D í a s de Eseovar. 
CHALÍA Y L I C A S A D O . — ü n p e r i ó -
dico de Ü i e n f o e g f a da la n o t i c i a de ha-
ber uido ab ie r to en el t e a t r o T e r r y u n 
abono d ^ e j s funciones p i r a la oompa-
filu de ó p e r a i t a l i a n a qno ocupa a o t u a l -
meate el coliseo del D.". Saave r io . 
Ea el p rop io colega leemos, lo que 
fiigm: 
"íái lunes J c b i ó « a l i r p a r a S ^ n t i 
C l á r a l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i -
rijrt ia n p i a u d i d í s i m a y no tab le a;.tr;z 
8eñ ¡ra La i sa M a r t í n e z Casado, con ob-
jeto dé ofrecer <»D aque l l a c i u d a d u n 
corlo n ú u u r o de reprea^ntacioues. A s í 
que termine eu S a n t a C i a r a , la c o m p a -
üí*, de paso pa ra S a n t i a g o de C u b a , 
v is i tará d e n u e v ) esta p o b l a c i ó n , con 
objeto de efectuar cu el T e r r y u n a g r a n 
faneión á beneficio del A s i l o de H n é r -
facoa." 
En cor to plazo de t i empo s e r á per-
mitido á la sociedad d c C i e n f u e g o s ad-
mirar á d< a damas cubanas que h a n 
conquistado j u s t a o m b r a d i a e n el tea-
tro lírico y d r a m á t i c o . 
SEMANAB'O TNTE«KSANTK —Con e l 
núinefo ^vVr de la ü a c e t a de los Tr ibu-
nales hemos rec ib ido los p l i egos q u i n t o 
y sexto de las sentencias de l T r i b u n a l 
Supremo, que pnbl i . ;a , por separado, 
este a preciable colega. 
La Oaoiia inaufirnra u n a e e c e i ó n q u e 
a c r e c e n t a r á el i n t e r é s que s i empre re 
viseen sus semanales ediciones. 
Se t i t u l a - D i a r i o de Sesiones1' y en 
ella se propone dar i M a e x a c t a é i nme-
diüta reprodno ' i ó a de los i n fo rmes 
pronunciados por los l e t rados en las 
vistas del Soprem » y en las de los j a i -
cioi c ivi les celebrados ea la A c i d i e n 
oto. 
Con tales precedentes e x p l í c a s e b ien 
á l a a claras el auge que por momen tos 
adquiere la Gaceta de los Tribunales. 
LOS KUKVR SCONDS. — E l club A l -
mendares, que el domingo c o n t e n d i ó en 
la ciudud d'e loa dos r í o s con el dub 
Matanzas s o f r i ó u n des ja labro fenome-
n / segú > vemos en los p e r i ó d i c o s d e 
aquella loca l idad . 
Los j / umimí ios no p e r m i t i e r o n á los 
oíh/íí picar una sola vez el A m e , y en 
cambio ellos lo ve r i f i ca ron veinte ve í e s . 
auotando un three base hits, uu twob 8<> 
y trece hits de una base por seis sus 
oontrarios. 
Se d i s t iuga ie ron al campo L o v i o , 
Bodrígoez, Ca l zad i l l a y Navas , y ai 
bat P a d r ó n , Ca lzad i l l a , Castaf ier y Ro-
(Inguez. 
V é a s e la a n o t a c i ó n por en t r adas : 
Matanzas . . . 3-1 3 -4 -2-2 1 - 4 - 2 0 
Ahnendares. 0 - 0 - 0 - Ü . - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 — 0 0 
A p r o p ó s i t o de base hull: 
Jfil d e s a f í o annnciado para el d o m i n -
go ú i t j m o en Car los I l f , entre l^s n o -
yenas del C'ri( II • y San Francisco y que 
tuvo que suspenderse á causa de lo 
desapacible de l t i e m p i , se c e l e b r a r á el 
ptóiiiDO d o m i n g o si n > lo impiden de 
H'ievo las nubes 
FEUNÁNDEZ C A B A L L E R O . — E l maes-
tro Fernandez Caba l l e ro , es la coiute 
pa que sostiene el t e a t r o de l a Za rzue -
la, 
Incansable, fecundo, con su v e n a t a n 
jozana como en los d í a s de la j u v e n t u d , 
ea un obrero que s a l d r í a p e r j u d i c a d o 
ai le impusieran la jornada de las ocho 
boran. 
Cuiiudo la afección á los ojos 86 le 
i r r i t a y no puede manejar la p l u m a , su 
hijo Mario, que es un m ú s i c o de por-
venir, escribe las composiciones que le 
dicta su padre, y que d e s p u é s hacen 
populares. Bl ailn pusado, a l entregar-
le Echegaray el l ibro de Oigante* y Oa-
htzudos, se encontraba el maestro en 
uno de sos momentos m á s d i f i c i l ep . 
Como la obra era necesaria en plazo 
breve. Caballero, dominando sus dolo-
res ñs iecs , escr ib ió con su h i jo las her-
mosas p á g i n a s aragonesa^ que t a n in -
measa victoria consiguieron. H a b í a n 
Pe rmanec ido en Z a r a g o z a l o s dos a u t o -
res , r e e p i r á n d o el a m b i e n t e de l a tieP 
r r ? . •• a ñ o y o t ro aprovecbairon el v í a -
le. 
E n i a a c t u a l i d a d se o c u p a I ) . Ma,-
nue l en e sc r ib i r l a m ú s i c a de E l troje-
á t hicf-s, l e t r a d é l o s h e r m a n o s Q u i n t e -
ro; L a tribu ftnlroj', l i b r o de E n r i q u e 
( d i s p a r ; M a r í a de los Angeles, de Celso 
y A r n i c h e . 1 ; y o t r » z a t z u e l a de M i g u e l 
E c h e g a r a y que i .nn no t i ene t i t o l o , y 
es seguro que b a do c o n c l u i r l a antee 
de D i c i e m b r e , p a r a que todas se estre-
nen d e n t r o do la t e m p o r a d a . 
l iñ i a t to r a r t í s t i c a de este h o m b r e es 
r e a l m e n t e a d m i r a b l e : desde que d i ó á 
conocer su i n s p i r a c i ó n chispeante en l a 
O a l l i n a ciega, ha p r o d u c i d o cerca de 
c ien zarzue las de nno, dos y t res ac 
tos, cuyas piezas c u l m i n a n t e s han he-
cho famosas, unas por su del icadeza, 
o t r a s p o r su g r a c i a é i n t e n e i ó r , y las 
m á s p o r su c a r á r t e r p o f a ' a r y su sa-
bor do ne to e s p a ñ o l i s m o . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n e m p r e s a r i o (sin conocerle) rega-
t eaba con el v i o l i n i i - t a P a g a n i n i el pre-
cio de u n )« concier ta - ; y o fend ido el 
a r t i s t i , lo d i jo i n d i g n a d o : 
— ¡(Vrt ce m e n t i r a que sea us ted t an 
j m e z q u i n o con el g r a n P a g a n i n i ! 
— ¿ Y q u i é n es Pafranini f 
— ¡ r ú e s q u i é n ba de ser! ¡vó! 
— ¡ C á l l e s e us ted , hombre! ¡qué ha de 
ser us ted el g r a n Pagan in i ! Lo que es 
us ted , el g r a n Cobranini, porque el 
va rdade ro g r a n Paganini soy yo. 
iisrcñiiiÉis 
M E T O D O C I E N T I F I C O . 
Clases p « r a caba l le ros y j ó v e n e s en 
covi junto . T a m b i é n ee d a n lecciones 
p r i v a d a s . 
Profesor , Kellogg, Consu lado 69. 
¿Qué es un Tónico? 
ü n t ó n i c o es nn med icamento capaz 
de a u m e n t a r las fuerzas de u n modo 
d u r a d e r o . D a r tono á los ó r g a n o s es 
r e fo rza r su t r ama , es a c t i v a r en buen 
modo de funcionnr . U n t ó n i c o bueno 
debe aumei i t^r g r adua ln i en te la capa-
c i d a d v i t a l , aumenta r l a e n e r g í a del 
c o r a z ó n y la a m p l i t u d de los pulmonep, 
co r robo ra r el Bifetema d ige s t i vo y ac t i -
v a r todas las potencias secretorias ú t i -
les á la sa lud. Po r la m e d i c a c i ó n t ó n i -
ca, el cu t i s se colora y toma la t i n t a 
ca l i en te de la v i d a : la sangre, mejor 
o x i g e n a d a se enriquece en g l ó b u l o s en-
carnados, (moneda de oro de la sa lud) . 
E l p r o d u c t o que m á s se acerca á este 
idea l es es PÍ«O Dés i l e s , es el m á s ra-
c iona lmen te combinado en e l arsenal 
tan numeroso de las preparaciomes si 
m ü a r e s . 
D r . Cendre. 
MEDIO DE SANEAR EL AGUA 
Í I»B PRESERVARSE SEGURAMENTE 
D E LAS E N F E R M E D A D E S EPIDÉMICAS 
T o d o el m n a d o eabe que los m é d i c o s 
e s t á n boy de acuerdo en reconocer que 
la l unye r pa r t e de las enfermedades 
e p i d é m i c a s , tales como la fiebre t i f o -
idea , la d i s e n t e r í a y el c ó l e r a , lo mis-
mo que la i n f l u e n z a y l a g t i p p e se 
t r a n s m i t e n por el u g u » , paca, en efecto, 
ó t * cont iene una i n f i n i d a d de a n i -
m á l c u l o s l l amados mic rob ios , a l g u n o s 
de loa aaales son los g é r m e n e s de las 
enfermedades raái p . e ü g r o s a s ; de don-
dn se i i ' f i e re que un agua es ma l a cuan-
do cont iene malos m i c r o b i o s . 
C u a n d o fee carece de n n agua m u y 
p u t a , sobre todo si se t r a t a de u n p a í s 
en que t e í n a una e p i d e m i a c u a l q u i e r a , 
lo máN p r u d e n t e pa ra preservarse d e l 
oon tag ib es eHnear el agua que eje be-
be. Ea u n a p reoaóo iÓD que se d e b e r á 
taftmVi del o i f smó modo, en la é p o c a 
M A I D O S M I C R O B I O S 
DEí-TRUItO POR E L ALQUITRÁN DE GUYOT 
de los g r a n d e s calores en que se s iente 
t a n t a neces idad de beber, m u y p a r t i -
c u l a r m e n t e c u a n d o se es a g r i c u l t o r ú 
o b r e r o . 
VA medio m á s senc i l lo , "1 m í e e c o n ó -
mico y el m á s r e g u í o de sanear el agua 
es a d i c i o n a r l a nn poco de agua a l q u i 
t r an r .da , puea el a l q u i t r á n m a t a los 
mic rob ios que Son la cansa de todas 
n u c s l r a s enfermedades g raves , preser-
v á n d o n o a , po r consecuencia , de el las . 
T iene , pnen, la p r o p i e d a d de c o n v e r t i r 
en sana y s a l u d a b l e él egua que bebe-
mos y noH g a r a n t i z a , po r lo t a n t o , con-
t r a las ep idemias , 
Rn o t r o t i e m p o so a c o s t u m b r a b a á 
poner brea eu una g a r r a f a l l ena de 
agoa , y se a g i t a b a la mezcla dos veces 
por d í a , por espacio de una semana, 
antes de e m p - e a i h ' . l í n tales condic io-
nes, el agua s ó l o p o d í a d i f o l v e í una 
c a n t i d a d i n o i g o i t i c a n t o de a l q u i t r á n , 
r e s u l t a n d o do esto que p r o d u c t o a s í 
o b t e n i d o no s ó l o c a r e c í a de a c t i v i d a d , 
ó poco menop, sino que era de n n sabor 
acre y desagradab le . 
P í r o h a r á unes t r e i n t a aBos que nn 
f a r m a c é u t i c o d i s t i n g u i d o de P a r í s , M r . 
C o y o t , c o n s i g u i ó hacer so lubles en 
agua los p r i n c i p i o s ac t i vos de l a l q u i 
t r á n , y g rac ias á este d e s c u b r i m i e n t o 
se encuen t r a hoy en todas las f a rma-
cias, bajo el n o m b r e de' a l q u i t r á n de 
G b y o t , un l i co r sumamen te c o n c e n t r a 
do de a l q u i t r á n ; l icor que p e r m i t e pre-
parar i n . i t a n t á u e a r a e n t e e n el momen to 
de necee i ta i la , n n agna s u m a m e n t e 
d i á f a n a y de una eficacia u n i v e r s a l -
mente r econoc ida . 
Pa ra ob tener esa beb ida s a ludab l e 
que segaramente pone á c u b i e r t o de 
los pe l ig ros á que nos refer imos en es-
te a r t í c u l o , hasta con v e r t e r una ó dos 
cucha rad i t a s del c i t a d o l i co r en cada 
vaso de agna ó de l l í q u i d o que se ten-
ga cos tumbre de beber a las comidae . 
TÜ n i o pa ra p rese rvar de las ep idemias 
y (ie ñ a s enfermedades graves como pa-
r a c u r a r con certeza l a r i p p o , la i n -
fLaenza, la b ro ru ju i t i s y los ca ta r ros , es 
el p r imero , y p o d r í a m o s dec i r sup remo 
reeqrso, á que conviene a c u d i r en ta-
les o a sos. 
d i l b i l í i i 
Y A L L E G A R O N las que se es-
peraban en L A O R I E N T A L . 
íjas hay de cuadros con seda á 
peso oro. Doble ancho, de grano 
de pólvora ú !10 cts. oro. Labradas 
de color y negras, lisas, en fin, lo 
más bonito y en cómodos precios. 
OBISPO 72, TEL. 635. 
C IbU P 15a » 8d-9 N 
Roma 14 de Enero de 1898.—He probado 
en mi clínic.ax el Agua Mineral Natural 
Apenia y puedo maaifestar que ha produ-
cido sin e i c e p c i ó o una acción purgante 
suave y ha sido bien recibido por los en -
fermos, así es que puede recomendarae en 
los cisoa oportunos. 
Profesor &. BACOELLI, 
Mécllce de Consulta de S. M. el Re? y F.-imilia 
B i»l Director de U C'ií̂ lra Médloa de la 
Heal UuiTarildad de Roma, etc., etc. 
c Uad P 
DIA 9 DS NOVISMBRE. 
E (•> mes t B t i consagrado A Jas a mas dd purga 
terio. 
Bl Gircolsr está en Belén. 
La Dedicación de la nasílica del Salvador en 
Roma; «actos Teodoro y Ursino, mártires. 
Celebra h )« la Santa Igleda la primera rolemnd 
dedijxMóa do los tomólos congî radig á Dios que 
se h'zo en'a crist'audad, j fa^ la de aquella céle-
bre igleii qae el emperador Constantino mind^ 
eripir 6'̂  R iiua bacia el principio del cuarto siglo 
en MI mismo pílscií» de Letrán sobre el monte Ce-
lio, la cual se llarnrt la iglesia del Salvador por h í -
berre dedicado en honra suya. 
Siendo est» ic'csia 1» que en punt:> rte coiisagri-
c'6a t fiiiií La (r miaencia; acuella donde e nom-
bre de J-sunnsio ss i re-llcé la primera vez franoa-
mei t i con pleua liberlai; aquella donde la fd 
triunfá giori< sameLte de tudas las persecu.'.ionei y 
de todo e! p̂ der del Pagan sino amalo contra 
ella; v este es e a*unto Ce la : resento aolemLliia '. 
FIKÍSTAS 8L J U E V E S 
Miíae «iiUmues,—Ku la Oavedral la da'J'srvia á 
1 ;* oci'í>. - f>%i Uc ielealag i«s da k 'iHtun-
brn 
CJHC María—Día 9 —CorT«*c<inde vlültar á 
Ntra. Sra. de Regla en el Santo Crist}. 
Artliicorradia de Mar ía Safitísima 
de Desampara^oji 
P a r r o q u i a do M o z i s a r r a t e 
Programa de las festividades en 1899 
Continua el solemne nevenario con misa 
cantada .v a c o m p a ñ a m i e n t o de voces á las 
ocho y media de la m a ñ a n a y rezo de la 
novena, antes de la misa con gozos. 
El S A B A D O 11, a las siete y media de 
la m a ñ a n a se efec tuará la sagrada comu-
nión general, y á las seis y media de la tar-
de se c a n t a r á n á toda orquesta le tan ías , 
un precioso himno á la San t í s ima Virgen 
de DKSAMPARADOS y la gran Salve de Es-
lava.—A las ocho de la noche en la plazo-
let de la iglesia gran retreta y quema de 
fuegos arfficiales en honor de MARTA 
SANTÍSIMA DE DESAMPARADOS 
El DOMINGO 12, á las nueve de la ma-
ñana se celebrará la solemne fiesta ejecu-
tándose á gran orquesta la afamada misa 
del maestro Mercadante, y c a n t a r á un Ave-
Mar ía la señor i ta Mar ía Teresa Santacana. 
La sagrada c á t e d r a será ocupada por ol 
elocuente orador sagrado Pbro. don Emilio 
Fe rnández , teniente cura de la parroquia. 
La orquesta ferá dir igida por el señor or-
ganifta de la parroquia don Felipe Palau. 
A pesar de las mochas gestiones puestas 
en prác t ica por la Junta Direct iva para 
poder ofrecer á los Cuerpos de Bomberos y 
al pueblo de la Habana la tradicional p ro -
cesión, no ha sido posible obtener de las 
autoridades el correspondiente permiso. 
La Pireotivi ttgradeclda & las repttidAs pruebas 
de atenoiî K uue rocibié esta A-ch;c. f adía del 
R. P. Pê ro Muntadas (q e. p d.) ba aocrJado 
celebrar ol d».mingo 12 u las ocbo de la mafiana, 
dia ' n qr.e ŝ  celebra la olemne Adata, una misa 
rezaba con n gpoi.so al fi '.al por el eterno -iescanso 
do tu a ma, cumo UL tr.buto de inolvidable recuer-
do é su munuria 
L03 bcfiurt's heim'.nos ? devotos q ie deseen con-
trbuir con ofrondas p'-ra el culto Ue DESAAIPA-
10 , i "edén eutr (farlus al Mayordonr don N oa-
t or <•:. Troncóse calle de Auimas número 91, 6 
<lnrai.ts los dicis del novenario en la 1 .desia il las 
se&ons Camareras 
Habana 4 de noviembre de 1899.—El 
Mayordomo, Nicanor S. Troncoso. 
5>78 . 8-5 
BAUÜMH; COMPOÜND ELIXIR OF TIR, 
A n e f f e e t í v e r e m e d y m t h e t r e a t m e n t o f t h r o a t c o m p l a i n t s , a n d dlseasec* 
o f t h e L u n g p , U r i n a r y o rgans , a n d t h e s k i n . 
T h e g r e a t benef l t d e r i v e d f r o m t h e ose o f Vegetable t a r i a af fec t ions o f t h e 
mucous membranes o f t h e a i r a n d u n i a r y passage, has for a l o n g t i m e b e t n 
r ecogo ized by t h e M e d i c a l profess ion a l l over the w o r l d f r o m w h i c h f ac t D r . 
González a v a i l e d h l m s e l f i n t he p r e p a r a t i o n o f b is B A L S A M I C C O M E O U N D 
E l i x i r o í T a r , w e l l k n o w n a n d v e r y p o p u l a r i n ü u b a , P u e r t o E i c o , M é x i c o Cen-
t r a l a n d S o u t h A m e r i c a for t he las t t w e n t y five years . 
T h e r a p i d changos o f t e m p e r a t u r e to w h i c h we are d a i l y exposed i n t h i s 
c o a u t r y m » k « i t i n c u m b e n t u p o u ua to a t t e n d p r o p e r l y a o d i n due t i m e t o easi ly 
c a u g h t c a t a n h a n d o the r ooidt» before bey become c h r o n i o . N o o t h e r remedy 
w i l l do be t t e r t h a n D r . Oomdlez's E l i x i r of T a r t h e w o r k o f r e l i e v i n g t he char-
a c t e r i s t i c c o u g h t b i r s t , l ase i tnde , fever, w a t e r y eyes, inc reased sec re t ion of 
t h e mucous membranes w h i c h forras t h e i n v a r i a b l e a c c o m p a n i m e n t of a l l the 
eoecalled colde. I n p o l m o n a r y a f fec t ions and epec ia l ly i n a s t h m » , D r . G o n z á -
lez** Compoünd E l i x i r of T a r has no eqna l , beoause, besides t h e n o t a b l e p r o 
p o r t i o n o f oresote (oons idered b y some as an specifio i n c o n s u m p t i o n ) w h i c h 
t a r oon ta ios , o t h e r v n l a a b l e i o g r e d i e n t s Lave been added to i t . 
T h i s B a l e a m i c C o m p o n n d is n o t an e x p e r i m e n t b y a o y means. F o r t h e last 
t w e n t y - f l v e years i t has been v e r y f a v o r a b l y k n o w n i n t he I ^ l a n d o f Ü n b a , 
w h e r e t h e mos t p r o m i n e n t p h y s i c í a o s p r e c r i b e i t e v o r y d a y . T h e c o n s t a n t l y 
inoreased sale i n a l l a u d eve ry one o f t h e c o u n t r i e s o f S p a n i s h A m e r i c a , whe re 
D r . G o D z á l e z ' s E l i x i r f T a r was p u t i n t he m a r k e t is the bas t i n d o r s e m e n t 
t h a t can be o l a i m e d í o r i t . 
D r . G o n z á l e z ' ^ B a l e m i c ü o m p o n n d E l i x i r o f T a r ts p r e p a r e d a n d aold i n 
B o t i c a de S « n J o e é ; San J o s é D r u g Store . 
112 H A B A N A S T B E T , C O R . L A M P R I L L A S T , H A Y A N A . 
0 1536 1 O 
LA ÜNiV£BSIDAD DE NOTRB DAME 
situada en Notre Dame, Estado de Indiana, Estados Unidcs. 
Es una inst i tución de instrucción superior y ofrece todos los cur-
sos y carreras Universitarias. Tiene t a m b i é n una escuela de Comer-
cio ^ Escuela preparatoria. 
E l Colegio de I n s t r u e e í ó n P r i m a r l a , ' 
t amb ién está situado en Notre Dame pero es independiente de la Un i -
versidad. Ofrece todas las asignaturas de la ins t rucción primaria. 
Tiene todas las comodidades modernas y los alumnos gozan de la me-
jor instrucción y del más escrupuloso cuidado y a tención. Tiene ven 
tajas especiales para los niños extranjeros, particularmente en lo que 
se refiere al aprendizaje del inglés. 
Completos detalles pueden encontrarse en el prospecto i lustrado 
en español que puede obtenerse pidiéndolo al Secretario de la Univer-
sidad. Por algunos dias un representante de la Universidad se en-
cuentra en esta ciudad, Aguiar 131, Habana, el que d a r á todos los 
pormenores que se deseen. 
Este representante da t ambién informes sobre la 
ACADEMIA DE SANTA MARIA 
una inst i tución de e n s e ñ a a z a para señor i tas , s' tuada en Notre Dame 
á dos millas de la Uü ive r s idad . P í d a s e el prospecto en espeño l de la 
D I R E C T O R A D B LA A C A D E M I A , N O T R E D A M E , P. O . I N D I A N A , E. U . A 
N O T A : — £ 1 públ ico e n c o n t r a r á siempre prospectos de esta Academia, en la calle de 
de Aguia r 134, Haba ta , 
c 1«'6 alt i T 4-9 
1 * E N D R O G I H R I A S Y B O T I C A i 
L A C T J H A T I V A . , V X a O H I Z A i í T B "ST R E C O i s ^ J I T Ü T Y ü N T B 
I n m i s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M 
C Ir 61 alt ayd7-l N 
A V I S O . 
Se DPS dic-; qaa vsmoi empleaioa que faeron del 
AvuntamieLto de esta cíudid, y qa-j han oed'do eua 
tus (¡OS 103 est u vnvieudu ft tra mitir. E*« hecho 
; u. i ifuye ua do'ico de estsfi y f Iselvl en doc -
mentos (.úbiicíu y de él, seráa vtotimi* loi qae 
coutr.t«n ó bayau contratado con aquellos que na-
,¡3 teaíjii par habur cedido anj oré litis. Nosotros 
h'mos tocaad Was medida» oportana» para evitar 
^ue el A7uiitamiento pague á otr*9 perBon̂ s lo 
•ine ¡egjlmeDtc nos pertcueoe. Damos e8ts av'8° 
Dará que u > se l'ame aadia á eng 160.—José M. 
Bo'.año —Mauricio del Campo.—-Jioaisio Feruan-
dez. 5'80 4-** 
FüíGOS ARTIFICHLES. 
y gran retreta S las ocho de la no. he del sábado 11 
on la plarole'.ii de la 'g eíia «ie *'oG*f rr»fe en ho-
nor <le HARIA SANTISIMA DE L,0S DESAM-
PARA DO i. 527S 4-5 
COMUNICADOS. 
Círculo Hispano 
Sección de Reereo y Ado no 
SKCRETARIA. 
B«ta S;'fiei4d autorizada por la Direot.va, acor 
fió obsequiará los Sres socios de 6;Jo Círculo con 
un B A I L E D E SALA que se celebrará en los sa-
lóles que ocapa ê ta sociedad, el próximo domingo 
12 del actual. 
I'-) que se h ce pú lioo para conocimiento de los 
aiocijidos á lo? oualej se les advierte que para t -
ner acceso á 'os salones, necesitan'presentir el re-
cibo de U cuota scoial correspondiente al mes de 
la fecha. 
Habana 8 de Noviembre de 1899 — E l Secretirio 
déla Sección, Aitaio Qó^gora. 
NOTA.--.-e re uorda hallarse en vigor el an'.' 
29 del Reglamento general que dice: «La Directi-
va, ó en su defecto cualquier miemí rj dalamlf-
ma, podrá rechazar ó e^pii sar del loca', la perso-
na ó personas que crea conVonient?, sin que por 
ello tenea que dar explicación alguna». 
c 1618 4-9 
I M P O T E N C I A , 
0 M m 
E s j e m i r o YEsteriHail 
CURACIOX r í p i d a cou l a renombsada P O M A D A . F O R T I F X C A . N T S de Kodrígruez 
de los Ríos . Es inofensfya y produce afectos m a r a r ü l o s o ^ des le l » pr l iuer t i f r lcc l t fa . Su 
eficacia t>e demuentra por luf lnidad d<« testimonios y por haber sido aprobada uo el 
Consejo de Sanidad de I t a í i a DOM PESOS boto eu tolas las priaalpales f . i r in iclas y 
d r o g u e r í a s . Depositarlo*^ Eu la Habana, Vda. de José S i r r A é h i jo , T j u l a n t i Ray 4 1 -
En Sau Juan de P. Rico, B . J . M . Hlunco y Cp. C 1581 alt 7-2 l í 
Desden descubrimiento hasta el Tratado de París. E l libro 
más completo é interesante escrito en español sobre ê te pueblo, por 
JUSTO P. P A R R I L L A 
Un tomo de 400 página^ en 4o con viñetas, plano?, retratos y 
mapas encuadernado en tela. 
De venta en tidas las librerías á $ 1.50 en plata española, 
c 158S alt di3-3 al3-l N 
M I E L M L U D O BMLGO 
Optico reftccífiJLÜtá científico. 
Procedente de las Villas, donde ha recibido nu-
merosos featimonios de giatitud que puede exhibir. 
Recomendado por toda la Facultad Médica de 
ClRi'fu'-gos, â te la cual y coacurrieudo el oculista 
de New York Dr. Mr. Hun iagton, dtó una oonfe-
re CÍA sobre ópt'ci física y fisiológica, según acta 
levantada que publicó la pre aa local. 
Recibe órdenes de los stfiores facu'tativos y B<S 
pone á la i'ijposioión del público para corregir to-
dos loa errores de retracc ói , acemodacióu y defl-
cencia muscular (Miopía , Hipermetropia, astig-
matismo presbisia y heteroforiu), couiando con 
instinmoLtos de precisióu. 
Cristal de roca del Brasil cortado al eje; crystal 
croii'n; (ristalos arundel tint quí neutralizan la 
aocióa química tspeotral de la luz; befocales Fran-
klin Si. y armaduras moderaef, de usa comodidad 
especial, en varios metales. 
8e hall» de trácsUa por t ms días en el hotel In-
glaterra, p'so 29. (hay asceasor) da 8 á 11 de ia ma-
ñana y de 4 á 5 do la tarde. 
Enviindole ó pagándole el ocche y previo aviso, 
qce es indis, ersable, pasará gratis á domicilio. 
English spoken. Cn parle francais. Si parla ita-
liano. 
PRECIOS MODICOS 
0 5387 la-e 7d 7 
Dr. Salves Suillem. 
MEDICO CIRUJANO 
l e l a s F a c u l t a d e s d e l a H a b a n a y 
N . -STork. 
Especialista en enfermedades aeore ta í 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente; en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
CÍ584 26 1 N 
Eduardo Steinhofer 
SÜOESOE D E 
Pablo Sansalvador 
Contratas y confección par a el E j é r c i t o 
establecimientos penales, hospitales é i n -
dustriales. 
Se renden trajes de dril crudo 
uperior compuestos de guayabera y pan 
alón á $ 1 75 p la ta el traje. 
Amargura n. 8. 
5078 alt 13-21 
MOVIMIENTO DE CAJA EN LA DEPOSITARIA MUNICIPAL 
ID XT IR, -A. IsT T IB lEDI X J I M I I E I S 3DEI O O T T J IB URj ZED I D S 1 8 © S 
INGRESOS 
SALDO E L 30 DE SEPTIEMBRU PRÓXIMO PASADO. 
Resultas de presupuestos de años anteriores. . . -
Sec re ta r í a de Hacienda. (Reintegrado por el A l -
calde de la Cárcel , por Cordillera) 
impuesto industrial 




Limpieza de Letrinas 
Servicios de agua , 
Vendedores ambulantes 
Arbitr ios sobre perros 
Medallas para perros 
Extraordinarios 
Mercado de T a c ó n 
Cuidado de caballos en los Mercados 
Sillas en los paseos. 
Venta y alquiceres de terrenos 
Corrección púb l ica 
Imprevistos.—Reintegros 
Derechos de matanza en loa Rastro.s 
Registro Pecuario 
Asilo de <'San José ' ' , 
Productos del Legado de D. Romualdo de la 
Cuesta 
Venta compra de oro 















































Por Comisión de cobranza.. 
Hospital "Mercedes" 
Resultas de presupuestos de años anteriores 
Mataderos Personal. 
Mataderos * Material . 
Quebranto de moneda. 
Jubilaciones y Pensiones 
Policía Rural Personal. 
Policía Rural Mater ia l . 
Imprevistos 
Policía Urbana Personal, 
Policía Urbana Mater ia l . 
Recogidas de perros 
Asilo de "San J o s é " Personal, 
Asilo de "San J o s é " Material . 
Corrección Púb l ica Personal. 
Corrección Púb l ica Mater ia l . 
Servicios Sanitarios Personal. 
Servicios Sanitarios Material . 
Personal de Mercados 
Legado de D . Romualdo de la Cuesta 
Ins t rucc ión P ú b l i c a . . Personal. 
Ins t rucc ión Púb l ica Material . 
Efectos y mobil iario , 
Secre ta r ía de Hacienda (Cordilleras) 
Gastos menores , 
Material de oficinas 
Servicios de incendio Personal. 
Servicios de incendio Material . 
Entreter imiento de edificios 
Alumbrado públ ico 
Devoluciones 
Venta compra de oro 
Alca ld ía y Tenencias de Alca ld ia Personal. 
Asilo " L a Misericordia" 
Sec re ta r í a .Personal, 
Servidumbre. Personal. 
Depositarla , Personal, 
C o n t a d u r í a Personal. 
Censos. . . , , 
Gastos de L i t ig ios 
Personal de R«caud aciones „ 















































































L a C a s a d e B o r b o l l a 
COMPOSTEU 52, 54 7 56. 
Para realizar mucha y buena joyaría, ha dispuesto 
HACER NUEVAS REBAJAS 
F I J E N S E , VEAN Y COMPAREN. 
Por 1 peso, ua blegante pulso de plata para señora . 
. . 1.20,1 cadena de plata dorada para reloi. 
. . 3.50, 1 reloj de acero ó nikel para uiüo ó sefiorita. 
5.00, 1 „ metal ó acero para hombro, marcha segura. 
. . 6.50,1 „ „ plata ffaraati/.ada. 
40 pesos, 1 reloj de oro 18 kilates, 2 tapas coa a iáqa iaa de 1* 
. . 3.50, 2 pnlaitos de coral fino para oiña. 
3 peso?, 1 collar de coral fino para señora. 
. . 95 centavos, 1 par aretes do oro. 
l , 2 y 3 p e s o s , 1 „ „ „ snporiores. 
85 centavos, 1 Leopoldina do plata tina u iny elegante. 
. . 6 y 6 pesos, 1 pulso cadena de oro para Sra. 
. . 1,25, 1 medalla de esmalto y oro mny fino. 
. . 1,75, 1 gargantilla de oro. 
. . 1,90, 1 cadenita para gafas. 
. . 1.65,1.90, 2 y 3 pesos, bolsillos de plata grandes y fuertes. 
. . 1.75, 1 par aretes de coral. 
. . 4.25,1 pulso de aldaba y candado. 
2 pesos, 1 leontina de plata rielé para hombre. 
. . 1.60, 6 botones de plata riele oxidados ó clorados para calzoncillos 
1.16,1 par yugos e legan t í s imos . 
. . 3.16, 1 prendedor de oro con adornos y piedras. 
2.50, 3 y 3.75, 1 alfiler de corbata muy caprichoso. 
. . l . lO , 1 anillo de oro para niña . 
. . 2. 25, 1 „ „ „ „ hombre ó Señora. 
30, 40, 50 y 60 centavos, dedales de p!aca fíaa. 
. . 1 peso, 1 prendedor de plata, cien modolos. 
Y en relación el surtido inmenso que tioue en prendas de valor 
con perlas, brillante.-», rubíes, esmeraldas, ote, etc. 
Teléfono 298. Conpostda 5 2 , U y 50. 
c 15S2 l-N 
MÜISIONDECASTEM 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o s ni&os-. 
C 1488 alt 13-170 
E N F E R M E D A D E S D E I . A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A . R U B R A 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
De todos los medicamentos usados en el día para combatir las enfermedades de 
I las v ías urinarias, la A R E N A R I A R U B R A es la sustancia que rojjne, por su com-
posición misma, todos los olementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acc ión específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida á sus 
[mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
i ba l sámicos y d iu ré t i cos , sino tamoión una gran cantidad de sales alcalinas, y so-
bre todOp de cloruros do potasio y do sodio, estos últimos combina l os con los jugos 
[albuminosos de la planta y obrando sobre ol orgaaisuo do ua mo lo especial. 
Sometida á la e x p e r i m e n t a c i ó n clínica en los boapitales de París y de Argelia — 
I punto de su producc ión—los liechos ban venido á establecer un verdadero valor 
t e r apéu t i co de dieba sustancia y l a b a l caloeado en primer lagar entre los espe-
cíficos de las afecciones que tienen por origen uu estado patológico de los órganos 
| gén i to urinarios. 
El Dr . Bertberau, quien primero dió á oonocor dicha planta, se expresa así s o -
|bre las propiedades de las citadas austfinchwK 
" H e empleado la A R E N A R I A R U B R A en un sinnúmero de casos de enferme-
1 dados d é l a vegiga, y casi siempre su'* resultarlos han sobropoj^do mis espenrazas. 
Con su uso las arenas se expelen coo faoilid i.i, los cól icos nefríticos se ca lman 
prontamente y ana propiedades no son meiioa aó t l^aa y d,&oaoe9 oa el o a t a r í o a g u -
do ó crónico, purulento y sanafuinoieato, y ta ub ióa se usa coa buen éx i to para 
combatir la DISFKIA, TENESMO VESICAL, IXEMATURIA, CISTITIS , y , por fin, oa 
(ciertos casos de d iá tes i s , reutuatismni. 
Dosis: Cuatro ciiokuriidUas de café ni dvi, es decir, una cada tres horas, en m?-
\dia copita de agua. 
Venta Botica Francesa, San Rafael, esquina ;i dnipanririo, y ou todas las «ie-
|máa farmacias y ' roguevías. c 157Ü 1 N 
i A pASHIONABLE 
U l t i m o s m o d e l o s d© s o m b r a r o s y t s c a s r s c i b i d o s de P a r í s 
A b r i g o s , b o a s , y c o l l e t s . 
P a r a n i ñ o s : c a p o t i t a s , s o m b r e r i t o s y b i r r e t e s . 
P a l d e l l i n e s , c a m i s i t a s y c h a m b r i t a s . 
F l o r e s , a s a b a r e s , o n o & j e s y c i n t a s . 
I n f i n i d a d d e a r t i c u l e s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
L a P a s M o n a t l e , 
S i e m p r e 
o 15!>» 
c o n s u e s p l é n d i d o s u i t i d o e n o b j e t o s f ú n e b r e s . 
3 Nb 
J A M B E P I C T O M CALMANTE L E BREA, « I N A Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Paili. farmacéutico de París 
i en el melor de loa pectorales conocidos, pues estondo compuesto de los balsárai 
p S S o t í e & áé^BBgS yelTOLD.asociaüosálaCÍODEINA no expone * 
non.restioDes de la cab- ca como sucede con los OU'«B calmantes. Sirve para combaiir los 
^ o ^ d t T c r ó i A c o s ' 1 aci ,ndo desaparecer con bastante prontitud ^ f f i 
oa el asma sobre todo este j». ur.e será un agente poderoso pora calmar la Irntabihdad nerviosa j 
f r & £ j S 0 $ & £ & edad «1 J A R A B E P K C T O K A L . ^ L M A N T E r , ̂  
tado maravUloso diminuyendo la yocreción bronquial y el MHuauoio. Deposito prineipal. BO-
T I C A PRANCESA. San Raíaei 6Ü esquina A Campanario y 
Silerías acreditadas oa !* Islí, de Cuba 
C1571 alt 
>das lia demás boticas y dro-
1 N 
T E O H Q U AS&ÉSTOS 
S s m e j o r q u e l a t e j a y e l z i n c . 
J-ZHZOILsrS. 
E s f r e s c o y e x c e l e n t e p a r a f á b r i c a s 
36 45 
Habana, Octubre 31 de 1899.—El Depositario, A . O. 0,9!tna.—Canfoi^e: E;i Contador, O. Nodarse.—Yto. Bno.—El Alcalde, Lacoste. 
Depósitos en efectivo pendientes de resolución 



















36 945 80 
p a r a c a s a s d e t a b a c o . R e s u l t a b a r a t o . • 
T e n e m o s s i e m p r e g r a n d e s e x i s t e n c i a s p a r a a t e n d e r i n m s d i a t a m e n 
t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
D e venta p o r M a r t í n D o m í n g u e z & Co. 
3 I E B C A J D E B E S 4 0 — H A B A N A , 
4861 *6-UOe 
u m m a. m m m h 
138. I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Sita antigua ^sa NUNCA HA TENIDO NI Tí KNE SUCURSAMCS, y es ¡a d-atca que pue0e 
importar en las isios de Cuba y Jfuetto Uloo «> 
V E H M O X T T B : T o n m o 
de ios wes. tóiirtlu'. & Rossi de Turin 
UMMN avisa á su extensa clientela y a 
unos mletifloadoreB que tratar de embaucar ofreció 
.ie su oomüos'olón, asegurando que es el mismo producto que osl a ja»» mpor 
^os y que taata aceptación siempre Ua tenido y tiene, 
iodo ©ara evitar *er rlntima de una «staf» e- iiri^iíse dltectani - i« 
industria, 138. Teléfono 1310, 
PUMM OR A Lo- • de Víveres, •t.iím «adodor o« "s don 
irin, premiado coa 50 modallas de oro j plata y u 
, y al público en general para «uo no se dejen son 
baaear ofreciendo con «oda olaso de embuate* « 
olplu 
e rpror: 
Habana, Octubre 31 de 1899.—El Depositario, 4- O. OÍMKA.—El Contado^ €>. Nodarse.—-Y\o 
Bno.:—"El Alcalde, Lóeoste. 
MOVIMIENTO DE LA CAJA DB LA SECCION PE HIGIENE BüB^ipg EL MES DE OCTUBRE DE 1899 
Af>( 
Bl único mn 
1 3 8 , 






A SALDO E L 30 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO,-
. . Contribuciones 
Cartillas 











"Pesos J O* EGRESOS 
Por Personal.. 
. . Mater ia l . . 
Moneda 
americana 
Pesos. C . 
Oro 
español 












Habana, Octubre 31 da 1899,—El Depositario. A . O Osuna —cv , . T ~NTA . v « i . v w « i n o , A- w. u s u m . - ^ ja{ovm9: E i Colador, OÍ N o d a r s e . - Y t o . B a o . - E t . A l c a l d e , Locaste. 
NOVEDADES DE INVIERNO. 
Sombreros de seda y de castor duro y blandos de los siguientes 
afamados fabricaütes: , 
KNOX de ITew York, STETSON & Co. de Filadelfia, 
o.lcHRISTYS & Co., TRESS & Co., LINCOLN BENNET & Co. 
y JOHNSON & Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
v perfumería inglesa extrafina-y penumen* o de ^ ^ E> ALKnTS0N> Lonaoii. 
Frecios módicos . 
NOTA'-Obsequiamos con una buena gorra de casimir a l que com-
pre uu sombrero de los citados fabricantes. 
GABMEL RAMENT0L & Sombrereros. 
Calle de Obispo n, ' 
e 1494 
12-18 o? 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Enrique Portuondo 
5iic»-Oifajano. EGIDO 27. 
pecti.;!'! id en partos, enfermedades de la sac-
V Tezéreo sifilítico. Coasa'tas de 1̂  á 3. Es-
Mei p&ra Sra«. martes j TÍernes". 
."304 alt 26-7 Nb 
AMNE K E L L E R 
Comadrona facultativa. (Midnife) Habla español, 
inglés y alemtn. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entrestielo. 5233 26-4 N 
D?. ¿llierto S. fle Bnstamaiite. 
M E D I C O - CIRÜJANO. 
Jspec'aíieti en partos y enfermedades de ceBor&s, de 1 á 2 en 
ano 565. 
79. Domicilio, Sol 52, 
5246 52-4 N 
O K / . O-OZRODOIISr. 
dea del aparato digestlyo. Practica 
stómago y del intestino. Consultas de 
•iva domingcB y lunes San Nicolás 54. 
1 N 
SDoctox Velaaco 
i5E:emedades del CORAZON, PULMONES, 
K S R V I O S y déla P I E L (incluso V E N E R E O y 
S I F I L I S ) . Consultas de n i á L Prado 19.—Te-
léfono 4:?.—Qiátis para los pobres de 6 á 7—P. M, 
C 1343 -1 N 
jDsctor Grustavo López 
. F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
iS^dico 1° del Asilo de Enagenados, Neptuno 
trñm. 64. c 1544 -1 N 
R Sustavo &e Snpkssis. 
CI&DJ1A G E N E R A L 
Ü i l i s - : 18 A. Teléfono 1132. 
Coaisltu de 13 ¿ 3 . 
QU4B 1N 
lets is CBfaciüi Silíica 
D E L L»r. BEDONDO 
r a o l s e c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
is. y a r r a i g a d a q u e s e a e n 2 0 
d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
t a s d e 5 á 1 1 7 d e 1 & 
3 4 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
1516 - 1 N 
RIQÜI LOPEZ. 
» en enfermedades 
S y GARGANTA. 
4 3. CI5.7 
d» OJOS, O I -
O'EeillySS. De 
1 N 
S. m i Q Ü X P1RB0M0. 
86 h& trasladado & Jesús María 88. 
D E 12 A S . 
D 154? I N 
Dr. C, E . Pinlay 
13x1a en oafermadado* de loa ojo» y d« loa 
oidcs. 
ta ilt>—Teléfono 996—Consultaa de 19 i 8. 
e»5i9 1 N 
Dr. Bernardo Moas 
r m j a n e d e l a c a s a d e S a l u d d a 
Asociación de Dependientes. 
la 




D O C T O R ROJAS 
S e n t i s t e y M é d i c o , 
Ha trasladado el Colegio Dental y su domieillo i 
» caüe de BERNAZA N " 
C 1551 
36, altos. Teléfono 490, 
1 N 
Sro ECenrF Hobelin 
De la» Facultades de Pa'is y Mad rid. 
Enfermedades de la piel . S í mis 7 Venéreo . 
De 12 á 2. 
1 N 
Jesís María 91. 
C 1E53 
Doctor Luis Montan! 
IWiffhmwtni consulta» y operaciones, de 1 á 3, 
fisa Ignacio 1L Más eapecialmente: lunes miéroo-
lee y Tieroe». OIDOh—NARIZ—GARGANTA 
C iü53 1 N 
Sector P . ü l b a r r á n 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
Via» Urinarias y Slflll». 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princi-
el piso bajo. pal; clientela de la clínica da 2̂  á 5 en Berma 58. c 1551 -1 N 
Dr. Eras tus W i l s o n 
M édico-Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prade 115 á Monte 51, 
freníe al parque de Colín.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda i la» persona» qoe posean dentadura» 
que no estén servibles reformarlas con garantía» 
positÍTaa á precie» médicos. 
c 1555 .1 x 
ACADEMIA D E I N G L E S . 
tHan visto nstede» el moderno, rápido y príotko 
método de en»6fian«a en dicha aoademiaí Por un 
»iítema e»pecial lo» alumno» aprenden el idioma 
•in estudiar. Clase» toda» la» tarde» y noche». Lee 
oiones también á domicilio. Prado 86, alto». 
5230 8-5 
.A.Ot€ro_Bouza, maestro titular de instrucción 
primaria elemental. Director que fué de varias es-
cuelas públicas en esta Isla con esmerados servi-
cio», según lo puede acreditar, ofrece sus huiiilde» 
servicios á los padres de familia que le quieran 
honrar. Dirección, Espada y San Líxaro, n. 390, 
5:5G 
Institución Francesa de señoritas 
AMARGURA 33. 
Directora»: Mlle». Martinon et Riyierra.—Idio-
ma» francé» y inglé» gratis.—Se admiten pupilas, 
medio pupila» y externas. 
5260 13-4 N 
I D I O M A E S P A Ñ O L 
A niño» de esta Isla ó extranjeros se le» enaeCa 
el idioma español por un método fácil, por ina se-
ñora dedicada al magisterio. Informarán en Amis-
tad 69, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 8 de la no-
che. 52tl 16 3 O 
IDIOMA INGLES 
Enseñanza rápida y completa. Métodof.cil. Pro-
fesor V . Herrera. Sol 37. 
5142 13-28 O 
L I B R O S É I M P R E S O S 
THEOLOGIA 
Morali» universa por Scavini, 2 tomo» $2. Jnri» 
canonici por Santi, 5 lomos $2. H<rmeueutica Sa-
cra por Yanssec», 1 tomo $1. Manuel litúrgico por 
Solans, 1 tomo $1. Snmma Theológica, divi Tho-
TCÍÍ- Aquinatis, 4 tomo» $2. Misal romano, 1 tomo 
mayor $1. De venta con otros muchos, Salud 23, 
libreiía. C 1597 4-5 
A R T E S Y O F I C I O S . 
¡ C O M E J E - K ! 
4 0 a ñ o s d e p r á c t i o a . " L a j a r a . 
s ^ e ^ l ^ M ^ J S l N donie quiera que sea. Re-
leTeilciái las que pidan. Avíaos: Muralla 13, som-
brerería; Cuartel de Bomberos Municipales, tele-
fonista Manuel Diaz; ó Francisco Lajara, Reifta 
124, altos. 5175 15-Í9 Oo 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: lleva poco tiempo en 1» Habana, lafotmatán 
San Jacinto 54, frente á la iglesia del Pilar. 
531S 4-8 
De manejadora ó criada de manos 
solicita colocación una seüora peninsular, que tie-
ne buenas referencia». Informarán San Ignacio 71. 
532J 4-8 
U n a s e ñ o r a r e s p e t a b l e 
solicita colocarse para acompnúar 6 atender á una 
señora anciana ó « un niño ya crecido. IÍIformarán 
Reina 89. 5330 4-8 
P R O F E S O R I N T E R N O 
So necesita uno para estar al cuidado de lo» ni-
E» condición precisa 
anejo de lo» niños, ca-
rácter y'buenas manera». Suarez 28 informarán. 
53tt 4-8 
ños interno» de un colegio, 
que tenga práctica en el ms 
UN SEÑOR TAQUIGRAFO R E S I D E N T E 30 »5o8 en los £ . U. A é Inglaterra, con 15 a ños 
de práctica como corresponsal; empleado ahora 
traductor en el Gobierno, de»ea llevar {'ie no che) 
la ctrrespondencia de ingles de casa de comercio. 
Compensación moderada. D rlglríe á Correspon-
sal, Diario de la Marina. 5331 4-8 
DINGRO 
Tengo para hipotecas en partida» rígulares a1 
to al año de menores. Informes Tacón sois por cien 
2, bajos. De 11 á4. J . M. V. 
5S53 8 8 
D E S B A C O L O O A R S B 
de cocinero ó de criado de mano un joven de me" 
diana edad. Informarán Sol emre San Ignacio e 
Inquisidor, barbería. En la misma se ofrece un se-
zuudo cocinero para ijada ó casa de buéspeles. 
5341 4 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera paja nn matrimonio en Tfjadillo 30: 
que tenga buenas referencias, de lo contrario que 
no se presonte. 5335 48 
AGENCIA D E PULGARON 
Facilita sirvientes, dependientes y trabfjadores 
del campo y la ciudad; dinero en hipeteca y sobre 
alqui'eres, conducción de equipajes, traducciones, 
administraciones y gestión de negocios. Habana 108. 
Telefono 873. 53Í7 1 2 
T l f i 
Hojalatería de José Paig, 
Instalación de caBeria» de gas y agua, colocación 
d« cristales, reeomposisión de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas: barnizar y poner 
oalcomania» en las camas de hierro: todo se hace 
oon perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
C 1479 26-8 O 
P A R A R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayo» sistema moderno á Edifl -
do», Polvorine», Torres, Panteones y buques. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes délo» mismos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos a-
oústicos. Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo 
eléctricos. Se garantizan todos los trabajos Com-
posiela 7. o 1489 26 17 O 
C a r p i n t e r í a en g e n e r a l 
D E M. P E R E Z . 
O-Eeilly n. 16, frente ála Universidad. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos. E n la misma se 
alquilan espaciosas habitaciones altas. No se ad-
miten niñes ni animales. 4901 26-14 O 
GRAN SUCESO. 
E l g r a n d i o s o s a l ó n d e b a r b e r í a 
L A S O C I E D A D , 
Se acaba de inaugurar con todos los adelantos 
conocidos hasta el di*, siendo sus propietarios los 
inteligentes operarios PaulinD y Eduardo, tan co-
nocidos en Galiano. 
San Miguel 60 esquina á Galiano y junto á L a 
Opera. 4908 26-14 O 
P E I N A D O R A . 
Catalina Martin de Jiménez, se ofrece en su do-
micilio: 
Por un mes.. $5.30 | Un peinado.. 50 cts. 
San Miguel 61, bajos. 4909 26-14 O 
Sector Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dt» la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en l&e enfermedades de los EÍCOS 
(médicas y qnJrírgicaí.i. Consultas de 11 á 1. Aeuiar 
108». Teléfono 821. C 1574 - 1 N 
JOSE PUIff VENTURA 
ABOGADO. 
Coba n. 59, esquina á O'Reilly. De 1 á 5. 
c 1575 1 j f 
J , Tmiillo y TTrías 
CIEÜJANO DENTISTA. 
eeido en Galiano 69, con lo» últimos ade-
afcsiosales y con las precios siguiente»; 
Hotel, Restaurant y Café 
I S L ^ L D E C U B A 
Monte número 45. esquina á Someruelos, frente 
al parque de Colón. Terminadas las reformas en 
toda la casa y e»pecial en el nuevo local del res-
taurant en la planta baja, lo pene en conocimiento 
de »ns amigos y público en general que desee hon-
rarlos. Hay departamentos para familias, esplén-
dido baño coa dueba; precio» económicos de un 
pesoálref: abono» Á seis peso» á la semana; cu 
t ierto» á setenta centavo?; cocina americana, es-
pañola y francesa. Se hace cargo de convites en la 
casa en el gran salón del nstaurant. Vista hace fe. 
13-8 N 
3 3 S S O L Í C I T A 
una general lavandera y criada de mano para nn 
familia de tres persona». Ha de traer referen oias 
Tulipán 34, después de las seis de la tarde. 
5327 4-8 
COCHERO y COCINERA.—Se solicita un mu cüacLo de color que entienda algo de cochero 
y preste algún servicio de mano. También una ce 
c|uera de color. Ambos con buenas referencias 
Industria 126. 5121 4-7 
u NA CRIANDERA PENINSULAR D E cus: tro meses de parida, con buena y abundante 
leche, solicita colocarse á lezhe entera, teniendo 
personas que respondan por ella. Informarán en 
Belascoain 19, botica. 5289 4-7 
T T n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada de la Península, desea colocarse á 
leche entera, la que t!ene buena y abundante. I n -
formarán Mercaderes 16}. 
5301 4-7 
T T N A M A N E J A D O R A 
muy cariñosa con los niños desea colocarse, ó bien 
de criada de mano». Tiene personas que la garan 
ticen y sabe cumplir con su obligación. Informa 
rán Ancha del Norte 293. 
5311 4-7 
Desea colocarse 
un« señora de criandera de 23 años de edad, de tre 
meses de parida á leche entera. Tiene personas que 
la garanticen, en Oficios n. 15, fonda E l Porvanir 
darád razón. 5295 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora d« niños, es 
cariñosa y de buen trato; en Oficio» 15 darán razón 
en la fonda E l Porvenir. 
5293 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, Obrapía 29. 
5308 4-7 
Un cocinero extranjero 
solicita trabajo en hotel ó restaurant, eafé ó fonda 
del ramo; informe»: callo de Teniente Rey, entre 
Prado y Zolueta, casa do Cortinas. 
5309 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de nano ó maneja-
dora, es cariñosa con l os niños y sabe cumplir con 
su obligación, tiene personas que la garanticen. In 
formarán calle del Barati.lo n. 3, esq. á Obispo. 
5310 87 
"CTna s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea encontrar una casa para acompañar á una 
seSora ó niñas huérfanas y limpiar tas habit acio-
nes, ó bien para camarera de nn bote!; tiene per 
sonas que respondan por »u conducta, informarán 
en Agalla n. 116 B, entresuelos del almacén. 
5311 4-7 
DESEA COLOCAHSE 
una criandera con bce'.a y abundante leche, re 
cien llegada de la Península, de dos meses de pa 
rida, á leche entera; tiene quien responda por ella 
Calle C. n. 71, Vedado, puesto de frutas, informa-
S O L I C I T U D E S . 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D. Manuel Santos Rodríguez, 
que hace cuatro años no se sabía de él. Los infor-
mes á un hermano suyo en Obispo 28, Hotel Flori-
da. Deseando que escriba ó venga donde quiera 
que esté por Caibarién • Sancti Spíritns. 
5369 4-9 
8 B D E S E A S A B E R 
elperadero de D. José Vahño Giroía fogonero que 
fué del vapor San AgnHio, en San Pedro y Obis-
po , café. Se recomienda á los demás periódicos la 
publicación de este anuncio. 
5364 8 9 
Í'Í-'Í una e x t r a c c i ó n . . 9 
ía. fin dolor...... 
jta. iimpiera de dentadura..., 
¡Empastafara porcelana ó platino 
iines á 


















s&iantizados, todo» los dias incln»ive 
?, de 8 á 5 de la tarde. Las limpieza» »« 
ar ácidos, que tanto daCan al diente, 
entre Neptuno y San Miguel. 
28-1 N 
J O S E ALVAREZ TORRES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Ha trasladado su domilto á Dragones 92, entre 
' -üie y Campanario. Consultas y operaciones 
ie8 á 5 y ios domingos de 12 á 3. 
4817 26-11 o 
I I jandro Testar y Font. 
:»aIado 81. 
ABOGADO, 
153Q "26-28 Oc 
Dr. Ildefonso Alonso y Maza 
MEDICO CIRUJANO. 
C O N S U L T A S D E 1 1 A 1. L u z 4 2 
26-28 Oc 
1529 
Francisco García Garófalo 
T M O R A L E S . 
ABOGADO 
5168 
y NOTARIO P U B L I C O . 
Cuba 25. 26-29 O 
CIRUJANO DENTISTA. 
8e trasladó á Galiano 36 con los precios stguien-
laK 
Por acá extracción •••>••••••••• f 1-00 
Idem ídem sin dolor....... 1-50 
Smpaetadcras . . «> .>• .> • . . . . . . . . . . . . . . e 1-50 
Orinescioner. . . • « . • . . . • . « . . . . . . 3 - 5 0 
Limpieza de la b o c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-50 
Dentaduras de 4 p iezas . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
Idem ídem de 6 í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
Idem idea de 8 Í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 13-00 
Idem ídem de 14 i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 16-00 
Estos preciosson en plata, garaatizados por diex 
t&os. GeJi&so n. 36. 
C 15i0 26-1 N 
E N S E Ñ A N Z A S . 
T T N A PROFESORA I N G L E S A desea aumen-
U t*r bi» clases á domicilio á precios módicos ó 
dar lecciones en cambio de casa y comida: enseña 
música, dibujo, instrucción é idiomas en poco 
tiempo. Deiar ¡as señas en Obispo 135. 
5H63 4-9 
Escuela Americana 
Prado 67.—Dirigida interinamente por Lucy C, 
Alien con la colaboración de competentes profesores 
E l Eepauol, Inglés, Francés y la Historia sagra-
da se enseCa por los métodos más simples. 
Para condicione» y particulares dirigirse á la ej-
ruela, 5143 »lt 13-28 oc 
Colegio de 1? y 2V E n s e ñ a n z a , Estudios 
comerciales é idiomas. 
Suárez 26 y 28. 
Móntalo este plantel de enseñanza á la altura 
re los mejores de su clase por contar coñ material 
ierno adquirido recientemente: bailarse instala-
do en nn amplio y moderno edificio de dos pisos y 
¿r con un cuerpo de profesores de larga prác-
. 1 : . pue lo garantizar á loe señores padres de fa-
t aohda y completa educación*para sus hi-
jos, tanto en lo que se refiere á la enseñanza ele-
r_ ; .ta', superior y comercial, como á la 2? ense-
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos & 
r::c;o3 mo-ierados. 
Deaáe bjy queda abierta la inscripción de la 
-. para los estudios oficiales de 2? Ense-
V J i 5343 8-8 
DESEA COLOCARSE 
una general cocinera, sabe bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán Progre-
so 34. 5?58 4-9 
S E S E A C O L O C A R S E 
ana joven recien llegada de España, de criada de 
manos ó manejadora, sabe su obligación y tiene 
quien lagarantice. Darúi razón calle d3 San Pe-
dre n. 20. F361 4. 9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criado de manos un joven peninsular, que ha 
trabajado en buenas casas en Madrid y tieae reco-
mendaciones importantes en la Habana. Informa-
rán sedería La Rosita, Galiano, 
5360 4-9 
I n d u s t r i a 28, 
Se solicita una criada de mediana edad, blanca ó 
de color, para ayudar á la limpieza de unas habita-
ciones, trayendo persona que la conozca. También 
se solicita una niña de 10 á 12 años blanca 6 de co-
lor. 5362 4-9 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de dependiente un joven para tienda de ropas cuyo 
jriro entiande, bien en la capital ó en el interior, 
informal án en la sección de anuncios de este dia-
rio. 5379 alt 4-9 
TIN COCINERO 
a s i á t i c o ó d e c o l o r q u e t e n g a r e í e -
z e n c i a s . S u e l d o $ 1 5 . 7 u n a c r i a d a 
d e m a n o , b l a n c a . A g u i a r 7 2 , a l t o s . 
5367 4-9 
S E SOLICITA 
un muchacho de 14 á 16 años para aprendiz, 
gindole sueldo. Salud n. 23, librería. 
c 16C8 la-8 3d- 9 
N O T I C B 
Correspondent, Invoice & shipping Cletk, who 
speaks and writes in four languages seeks employ-
meat. Understands bockkeeping. Address C. B. A. 
care of. «Despacho del Diario de la Marina.» 
5333 8d-8 
rán. 5320 4-7 
Sesea colocarse 
de criada de mano en casa particular, una joven 
peninsular que tiene buenas referencias. Informa-
rán Sol n. 8, Lula misma una muchacha de mane-
jadora. 5296 4 7 PARA CAMAREROS de vapor solicitan coló cación dos jóvenes peninsulares, prácticos en 
el sei vicio por haberlo desempeñado en la Compa-
ñía Trasatlántica. Tienen buenos informes en el 
café Submarioo, Inquisidor esquina á Luz. 
5:92 4-7 
U N S A S T K E 
So solicita ano que sea práctico en el arte de 
sastresa. De mas pormenores informarán en la 
tintorería Villa de París, Teniente Rey 39. 
5328 8-7 
D i n e r o d e v e r d a d 
Al 7 y 8 por ciento. Cualquiera cantidad grande ó 
chica con hipoteca de casas siempre que las casas 
lo resistan, pueden dejur aviso en Aguiar49Sr. 
Massino, Neptuno 88 y Piaza del Vapor n. 40. ba-
ratillo E l Clavel. 4285 4-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó para portero 
de casa particular, ó de caballericer», teniendo 
buenas referencias. lofermarán Prado 87. 
5.'84 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con leche abundante, coa cinco meses de parida y 
una criada de mano silioitan colocarse, bian en és-
ta ó en el campo. Informarán Morro 5. 
5299 4 7 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 17 años de criada ó marjeadera. Sabe 
COSÍT. Tamb.éo cocina algo. En Oficies 15 ó en A -
ar 1C9 darán razón. g2g4 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular d« buena conducta y qoe 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por sus apiitodes acerca de todos los siste-
mas de cocina y repostería. Cuna n. 1, panadería 
La Marina. 5319 . 4-7 
U n a c r i a n d e r a d e d o s m e s e s 
de parida, con buena y abundante leche, recién lie 
gada de la Peí.ínsula, con personas que la garanti-
cen, solicita eoloesrse á leche entera. loformarán 
Gervasio 83, cuarto alto, n. 24, á todas horas. 
B322 4.7 
E n el Cerro n. 577 
e so licita una criada para servir que entienda al-
go de costura. Para tratar de las ooho de la maña-
na á dos de la tarde ó por la noche. 
5318 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península á le-
che encera, la que tiene buena y abundante, acli-
matada en el país. Tiene 1 nonas recomendaciones 
de las casas donde estuvo. Darán razón Aguila nú-
mero 88. 5317 4-7 
S E N E C E S I T A N 
100 picapedreros 
[)ara partir piedra en Calabazar. Dirigirse á Stoc-
iill, Pearcy y Ci? Mente 9, Habana, ó en el Cala-
bazar. 5307 4-7 
UNA MUCHACHA quo ha venido de la Pnnín-sula desea colocarse ¿para lo que se le presen-
te. Informará-i en la finda La Perla, San Pedro 
Eúm, 6, se llama María Ordoñez y Fernández. 
5323 8-8 
Se solicita 
acá mucheaha peninsular de 15 á 18 años, recien 
llegada. Vedada calle 16 esquina á 11. 
5324 4 8 
S E SOLICITA 
una sirvienta que hable ingV'j correctamente, 
forman Amistad 112 5323 8-S 
In-
Una general criada de mano 
solicita colocarse, entiende costura, teniendo quien 
responda per su conducta. Informarán ei Condesa 
núm. 12. 5319 4 8 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y abundante leche, recien llegadas, con 
pocos meses de parida y con personas que respon-
dan por ellas, solicitan colocarse á leche entera. 
Informarán por una en Monte 284 y la otra Manri-
que 49. 5345 4-8 
U n a criandera 
de color, con buena y abundants leche, de tres me-
ses de parida y oon perspnas que la garanticen, 
solicita colocarse á media leche. Informarán E s -
cobar 60. 5351 4 8 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. D E bul-na y abundante leche, con personas que la re-
comienden, desea colocarse á leche entera. Tam-
bién desea colocarse para criada de mano ó mane-
jadora otra joven que es eariñosa cbn los niños. 
Informarán Carlos I I I 191 ó en el n 2 del mismo 
paseo, café. 5351 4. g 
Se solicita 
un joven á hombre activo que esté establecido en 
el barrio del Vedado, para darle la agencia de nn 
periódico artístico que por su orijiaalidad ha te-
nido mocha aceptación en toda la isla. 
Informes en el despacho de anuncios de este pe-
riódico. 
C o l e g i o L a P a z 
. I5 5a enseñanza y Academia Marcantil. Ha-
bana 108, Teléfono 873. Admite internos y externos. 
Prisiones módicas. E l Dhector, A. Puígarón. 
W 4-8 
S E SOLICITA 
una criada blanca ó de color que sepa lavar y plan-
char, que tenga quien responda por ella. Darás 
razón Soznernelos ?$, 5353 i - i 
Se ofrecen dos jóvenes de 20 años 
recién llegados, bien sea para criados de manos ó 
cualquier otro oñcio, jantes ó separados. Dirigirse 
á Muralla 42. 5315 4-7 
P A R A P O R T E R O 
ó criado de mano se ofre-e un peninsular conoce-
dor de dichos servicios. Buenas referencias. Infor-
mes Tacón 6. 5261 4 5 
D e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o d e m a n o 
un joven peninsular en casa particnl&r ó casa de 
comercio. Lleva seis años en el oficio, tiene perso-
nes que lo recomienden en esta ciudad. Informa-
rán Prado n. 1, vidriería. 
5271 4-5 
" U n a . c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, solicita colocarse á leche entera. Tiene perso-
nas que respondan de su moralidad é informarán 
en Cárdenas 41. 5270 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de buena y abundante leche, aclimatada en el pais, 
de seis meses de parida y con personas que res-
f ondan por ella, solicita colocarse á leche entera. Eformarán en Habana 154. 
Capital Soelal 
FABRICAS DS TABACOS. 
Aguila de Oro (Booic & o*> o s M e p t i ó a &« i» 
Tal la núma. 5, 7, 9 j 11. 
Henry Clay (Julián A l T s i d a ^ Calia&t i a L a -
j a n ó n ú m i . 98 j 10C. 
Intimidad (Ant? Oarunoho) Belaeoo&ía a. 54. 
Española 
Corona (Airares j Lópea) B s l s » aúsa. %. 
IlOSa de Santiago, (Baff<K*yO?)BeIafiooaín 
aú'JO, 2 O. 
í l o r de Nares (Gasto j Hafe) Setre]|a a* 19. 
Üstella (Ooitiaay Gómez) Maiqaés Go&^ilé^ 10. 
ftelaeolta taatlí Más áa S5 ailtaass id tabam 
0 
7.000.000 ero* 
FABRICAS DE CIGARROS* 
Legitimidad (p. B a b a ü u 
Honradez....) m t U s m BÚM.I! 
> rBaaSan f 
nía... 
Se v nden cor t nque y bajante de hierro á $10.''0. 
Por oro S-Í f .cü t i tarqne, bsjarite ce hierro y 
se re orman los ait g ioi de agua oorrieijte, de mo-
do qce la ceícsr^a te ifcc (ie ve-tical cerno en los 
modernos y 'a e' Ha a de agua sea ê una pulpaba. 
Belascoain 71. ferretería. 5.0.t) 8-8 
S E V E N D E 
nn piano de cola propio para c&fé, y rtros mué 
Mes. Bn Alejan iro Rimirez n. 17, iofurmarán 
odas horas. 3257 4-4 
B I C I C L E T A S 
Enpe-riores á $23.50 oro. Firo'e» de gai acsflcao 
á $4 plata. Faroles desde 50 cta. á $1. Se alquilan 
pianos. 103 Galiana 103. C 159 0 4 3 
(Alvarez y Ldpsa) Ee laa aúa, % 
Aguila de Oro (Bo«k j c*y 
Henry Clay (Jaliáa A l 7 a i « z ) PRINCESA 
E l Comercio (icigaai cutí) í m - ! » 3, s y 7 
(Faeyo y O o m ^ . . 
F r o d a o o i ó n snaa l : H i s d« U 6 0 millsaes ds e l p f s m 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
'Depósito General: 0-EEILLY K esquina á Coba. 
SWaignera yisiting tlie island and wishing to be shown oyer 
feotorie$ \ r í l \ pleaae apply at Maia-offioe for permita 
en Monte 130, altos, un criado de mano y un coci-
nero chino, ambos que tengan buenas referencias 
y personas que respondan por ellos, si no qafi no 
se presenten. 5247 4-4 
S O L I C I T A C O L O C A H S E 
una criandera peninsular muy abundante de locli e, 
tiene quien responda por su conducta. Espada n, 
2 darán razón, entre Concordia y San Lizaro. 
5263 8-4 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir perfectamente con su obligación, 
solicita colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas qne respondan por ella é 
informarán San José 78. 5249 4-4 
U n jo v a n d e 2 3 a ñ o s 
desea trabajo en el ramo de sastrería, bien de cor-
tador ó de operario. Para informes dirigirse á Mer-
caderes 36. 5252 8 4 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señora prninsular de criandera á leche entera, 
con buena y abundante leche, puede verse su ni-
ño; de seis meses de parida y tieae personas que la 
recomienden. Someruelos 64, informarán de 8 á 6 
de la tarde. 5251 4-4 
VENTA D I MAQUINARIA BARATA. 
1 M á q u i n a de una tonelada de hielo y dos de r e f r i ge rac ión . 
1 M á q u i n a de vapor horizontal de 12 caballos de fuerza. 
1 Motor de gas horizontal de 4 caballos de fuerza. 
1 M á q u i n a a u t o m á t i c a para pesar chocolate. 








Molino harinero de piedras de granito para maiz. 
Batidora mecán ica para chocolate. 
Orib&dora mecán ica para tamizar polvos. 
Prensa filtro de to rn i l lo para frutas. 
Elevador de cajilones con sus aparatos ascensores. 
Mortero mecán ico para especies. 
Máqu ina de pelar a l m e n d r á s . 
SE IAQÜINABIÍ 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
IKODOROS DE HIERRO ESMALTADO: IOS mejoroi 
y los más baratos, TÜBOS DE HIERRO FUNDIDO pa-
ra caños de deeagüj y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda cíate de bif are acio-
nes y conexioEes. Precios muy módicos. Kn vetta 
DOr ÍRANCISCO AMAT, CaliO de CUBA H. 60. HABANA 




CGiOSilGS F MUl 
LLAGARON los melones de Va'encia On'e nieLte. Según avijo anterior ya «ihjn las perso ñas de gasto donde se vende esta sabrosa fruta, 
liegada ayer en el vapor Miguel M. Pinillos; son 
exqu s'tos y de sutenor calidad. Al por mayor y 
mtnor en Cuba 44, T. 872, por Vicente V'ila. 
5372 *-9 
Pra 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-




n o . S a b a n a 
avd 52 22 O 
Pruebe V. la de mis vaias. 
ün litro 15 cts. | 1>08 botellas S5 cts. 
Se reparte á domicilio. Ordenes: Cuba 44. T. 872 
5£62 4 4 
c 1510 
Informan Muralla 46. Habana: 
alt 13-1 
un socio para una bodega en el campo, cerca de la 
Habana, con 600 pesos de capital. loformarán en 
Florida n. 24. 5250 4-4 
una casa de dos ó tres pisos en ó cerca del Prado, 
Galiano ó San Rafael. Contesta G. Lesante. Co-
rreos. '5236 8-3 
Se desea saber el domicilio de la Sr?. D? Felicia 
González y Sardiúa. viuda de D. Antonio de la 
Montaña, 6 el de sus bijas D1} Eloisa y D i Carlota 
ó quien sus derechos represente, para enterarle de 
ua asunto qua leí interesa. Dirigirse personalmen 
te ó por correo á Esféban E . García en su despa 
cho Agolar 59 de 1 á 4, ó en su domicilio Lagunas 
68, teléfono 695 y 1340. Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos. 5211 la-1 7d-2 
P E R D I D A 
Se ba extraviado nn perro llamado Mambrú, co-
.'or canelo y de regular samaüo; se gratificará al 
que dé razón de él en Monte 77 ú Obispo 72, L a 
Oriental. C 1592 4-4 
BELASCOAIN 20 y 22 
Se alquilan lo% hermosísimos bajos de estas dos 
casas propios para establecimiento, depósito ó bien 
para una numerosa familia; en el 20 informarán. 
5356 4-9 
Manuel Justo Sam Emeteno 
coloca dinero á interés, compra y venta de fincas. 
Se encarga do gestiones. Informes y avisos, Monte 
números 33 y 35. Recibe de 12 á 1 y de 6 á 8 de lá 
tarde. 6205 26-1 N 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O 
hablando perfectamente inglés, francés y español, 
desean colocación en el comercio ü. administración 
en hotel, Habana ó Santiago de Cuba. Dirigirsa M. 
Burgos, calle del Prado n. 53. 
5068 13-94 Oc 
Agencia E l Negocio. Agniar 84. 
Telefono 486. En 15 minutos facilito crianderas, co-
cineras, lavanderas, criadas, manejadoras, cocine-
ros, camareros, cocheros, dependientes y toda cla-
se de muchachos.—B. Gallego. 
4934 26-17 oo 
Se alquila la espaciosa casa de altos Inquisidor n. 27, ecqaina á Luz. con amplio zaguán, pítlio 
y caballerizas en los bejos, cinco habitaciones, en-
tresuelos y sala, antesala y seis habiiaciones en los 
altos. La llave en la esquina é infirman Teniente 
Rey 62 ó Carlos I I I n. 4. 
5281 8-3 
A V I S O 
Do?» 5nan Antonio Barinaga, tan conocido en 
esta plaza por los destinos de confianza que ha de-
sempeñado, se ofrece á las personas que le conocen 
bien para llevar los libros, la carrespondencia, etc., 
«dvirtiendo que posée el idioma inglés. 
También da clases de dicho idioma, garantizando 
el'adelanto, pues trabaja á conciencia. 
Vedada, calle £ n. 8 
S E ALQUILAN 
varias habitaciones 
del Cerro n. 498 




* "UJCfi En Dragones 36, entre Aguila y Galis-
i l . w ÍÍJXJ no 68 alquilan tres habitaciones altas, 
la casa es do orden, entrada libre, hay ducha. 
6316 alt 4-8 
F O R R E N T 
By a small family beautefully furnished rooms 
in a largo well ventileted house located in the bua-
ines;» centre of the city. Oficios n. 72. 
53t2 4 8 
S E A X Í Q X T I X J A N 
los "bajos de la hermosa casa Paula 76, muy fréseos 
y'jómodos y próximos á la Jefatura de Policía. 
Precios y condiciones en Obispo 104, altos, donde 
vire su dueño. 5349 4-8 
S E ALQUILAN 
B O D E G A 
En la calle de Reviilagigpdo n. 60 se vende una 
en ganga por no poder su dueño atenderla: tiene 
gran local y buena marchantería. Todo lo de la ca-
sa es nuevo. 5331 4-8 
A LOS COMPRADORES D E iPINCAS R U S -ticas.—Se venden venden varius en Güines, te-
rreno de aniego, en San Antonio, Alquizar, Arte-
misa y Consolación, propias para tabaco y toda 
clase de cultivos. Informan do su precio y condi-
ciones en Dragones 27, bufete del Ldo, Antonio 
Sotj, de 8 á 2 de la tarde. 5303 8-7 
en la casa calle de San Rafael n. 63 una jaca crio-
lla de monta de cuatro años, cérea de 7 cuanas, 
sana y sin resabios. 
5274 4-5 
IGDEBIA Y P E B F P I E B l i 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, os porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raiz, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Be vende en todas las boticas, 
o 1573 sit - i N 
H I S C E I M K A 
OTTCTIEIS 
Puestos sobre la f lancha en Ceiba Mocha á $45 
millar. Pnede varse la muestra en Amistad 83 A. 
5J47 8 8 




V I L L E G A S N. 91 
Se alquilan en módico precio dos habitaciones al-
tas con agua, inodoro y azotea, y balcón frente al 
parque del Cristo. Ropas, Bazar del Cristo, sag-
firerí j y camiseiia. 5B06 4-7 
Habiendo fallecido el dueño de una bastante 
acreditada en el barrio de Jasús del Monte tuvo 
que hacerse cargo de ellaeldumo de la finca, el 
que la tiene cerrada y la cede por poco dinero. Tie-
de bastante surtido; es muy apropósito para un 
hombre que quiera trabsjar con provecho. Infir-
ma personalmente el propietario de la casa en V i -
Uegas 22. 5273 4-5 
VENDEMOS barato en la calle del Prado un magnideo café con un espaciosj salón conti-
guo donde puede establecerse un gran hotel ó res 
taurant; la casa es de alto y dá á dos calles, es la « 
esquina ê moda. Una fonda por áisgusto^de los ' 
socios. Una bodega sola en esquina, cantinera, de 
poco alquiler. Otro café céntrico, casi regal ado. 
Solares en todos los barrios. Estancias de 1, 2 y 3 
caballerías, inmediatas á pai adero y á 20 minutos 
de la capital. Casas de $1000 de azotea hasta 25100. 
Di ¡ero hasta para aguileras. De 8 á 9, café L a 
Plata; de 3 á 4 Mercaderes 20. Garcta. 
5261 4 4 
pra ios Anuncios Franceses san ¡a? 
SKIMYENCE FAVREiC'f 
!, m c> /a Qpanie-Batdliéreg PARIS X 
CURACION SEGURA Y RÁPIDA 
- e a S I F I L I S 
por los G J ^ A T i O S 
del Dr M A T E E de París (LircDciado-en-CieDcias) 
MÉtoúa apníads psr la Acadenili ic lefllciiL 
ín LA HABANA : J O S É S A R R A . 
¡CUIDADO, SEÑORA! 
Vcf. empieza ó, enffrom&r, y engrosar 
envejecer. Tome pues, todas JSLB m a ñ a n a s 
en ayunas dos gz-ajeas de THYRoToiNA 
B O U T Y y su talle se conservara esbelto ó 
volverÁ á aerlo.—El frasco i e so grajeen 10'. 
PARIS, Laboratorio. 1, Rae de Cháteaadun 
HEBICAIEIÍTO CIERTO £ IH0FE1ÍSI70 El IBSOLIIIÍ. ' 
^•Téngaís cuidado de exigir: Thyroidina Bouty.*** 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
r»ris,7 6, Koe lg CUtess-iln. 
Depóiitos en Mu 
ItS principales Ftrmtcitt. 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados pir Iss CIGARRILLOSFA n i | \ ^ 
6 el P O L V O C u r l U vA\ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmacias, OvSrl 
ür mayor ; 20,rué Saint-Lazare.Paris. Vpvu ) 
£jíijí/r utt Firma tobri cada Cigarntlo. ^ » 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANCHE. 
| Productos Terdaderos fácilmente toler»doe| 
por el estómago y los IntoaUaoa. 
tunanta iaa flr.-rtta M 
| D ' Q i a B R T y i i B O U T I O N Y . rirauéatej 
Prescritos por los primeros médicos. 
M«CONri»«K OE LAS IMITAOtONBa 
krrrrm. PAKÍ». 
JARABE RAMI 
E l medicamento más prescrito por los 
principales Facul ta t ivos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
q u i t i s , Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
A B E 
I 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SiEBPRE EN S * HORAS 
Para las dosis, s íganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
Oe venti en todas /as principales Farmacia* 
y Droguerías del Mundo. 
JARABE RAMI 
A» lias: tiene s.la, antesala, comedor, tres cuartos 
grandej, dos pequeños, patig, traspatio, agua y 
gas: su precio 10 centenes: condiciones dos meses 
en fondo. llave en la bodega de la esq, de Em-
pedrado. Informan Aguiar n. 100. 
5297 8-7 
Ejido 5, alto?, tereer piso: á 8fa. sola 6 matrimo-nio sjn niños se alquilan 2 cuartos seguidos ven-
tilados, azotea con vista á la plazuela da Ursulinas: 
con agua é inodoro; se dan en proporción siendo 
perlonas de moralidad con referencias; no se admi-
ten aninalea. 5291 4-7 
Se 
el paradero de su hijo Antonio Diaz. natural 
de Sevilla, que perteneció al Cuerpo de Guardias 
Municipales montados. Se ruega la reproducción 
en la prensa del interior. Informes al Casino E s -
psfiol de la Habana, G 
Prendas y muebles, ^ ^ t * ™ : 
plata y piedras finas; oro y plata vieja y muebles 
en general. Pagamos más que nadie. Composteia 57 
La Protectora, entre Obispo y Olrapía. 
5373 13-9 N 
Se compran libros 
de todas clases en la calle de la Salud n. 23. libre-
ría, o 1609 la^8 9d-10 
Se compran libros, 
métodos y papeles de música. Librería de JOBJ» 
Tnrbiano, calle de Neptuno n. 124. 
5332 8 8 
g e c o m p r a u n c a b a l l o c r i o l l o , 
maestro da coche, de poca alzada y cuyo precio sea 
módica. También una limonera usada para el pre-
ño caballo, cuyo precio no pase de diez pesos. En 
a quiiita de Palatino, Cerro. 
5303 4-7 
Se desea c o m p o r ^ ^ 
en los alredo res de ía Habana, por Vento ó hasta 
Puentes Grandes, que tenga agua potable, linde 
cot: calzada y buen terreno pars cria y siembras 
menores. S e paga bien. Empedrado 52, de 10 á 2 de 
la mañana y de 5 á 8 de la noche. 5254 . 8-4 
Hierro viejo de todas tlases, 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase de aparatos innervibles y carrileras se 
compran en grandes y pequeñas partidas desde 
una libra á 1,000 toneladas, á precios más altos que 
todos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Dirección casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. Cru-
cero de Mariana©. 5128 26-27 O 
Se compran toda clase de ü a n z i s 
de empleados que se encuentren depot itadas en po-
der del Tesoro Español, créditos dei otases pasivas, 
y se encarga do gestionar el cobro de toda clase de 
créditos contra el estado español. Eiapedrado 42. 
4979 2B-19oc 
5277 45 
S E S O L I C I T A 
ana señora par» acompañar nns familia á España, 
que sea formal yque no se malee; también se soli-
cita una criada de mano que sea formal y tenga 
buenas referencias; en la misma también se solici-
ta una costurera qne tenga buenas referencias. Te-
niente Rey 11, altos. C1595 4-5 
D o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
sanas y con buenas referencias, solicitan colocarse 
de crianderas á leche entera nna y á media leche 
otra. Agniar 19 loformarán. En la misma se coloca 
una señora para criada de mano ó manejadora. 
52̂ 3 4 5 
Cocinera peninsular 
con buenas referencias IB ofrece. Dos centenes y 
ropa 11 npia. Tacón B, 3265 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con buenos informes y con dos y medio meses de 
parida, que tiene buena y abundante loche, solicita 
colocación ú leche enter >. Informarán en Zulueta 
n. 36, esquina á Teniente Ker, café. 
527¿ 4-6 
G f r a n A g e n c i a L a 1 ? d e A g u i a r . 
Cuba 41. Teléfono 872, de J . Alonso. Esta casa 
cuenta con el mejor servicio doméstico, como siem-
pre ha tenido el orgullo de publicarlo, y lo mismo 
trabajadores y todo lo que pertenecqa á pste «iro, 
a¿76 4-5 
Se compran muebles 
Por necesitar para llenar local, se compran de 
todas clases pagándolos bien. En EL» CAMBIO 
Monte n. 94, e.utre San Nicolás y Antón Kecio. 
41-73 26-18 oc 
I m p o r t a n t e 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d¿? C u b a de 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o & e 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o d e p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p o r c i e n t o d e c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
Cta. 1485 30-1- O 
bien amuebladas á caballeros. 
5314 
Villegas 71, bajos. 
4-7 
Se alquila la casa Lamparilla 18, tntreCuba y San Ignacio, con sala, comedor, cuatro cuaito°, 
cocina, pluma de fgaa, ot s., en el piso alto; una 
saiay dos cuartos eutEemelos, un salón y dos cuar-
tos en la planta baja. Itforman Obispo 111, esquina 
á Villegas, altos de la peletería, 
53!3 4-7 
O'Reilly 30 A, altos del café, 
se alquilan hermosas y elegantes habitaciones con 
vista á la calle é interiores. No se admiten niños. 
5266 4-5 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquila esta caía, propia para vaqueiía. pues 
ha estado ocupada muchos años en ese giro. Infor-
marán Bernaza 16, Baamonde. 
5:¿67 13-5 N 
SU • X . q t T Z X i A 
el espacioso local situado en la calle de las Virtu-
dss n. 78 esquina á Manrique, muy á propósito pa-
ra un tren de agencias en gran escala, ó para de-
pósito de materiales de construccióu. En la mis-
ma se venden dos prensas para marcar y una caja 
do hierro para guardar dinero, eu buen estado. E n 
el mismo local informarán. 
5243 8-1 
magnificas habitaciones amuebladas y por amue-
blar con balcones á la calle, con todas las comodi-
dades. Informarán Zulueta n, 73, altos. 
5233 6 3 
Zulueta numero 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
i ta s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
re ) s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
t a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Ísor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l p o r t e r o á t o d a s b o r a s . 
('J55S 1 N 
S E ALQUILA 
la casita Habana n. 116, En los baños y barbería 
informan. 5201 8-1 
S E i L L Q T T I L A . 
en Gnanabe.coa la hermosa casa qnlota Castañedo 
n 2. L a llave al fonda de la misma. Para informes 
Habana 57. 51 ?0 8-81 
S E A L Q U I L A N 
las casas Merced 94, en $26-50 oro; Refillagigedo 
n. 76, en $28-50 oro, y Habana 3, próxima á deso-
cupar; todas o-m agua, desagin y oomoilidades,' Las 
llaves en las mismas é informarán en Vir.udes 3¿. 
518t 8 31 
SE A L Q U I L A 
cara bodega la casa calle de Jovellar n. 13 eaq, ^ 
ía de San Francisco. Con armatoste, fogón, carbo" 
ñeras, cañeiías de gas y agua, burros y nevera. Po1 
el fondo se despachan unas cuarenta habitaciones* 
Inlorman Ancha del Norte 40 J A, el ea jargado. 
4842 26-10 Oo 
B U E N N E G O S I O 
Por poco dinero se vende una bodega, m ontada 
á la moderna en el punto mis céntrico del pinto-
resco pueblo del Vedado. Tnformirán San Miguel 
y Soledad, carnicería, 5326 £-3 
GS-aliano 74. 
Sa venden dos chivas de lecha con sus chivitos. 
Se dan baratas. 53f5 8-9 
S E V E N D E 
una magnffica jaca criolla, da sieta cuartas, de 
color dorado caramelo, maestra de coche, trote 
limpio. Se puede ver ea Zanja a, 75, cigarrería La 
Africana, donde tratarán del precio, 
5366 4-9 
Magnífico caballo criollo, 
se vende jaca, de 7 cuaitas, marcha y gualtrapeo 
Domínguez 7 A, Cerro, á tedas horas. 
52o8 4-5 
B u r r o s s e m e n t a l e s 
Sa venden juntos ó separados tras burros grandes 
y nuevos, de un efamado potrero, garaatizándose 
qua son hechores. Se «uedeuver ea Matadero nii-
m- ro 1. 5244 8-3 
E n Z u l u e t a y T r o c a d e r o , e s t a b l o 
de A, E . Vivían, se acaban de recibir veinticinco 
caballos americanos que ofrecemos al público en 
general y á nuestros favorecedores 1 precios muy 
buratos. 5173 8 31 
m i ú h t 
P e r t e n e r q u e r e t i r a r s e s u d u e ñ o 
se vende una duquesa con dos caballos y limonera, 
Sh da muy barato. En la mismi se ven le nn bonito 
ffcetón y un carro de 4 ruedas. Marqués González 
n. 6. Paulino. 533"i 8-8 
U í ? Y I S - A - V I S N U E V ^ O , 
n n m i l o r d de nso, u n a e l e g a n t e j a r d i -
ne ra , u n t i l b u r y n a e v o , u n t i l b a r y u-
sado oon as ien to t r a s e r o , u n c o a p é de 
f a m i l i a y u n P r í n c i p e A l b e r t o . Se v e n -
d e n b a r a t o s . S a l a d n . 17. 
5312 8 7 
OJO 
ün elegante milord, da poco uso. se vamle en la 
ca'zada del Príncipe Alfonso n. 503 h iota lis ocho 
y media de la mañana y de l.os cuatro y media en 
adelaUe, darán razón. 5255 8-4 
ina muía, una carpeta, una prensa de copiar, etc. 
se venden Zanja 152, fábrica de jabón. 
0 16É9, I N 
Carretas en buen uso, 
se v e n d e n á p r e c i o m ó d i c o en N n e v a 
Paz. E n este p u n t o i n f o r m a r á D . J o e é 
M e n ó n d e z ; y en l a H a b a n a los se i iorea 
Pérez .V E c h a v a r r í , A g u a c a t e n . 124 . 
C 1480 26 13 O 
m \ 
EL DOMINGO 5 D E L A C T U A L S E KSTKA-vió de la casa calle de Cádiz n. 8 B, una cscho-
rnta de raza perdiguera, de cinco meses de edad, 
color blanco y canelo oscuro, de los qae llaman 
cúatro ojos y con des lunares en el hocico, después 
de apíradccerlo será jjratitinado generosamente la 
persona que la entregue ó dé razón en la expresada 
casa ó en la calzada del Monte n, 4.9, 
5359 13 9 N 
A J o s é J . V i l a s s o l e e x t r a v i ó 
un perro raza Seter agitado, manchas color de cho-
colate oon las orejas de lana larga y un collar1 me-
tal amarillo con su candado. Se gratificará al qua 
lo llevo á la calzad» de Vives a. 51. 
5290 la-6 3d7 
VENDO UN L O T E D E SSIS CASAS E N nnacaleada, de mamposteiía, tabla teja y azo-
tea, sin gravamen, agua de Vento, acceso de la bri-
ly que producen $ 1̂ 8 oro. en $13000 libres para el 
J , M 
;tídor. Iiiformes en Tacón 
• V, 5316 
2, baj?e, de i l á 4, 
deede 3500* 
Monserrate, A ^ T r 
de 11 ú 4, J . M , v ' 
Vendo casas 
hasta 70f0 en los barrios de Colón, 
y San Isidro, Tacoa 2, bajos, 
8 8 
SV VFMnwM îr M^'4-1^8 D E T E R R E N O en E V E N D E N MANz, Monte S6 ^ imevc mil el Cerro y Jesu? del . y se colocan va-
pesos en hipoteca para el caL v ¿ ^ete r ciento. 
rías cantidades en esta ciudid Rtina esquina ft 
buenas giianlíis; trato directo. ¿ a 
Amistad de U á2r 5325 — 
GWT atto SE VENDEN 
sin intervención de corre ior ú na casa en ^ Norte 
y otra en el Vedado, en la linv'a. acera de 
Informan Belascoain 7i. 333T~ 
LAMPARAS PARA LUZ E L E C T R I C A , SE renden sais propias para escritorios ó faniilics 
de gusto; también se vende una cama medio came-
ra, una carpeta y dos lámparas para eas. Darán 
razón en la piara del Polvorín, carxiiceiíi La Po-
pular; . 5370 » 4 9 
SE V E N D E UNA CAMA MEDIO CAMERA muy linda; una carpeta, seis lámparas para luz 
eléctrica y ¿os para gas. Darán razón plaza del 
Polvorín, carnicería L a Popular. 
5371 4-9 
S E VENDE 
una gran lámpara de bronce y varios muebles A' 
nimas 1*2. 5357 4-9 
1 
Casa de Préstamos 
y compra-venta de ob-
jetos usados y de ropa 
hecha y en co r t e , d^ 
GASPAR Y I L L A R I N O . 
En este estableoimiento encontrará el público un 
excelente surtido de prendería de plata, oro y bri-
llantes y toda clase de mueb'es finos; camas, máqui-
nas de coser y pianos magníficos. 
Ropa hecha y ea corte l l l l n ^ U 
objetos más de gusto. 
Se impone ana visita á este gran bazar. 
C ^ S e compran muebles y otros objetos de aso. 
Suárez 45, antes el 53 
, . . $ m .26-24 Oo 
G S - r a n d e M a i s o n de B l a n c 
P A R I S 6, BOULEVARD DES CAPUCINES, 6 - P A R Í S 
J . L O U V E T & ses F I L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A A M A N O . 
E O P A D E O A S A . OORTUsTAS. P A Ñ U E L O S . 
L E N Ü E E I A . M A N T A S . G U A N T E S . 
DE 
Ajuares p a r a noyia Completos 
1 , 5 0 0 , 3 , O 0 O , 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 F E S . Y M A S 
O. EO'S'EE, D i r e c t o r C o m e r c i a l . 
La GE AND 13 MAISON DE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. F I E B R E DE LOS P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l " S q T . T W T T ? ^ 
e l " ' i r S ^ r O 6 l a . K O L A ^ M O N A Y O N 
3 Premios Mayores 
S Diplomas da Honor 
T O N S C C S 
I O Medallas de Oro 
Medallas da P l a t a 
RtGONSTITUyESTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S . QUI NXUPI_ICAN DO L A S F U E R Z A S . DIGESTION Derósltos en LA HABANA, e n C a s a de J O S E 8 A . B E A . 
Y E U T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C A S A F U N D A D A E N I S A S 
OMECA 
Premiado con MEDALLA DE OfíO 
• En la Exposición de GINEBRA de 189G 
¡!j (La mié alta Recompenaa) 
X M I E M B R O D E L J U R A D O 
MARCAS DE FABRICA igi París 1889 
G R A I f R E C O M P E N S A , B r u s e l a s 1 8 0 7 
R E L O J D E P R E C I S I O N 
ORO, PLATA, ACERO et NIQUEL, en todos t a m a ñ o s 
H o r a p r e c i s a — A f i n a c i ó n p e r f e c t a 
i n s t a n t a n e i d a d e n p o n e r e n l i o r a 
P i e z a s t o d a s i n t e r c a m b i a b l e s 
C o m p o s t u r a s f á c i l e s — S o l i d e z 
( ALVAREZ ACEBAL y Cía, Muralla 39. 
Devenía \ j . BORBOLLA, componía 
A. FRANCISCO C. BLANCO, Composlela 28. 
BAÑA / FERNANDE2 Ho y Cia. Palais-Roval. i eÁ*CIA ^ Y E D O Ho, Muralla 28 et 30. 
\ FRANCISCO AL VAREZ, Calle O'Relí) 151/2. $ KRAMER y Cia, Obispo 105. 
56. 
I 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
GOMAR, P A R I S EN TODAS LJtS FARMACIAS 
TOS PERTINAZ, B R O f / o u , r . 
;APSu i a s s e r a i 
JE GUAYAC0lyY IODOFORAÍO 
0 E G'J AYACOl/ODOFORMO Y BUCALIPTOJ. 
Soluciones délos fnismos medicamentos para inyecciones s o b - c u l á n e a s I 
I m p r t B l » j S s t e r e o t í p U d t l D i A f t i o D I L A M A B n r ^ í r e p t u a o » cf t '< 
& 
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